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Largest PC class 
hears Mondale speak 
B y M a u r e e n O ' H a r e 
M a y 23 , 1978 m a r k e d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s 6 0 t h 
C o m m e n c e m e n t i n w h i c h 1071 
d e g r e e s w e r e a w a r d e d . T h i s w a s 
the l a r g e s t n u m b e r of d e g r e e s 
e v e r p r e s e n t e d b y the C o l l e g e 
s i n c e i t s f i r s t C o m m e n c e m e n t i n 
1923. T h e C l a s s of 1978 h a d 210 
h o n o r s t u d e n t s , w h i c h 
r e p r e s e n t e d 27 p e r c e n t of the 785 
u n d e r g r a d u a t e p o p u l a t i o n . T h e 
d e g r e e s w e r e p r e s e n t e d b y R e v 
T h o m a s R . P e t e r s o n , O . P . , a n d 
M o s t R e v . L o u i s E . G e l i n e a u , 
B i s h o p of P r o v i d e n c e . 
T h e b i t t e r s w e e t c e r e m o n i e s 
w e r e m a r k e d b y the a p p e a r a n c e 
of V i c e P r e s i d e n t W a l t e r F . 
M ó n d a l e , w h o r e c e i v e d a n 
h o n o r a r y d e g r e e of d o c t o r of 
p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n , a n d 
F a t h e r P e t e r s o n ' s a n n o u n c e m e n t 
of the e s t a b l i s h m e n t of 10 pe r -
p e t u a l s c h o l a r s h i p s i n m e m o r y of 
the s t u d e n t s w h o d i e d i n the 
D e c e m b e r 13 A q u i n a s H a l l f i r e 
T h e m e m o r i a l s c h o l a r s h i p s a r e 
in the n a m e s of K a t h r y n J . A n -
d r e s a k e s , J a c q u e l i n e L B o t e l h o . 
C o m m e n c e m e n t s c e n e s : V i c e P r e s i d e n t W a l t e r Móndale r e c e i v e s h i s h o n o r a r y d e g r e e ; a n d P C ' s 
g r a d u a t e s l i s t e n p a t i e n t l y to t h e i r c o m m e n c e m e n t a d d r e s s . 
Cause of fire determined 
Aquinas investigation made public 
T h e P r o v i d e n c e F i r e D e p a r t -
m e n t i n v e s t i g a t i o n r e p o r t of l a s t 
D e c e m b e r ' s t r a g i c d o r m i t o r y f i r e 
at A q u i n a s H a l l t ha t took t h e l i v e s 
of 10 w o m e n a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w a s m a d e p u b l i c F r i d a y , 
J u n e 9 
T h e r e p o r t w a s r e l e a s e d a t 9 
a m a t f i r e d e p a r t m e n t 
h e a d q u a r t e r s . T h e i n v e s t i g a t i o n 
w a s c o n d u c t e d by m e m b e r s o f 
the F i r e P r e v e n t i o n B u r e a u , 
P r o v i d e n c e F i r e D e p a r t m e n t a n d 
the P r o v i d e n c e P o l i c e D e p a r t -
m e n t A r s o n S q u a d . T h e R h o d e 
I s l a n d D i v i s i o n of F i r e S a f e t y 
a l s o c o o p e r a t e d i n t h e i n -
v e s t i g a t i o n . 
I n v e s t i g a t i o n p r o c e d u r e 
c o n s i s t e d of w i t n e s s i n t e r v i e w s , 
f i r e s c e n e i n v e s t i g a t i o n a n d 
l a b o r a t o r y t e s t s a n d a n a l y s i s o f 
m a t e r i a l s i n v o l v e d i n th e f i r e . 
T h e r e p o r t is b r o k e n d o w n i n t o 
f our b a s i c p a r t s : ( A ) t h e p o i n t o f 
o r i g i n o f t h e f i r e ; ( B ) the s o u r c e 
of i g n i t i o n a n d m a t e r i a l f i r s t 
i g n i t e d ; (C ) f a c t o r s i n v o l v e d i n 
the s p r e a d of the f i r e ; ( D ) c i r -
c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e 
i n j u r i e s a n d f a t a l i t i e s . 
In b r i e f , the r e p o r t s a y s tha t 
the e a r l y m o r n i n g f i r e w a s b e g u n 
by two p o r t a b l e h a i r d r y e r s i n a 
c l o se t of r o o m 406 a n d s p r e a d 
o u t w a r d . T h e r e p o r t s t a t e s , " I t is 
p r o b a b l e tha t t h e s o u r c e o f 
i g n i t i o n w a s one o r b o t h h a i r -
d r y e r s . " T h e a c c o u n t a l s o s a y s 
that " t h e c o n s t r u c t i o n of the 
c o r r i d o r d o o r to r o o m 406 ap-
p a r e n t l y w a s a c o n t r i b u t i n g 
f a c t o r i n the s p r e a d of t h e f i r e . 
" T h e u p p e r p o r t i o n of the d o o r 
c o n t a i n e d a s i x - i n c h by 22 - inch 
o p e n i n g . T h e m a t e r i a l w h i c h w a s 
u s e d to Til l t h e o p e n i n g w a s 
c o m p l e t e l y c o n s u m e d by the 
fire." It w a s a s c e r t a i n e d tha t t h e 
f i r e b u r n e d t h r o u g h a p e g b o a r d 
t ype m a t e r i a l a b o v e the d o o r to 
the r o o m . T h e p e g b o a r d p a n e l 
" a l l o w e d th e f i r e to b u r n i n t o the 
c o r r i d o r c o n s i d e r a b l y f a s t e r t h a n 
i f a f i r e - r a t e d m a t e r i a l h a d b e e n 
u s e d to s e a l the i n s e r t , " the 
r e p o r t s t a t e s 
A N a t i v i t y s c e n e l i g h t e d by a 
h i g h i n t e n s i t y l a m p i n t h e 
c o r r i d o r l o c a t e d d i a g o n a l l y i n 
See A Q U I N A S , P a g e 4 
B a r b a r a J F e e n e y , D o n n a B 
G a l l i g a n , S a l l y a n n G a r v e y , 
G r e t c h e n K . L u d w i g , C a t h e r i n e 
A R e p u c c i , L a u r a M . R y a n , 
D e b o r a h A S m i t h , a n d D o r o t h y 
A . W i d m a n . 
A s a p e r m a n e n t m e m o r i a l of 
t h e t e r r i b l e t r a g e d y , t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C o r p o r a t i o n 
a u t h o r i z e d F a t h e r P e t e r s o n to 
p r e s e n t the C o l l e g e ' s h i g h e s t 
h o n o r , the V e r i t a s m e d a l , to " t h e 
m e m b e r s o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f a m i l y ; to those w h o m 
G o d ca l l e e to H i m s e l f ; a n d to 
those G o d c a l l e d to s h o w H i m s e l f 
to o t h e r s b y th e l o v e they s h o w e d 
for one a n o t h e r . " 
T h e m e d a l w a s a c c e p t e d o n 
b e h a l f of the p r o v i d e n c e C o l l e g e 
f a m i l y b y g r a d u a t e M a r y a n n 
M e t h e , w h o w a s a r e s i d e n t 
a s s i s t a n t t h i s pas t s e m e s t e r on 
the f o u r t h f l o o r o f A q u i n a s H a II A 
r e s i d e n t of S p r i n g f i e l d , M a s s . she 
g r a d u a t e d w i t h a d e g r e e i n 
s p e c i a l e d u c a t i o n . A c c o r d i n g to 
F a t h e r P e t e r s o n , M e t h e w a s 
a s k e d to a c c e p t the m e d a l 
" b e c a u s e she r e s i d e d i n A q u i n a s 
H a l l a t t h e t i m e of the f i r e , a n d 
b e c a u s e s h e h e l p e d s i g n i f i c a n t l y 
in e n a b l i n g the C o l l e g e c o m -
m u n i t y to b u i l d out o f the t r a g e d y 
we e x p e r i e n c e d . " 
T h i s w a s the t h i r d t i m e i n the 
h i s t o r y o f P C tha t th i s m e d a l h a s 
been p r e s e n t e d T h e t w o o t h e r 
r e c i p i e n t s w e r e S e n . J o h n O 
P a s t o r e i n 1976 a n d th e l a t e R e p . 
J o h n E . F o g a r t y i n 1960. 
T h e C o l l e g e p r e s e n t e d a n 
h o n o r a r y d o c t o r of c i v i l l a w 
deg r e e to J u s t i c e J o s e p h R . 
W e i s b e r g e r of the R h o d e I s l a n d 
S u p r e m e C o u r t a n d a n h o n o r a r y 
d o c t o r of s a c r e d theo l ogy d e g r e e 
to R e v . P a u l C R e i n e r t , S . J . , 
C h a n c e l l o r of St . L o u i s U n i v e r -
s i t y S o l K o f f l e r , c h a i r m a n a n d 
ch i e f e x e c u t i v e o f f i c e r of the 
A m e r i c a n T o u r i s t e r L u g g a g e C o . 
r e c e i v e d a n h o n o r a r y d o c t o r o f 
b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n d e g r e e 
T h e h o n o r a r y doc t o r o f s c i e n c e 
p r e s en t ed to C h r i s t i a n B o e h m e r 
A n f i n s e n , c h i e f o f the N a t i o n a l 
I ns t i tu t e of A r t h r i t i s , M e t a b o l i s m 
a n d D i g e s t i v e D i s e a s e s . 
Frosh housing 
not promising 
B\ Diane Kuane 
Stairway construction begins at Aquinas H a l t 
T h u s f a r 118 s t u d e n t s h a v e 
r e s u b m i t t e d a depos i t to i n s u r e a 
p l a c e i n th e C l a s s of 1982 B a c k e s 
e x p e c t s a s i g n i f i c a n t n u m b e r of 
these s t u d e n t s w i l l u l t i m a t e l y 
c a n c e l t h e i r a d m i s s i o n s s t a t u s , 
c o n s i d e r i n g t h e d o u b t f u l off-
c a m p u s h o u s i n g a l t e r n a t i v e 
B a c k e s h a s i s s u e d l e t t e r s 
o u t l i n i n g t h e u n f o r t u n a t e 
s i t u a t i o n a n d e x p r e s s i n g t h e 
w i l l i n g n e s s of h i s o f f i c e to be o f 
h e l p w h e n e v e r p o s s i b l e H e h a s 
m a d e it c l e a r to these s tuden t s 
a n d t h e i r p a r e n t s that o n - c a m p u s 
r e s i d e n c e d u r i n g e i t h e r f i r s t o r 
s e c o n d s e m e s t e r l o oks b l e a k T h e 
o f f - c a m p u s s i t u a t i o n is p i c t u r e d 
in the s a m e m a n n e r . 
B a c k e s b e l i e v e s tha t " f r e s h -
m a n a d j u s t m e n t a l o n e is d i f f i c u l t 
enough . O f f - c a m p u s l i v i n g f o r 
f r e s h m e n m i g h t p r e s e n t a d d e d 
p r o b l e m s F r e s h m e n s h o u l d b e a 
p a r t of, not s e p a r a t e d f r o m the 
c a m p u s . " 
B a c k e s h a s s u g g e s t e d a l t e r -
n a t i v e s to P C ' s h o u s i n g p r o b l e m 
O n e is the " G e o r g e t o w n p l a n . " 
T h i s i d e a , s t r o n g l y f a v o r e d by the 
d i r e c t o r , g u a r a n t e e s o n - c a m p u s 
h o u s i n g for i n c o m i n g f r e s h m e n 
See H O U S I N G , P a g e 11 
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T h e h o u s i n g s i t u a t i o n , bo th on 
a n d off c a m p u s , l o oks b l e a k , a n d 
the A d m i s s i o n s O f f i c e k n o w s i t , 
o n l y too w e l l . D i r e c t o r of A d -
m i s s i o n s M i c h a e l B a c k e s h a s 
been d e a l i n g w i t h the p r o b l e m , 
o n l y to c o n c l u d e tha t t h e r e is 
r e a l l y n o a l t e r n a t i v e s o l u t i o n bu t 
the o n g o i n g t r a n s f o r m a t i o n o f 
D o r e H a l l T h i s t r a n s f o r m a t i o n is 
a n a t t e m p t to c o m p l y w i t h the 25 
p e r c e n t i n c r e a s e i n f e m a l e 
r e s i d e n t a p p l i c a t i o n s ; it l e a v e s 
o n l y 163 beds a v a i l a b l e , at l a s t 
r epo r t , for i n c o m i n g f r e s h m a n 
m a l e s . D o r e H a l l , s i t u a t e d on the 
L o w e r C a m p u s , h a d p r e v i o u s l y 
b e e n a m a l e d o r m i t o r y N e x t 
S e p t e m b e r it w i l l b e c o m e a 
f e m a l e f a c i l i t y . 
T o d a t e the A d m i s s i o n s O f f i c e 
h a s p r o c e s s e d 939 f r e s h m a n 
depos i t s , a s c o m p a r e d to a 1005 
to ta l l a s t y e a r . T h i s m e a n s tha t 
939 a c c e p t e d a p p l i c a n t s h a v e 
s u b m i t t e d d e p o s i t s fo r a p l a c e i n 
the c l a s s , a good p o r t i o n a l s o 
r e q u e s t i n g a n d s u b m i t t i n g a 
depos i t f o r r e s i d e n c e o n c a m p u s . 
T h e l a c k of a v a i l a b l e h o u s i n g 
i n c u r r e d t h e r e t u r n of a p -
p r o x i m a t e l y 200 m a l e a n d f e m a l e 
r e s i d e n t d epos i t s . 
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News 
Mrs. Krasner 
makes PC history 
" I t w a s n ' t e a s y , bu t I w o u l d d o 
it a g a i n , " r e f l e c t e d L e e K r a s n e r 
of t h e C l a s s of '78 L e e , w h o is 
m a r r i e d to D r R o b e r t K r a s n e r of 
P C ' s b i o l o g y d e p a r t m e n t , l a s t 
m o n t h b e c a m e the f i r s t f a c u l t y 
w i f e t o g r a d u a t e f r o m t h e 
C o l l e g e 
A f ew y e a r s a go , t h e m o t h e r of 
t w o d e c i d e d to go b a c k to s c h o o l 
a f t e r w o r k i n g as a n u r s e for 16 
y e a r s . " I a l w a y s w a n t e d a l i b e r a l 
a r t s e d u c a t i o n , " s h e s a i d . " I t w a s 
a d r e a m of m i n e t h r o u g h o u t t h e 
y e a r s , a n d I w a s f o r t u n a t e 
e n o u g h to be a b l e to do i t " 
K r a s n e r a t t e n d e d P C f o r t h r e e 
a n d o n e - h a l f y e a r s , s t a r t i n g a s a 
p a r t - t i m e s t u d e n t . D u r i n g t h a t 
t i m e she f o u n d th e p r o f e s s o r s to 
be v e r y c o o p e r a t i v e " T h e y b en t 
o v e r b a c k w a r d s for m e w h e n e v e r 
I h a d to t a l k to t h e m , o r i f I h a d to 
s t a y h o m e b e c a u s e the k i d s w e r e 
s i c k , " s h e c o m m e n t e d 
M o s t f u l l - t i m e s t u d e n t s do not 
h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f 
r u n n i n g a h o m e a s d i d K r a s n e r . 
S h e a d m i t t e d t h a t i t w a s 
s o m e t i m e s d i f f i c u l t , bu t s t r e s s e d 
the s u p p o r t g i v e n b y h e r h u s b a n d 
a n d c h i l d r e n . " T h e y w e r e a l l f o r 
the i d e a of m y g o i n g b a c k to 
s c h o o l . T h e y a r e a v e r y 
c o o p e r a t i v e f a m i l y . E v e r y o n e 
p i t c h e d i n a t h o m e , e s p e c i a l l y 
d u r i n g e x a m s , " e x p l a i n e d the 
m a g n a c u m l a u d e g r a d u a t e . 
B y D a v i d A m a r a ! 
a n d 
G a i l P a r e n t e 
F o r s o m e s e n i o r s , t h e 
g r a d u a t i o n a c t i v i t i e s b e g i n a t 
6:30 i n t h e m o r n i n g w i t h a t r i p to 
the S m i t h H i l l T a p f o r a t h o r o u g h 
s o u s i n g b e f o r e the b i g t i m e 
c o m e s . T h i s h a s b e c o m e a 
r e g u l a r t r a d i t i o n f o r P C g r a d s , 
a n d m a n y w o u l d n ' t d o n the c a p 
a n d g o w n w i t h o u t i t . 
S o m e h o w , i t m a k e s t h e w e l l -
o v e r - a n - h o u r w a i t m o r e 
b e a r a b l e . A t n i n e i n th e m o r n i n g , 
s e v e r a l d r i l l - s e r g e a n t n u n s t r y t o 
get t h e 1000-plus g r a d u a t e s i n the 
c o r r e c t o r d e r a c c o r d i n g to d e g r e e 
a n d a l p h a b e t i c a l o r d e r . T h i s 
w h o l e p r o c e d u r e is m a d e s i m p l e r 
( ? ) t h r o u g h th e n u m b e r s y s t e m . 
" N o w l e t ' s see , I ' m n u m b e r 369; 
w h e r e i s 3 6 8 ? ? ? " 
W h e n t h i n g s a r e f i n a l l y 
o r g a n i z e d a n d i n o r d e r , t h e l i n e 
m y s t e r i o u s l y d i s s i p a t e s i n t h e 
l o n g w a i t f o r 10:00. T h e r e i s a n A , 
y o u s ee , w h o h a s to v i s i t h e r 
f r i e n d the Z , w h o m she w i l l n e v e r 
see a g a i n . T h i s s h i f t s the d r i l l -
s i s t e r s b a c k i n t o a c t i o n . 
A t l a s t , a t l a s t , t h e t i m e c o m e s ; 
A n d t h e r e y o u s t a n d , w a i t i n g 
for y o u r n a m e to be c a l l e d B u t 
y o u f i n d tha t y o u c a n not go o n the 
s t a g e u n t i l a f t e r y o u r n a m e h a s 
b e e n c a l l e d I n v a r i a b l y , a s y o u 
r e c e i v e y o u r d i p l o m a , t h e n a m e 
" J o e S c h m u c k " i s b e i n g c a l l e d . 
N o w t h e t a s k o f l o o k i n g 
d i s t i n g u i s h e d w h i l e s h a k i n g 
h a n d s w i t h F a t h e r P e t e r s o n a n d 
B i s h o p G e l i n e a u . S h o u l d w e t r y 
t u r n i n g t h e t a s s l e a n d r i s k i n g t h e 
c a p f a l l i n g of f on s t a g e ? N o ; l e t ' s 
j u s t s i t q u i e t l y a n d t a k e a l ook a t 
the d i p l o m a w h i c h w e h a v e p u t i n 
y e a r s of h a r d w o r k fo r . 
Y e s , y o u , J o e S c h m u c k , t h e 
g r a d u a t e , h a v e m a d e i t t o y o u r 
s ea t w i t h o u t t r i p p i n g . I t ' s o v e r . 
N o w l e t ' s c a t c h a s n a p s h o t o f t h i s 
d i p l o m a . W h a t t h e . . . A b l a n k 
shee t of p a p e r ? W h a t i n th e n a m e 
o f . . . W h a t i s g o i n g o n , a n y w a y ? 
N u m b e r s 368 a n d 370 h a v e j u s t 
b l a n k s h e e t s o f p a p e r too. I s 
s o m e o n e t r y i n g to K i a y o u r N o w 
y o u r e a l l y do h a v e to go to the 
b a t h r o o m . 
T h e n i t ' s s p e e c h t i m e . T i m e to 
h e a r h o w m u c h y o u h a v e a c -
c o m p l i s h e d . T i m e to l e a r n w h a t 
i s i n s t o r e f o r y o u i n th e f u t u r e . 
T i m e to c o n v i n c e y o u r s e l f t h a t 
So y o u b e g i n to f i l e ou t , a n g e r e d 
tha t y o u a r e m i s s i n g o n e B . A . 
S h o u l d y o u d e m a n d y o u r m o n e y 
b a c k ? W e l l , j u s t f o l l o w t h e c r o w d 
out a n d s m i l e , t h e n g r i p e l a t e r . 
B u t w a i t ! A h h a ; n o w y o u s e e ! 
N u m b e r s 368 a n d 370 a r e t u r n i n g 
i n t h e i r c a p s a n d g o w n s , a n d 
g e t t i n g t h e d i p l o m a i n r e t u r n O f 
c o u r s e , h o w s i m p l e ! T h e o l d no -
t r u s t p r i n c i p l e . E x c h a n g e o n e 
r e n t e d c a p a n d g o w n f o r o n e B . A . 
N o p r o b l e m , t h e y s a y , u n l e s s y o u 
h a v e n ' t p a i d y o u r f u l l t u i t i o n o r 
h a v e a n y o v e r d u e l i b r a r y b o o k s . 
A l i n e of 
a h a l f - h o u r b e h i n d s c h e d u l e . T h e 
m u s i c b e g i n s to p l a y . T h e l i n e 
s t a r t s to m o v e . T h i s i s i t , t h e 
c h a p t e r f i n a l l y c l o s e s ; 16 h a r d 
y e a r s o f s c h o o l i n g d o n e - f i n a l l y 
o u t of h e r e ! " H e l p ! D o n ' t l e t m e 
g o ! " 
A h , bu t t h e r e is t h a t n i c e , 
c o m f o r t a b l e r e d c a r p e t b e l o w 
y o u r feet , a n d the p r e t t y b o u q u e t s 
" ' a r o u n d A n d t h e r e ' s m o m , 
Î^SSB0-^-' FAMIL,Y 
a p o c k e t i n s t a m a t i c u p y o u r nose 
H o w c o m e y o u a r e s o p a l e , a n d 
g r a d u a t e s p a t i e n t l y a w a i t t h e i r s h e e p s k i n s . 
y o u r e a l l y do no t h a v e t o go to t h e 
b a t h r o o m . 
B e f o r e y o u k n o w i t , t h e 
m o m e n t a r r i v e s . T H E m o m e n t 
D i p l o m a s ! T h e f i r s t f e w r o w s o f 
s t u d e n t s l i n e u p i n th e a i s l e a n d 
a r e n o w a l l o w e d to put t h e i r 
h o o d s o n B u t t h o s e w h o a r e 
n e r v o u s t e n d to p u t i t o n w r o n g , 
a n d t h o s e w h o a r e not n e r v o u s 
h a v e v i s i t e d t h e S m i t h H i l l T a p 
a n d s t i l l p u t i t o n w r o n g . F o r -
t u n a t e l y . F a t h e r P r e s t a n d 
F a t h e r K e e s a n a r e t h e r e to a i d 
i n t h i s t r y i n g p r o c e d u r e . 
" W h a t ? L i b r a r y b o o k s ? C o m e 
on , I w a s g o i n g to return t h e m . 
I ' l l do i t ; r e a l l y , a s s oon a s . . . " 
" S o r r y . " 
" N o g o o d , d i r t y , r o t t e n . . . " 
A n d s o i t e n d s , w i t h a f i n a l 
f u r i o u s t r i p to t h e b a t h r o o m , 
t h r o u g h the m o b s o f t h e w e e p i n g 
g i r l s . A n d s o m e w h e r e i n t h e 
m i d d l e o f i t a l l a r e t h e t w o l one 
p a r e n t s , a d o z e n r o s e s b e t w e e n 
t h e m , s e a r c h i n g a i m l e s s l y f o r 
t h e i r g r a d u a t e , a h o p e f u l s m i l e on 
u i e i r m o u t h a n d a g l i m m e r ot a 
t e a r i n t h e i r e ye . 
Móndale 
speaks 
V i c e P r e s i d e n t W a l t e r F . 
M ó n d a l e s a d d r e s s h i g h l i g h t e d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s s i x t i e t h 
C o m m e n c e m e n t T i m e w a s 
t i g h t l y b u d g e t e d . M ó n d a l e 
a r r i v e d a t G r e e n A i r p o r t w i t h h i s 
w i f e J o a n a n d t r a v e l l e d f r o m 
t h e r e to t h e C i v i c C e n t e r a f t e r a 
b r i e f a i r p o r t p r e s s c o n f e r e n c e . 
H i s R h o d e I s l a n d v i s i t i n c i u a e a a 
b r i e f r e c e p t i o n i n th e C i v i c 
C e n t e r ' s R o y a l R o o s t 
R e s t a u r a n t , t h e n a n a p p e a r a n c e 
a t a $100 a -p l a t e f u n d - r a i s e r f o r 
S e n a t o r C l a i b o r n e P e l l a t t h e 
C h a t e a u D e V i l l e i n W a r w i c k . 
F r o m t h e r e i t w a s o f f to N e w 
Y o r k C i t y f o r a n a r m s t a l k a t t h e 
U n i t e d N a t i o n s . A t t h e C i v i c 
C e n t e r , h o w e v e r , t h e V i c e 
P r e s i d e n t r e c e i v e d a n h o n o r a r y 
d e g r e e of d o c t o r o f p u b l i c a d -
m i n i s t r a t i o n . H i s g r a d u a t i o n t a l k 
t o u c h e d o n m a n y i n s t a n c e s 
u n i q u e to P C a l o n g w i t h s o m e 
r e f e r e n c e s t o R h o d e I s l a n d 
i s s u e s . 
T h e V P m a d e a p a r t i c u l a r l y 
m o v i n g r e f e r e n c e t o l a s t 
D e c e m b e r ' s t r a g i c d o r m i t o r y 
fire. " T h e r e a r e n o w o r d s to 
e x p r e s s t h e s e n s e o f g r i e f a n d 
l o s s , ' h e s a i d . " B u t i n the af-
t e r m a t h o f d e a t h t h e r e w a s a n 
a f f i r m a t i o n o f l i f e . F o r i n t h e 
c o u r a g e a n d c o m p a s s i o n of the 
s t u d e n t s h e r e - a n d the t e a c h e r s 
a n d p e o p l e o f P r o v i d e n c e - w a s a 
l i v i n g e m b o d i m e n t o f P a u l ' s 
c o u n s e l to the G a l a t i a n s : ' W e 
m u s t c a r r y e a c h o t h e r ' s b u r d e n s 
a n d so f u l f i l l t h e L a w of C h r i s t . ' " 
H e f u r t h e r u r g e d t h a t 
g r a d u a t e s no t l o s e t h e i r " y o u t h -
fu l i d e a l i s m " o r t h e i r d e s i r e " t o 
f ight f o r s o c i a l c h a n g e o r s o c i a l 
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K r a s n e r r e c e i v e d h e r d e g r e e i n 
s o c i a l s t u d i e s a n d e d u c a t i o n F o r 
s e v e r a l r e a s o n s she d e c i d e d on 
t h i s m a j o r . F i r s t , she w a n t e d to 
s tudy the f i e l d of e d u c a t i o n i n 
o r d e r to b e c o m e f a m i l i a r w i t h 
w h a t h e r c h i l d r e n w e r e d o i n g i n 
s choo l a n d to a d d to the ex -
p e r i e n c e s h e h a d g a i n e d b y d o i n g 
v o l u n t e e r w o r k i n s c h o o l s A l s o , 
she fe l t tha t the m a j o r w o u l d 
a l l o w h e r to o b t a i n a w e l l -
r o u n d e d e d u c a t i o n . S h e h a s 
d e c i d e d to look for a j o b in a n 
a r e a o t h e r t h a n e d u c a t i o n , 
h o w e v e r , p r e f e r a b l y i n p u b l i c 
r e l a t i o n s . 
210 seniors 
honored 
A t o t a l o f 210 g r a d u a t e s 
r e c e i v e d h o n o r s at P C ' s r e c e n t 
c o m m e n c e m e n t T h a t n u m b e r 
r e p r e s e n t s 27 p e r c e n t of the 
c o l l e g e ' s 785 u n d e r g r a d u a t e s . 
B o t h J o s e p h A . N a g l e , a 
b u s i n e s s a c c o u n t i n g m a j o r a n d 
s p e c i a l e d u c a t i o n m a j o r 
A n g e l a m a r i e Z a n e t t a t t a i n e d the 
r a n k of n u m b e r one , w i t h i d e n -
t i c a l a v e r a g e s of 3.967. T h e 
p o s i t i o n of n u m b e r t w o w a s 
e a r n e d by A r l e n e F . S a b i n o w h o 
h e l d a c o m b i n e d m a j o r . J o h n R . 
M u l l e n d o u b l e - m a j o r e d i n b i o l o g y 
a n d c h e m i s t r y a n d a c h i e v e d a 
r a n k of n u m b e r t h r e e . 
SUMMA CUM LAUDE 
_ Cheryl A. Grcccil 
S*"™ Î í ^ " " 0 R < > l » » t ninley 
Kenneth P BANCS J „ f_ HJC,/ S U M Dehorah A. p , , , , ^ , « j a » 
Blow O P_ Pttncu R. M i l i u m 
Steven R Bopistawati , „ _ » „ _ „ _ 
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Paul A. CampeUooe A N i t * 
Frencine M Coiletta f W R 0 * M » ° _ 
Joseph R Dómalo Supon»»! I Pu lena 
Eleanor D Denison I " * ) ™ " ? D Pleno» 
Detra A. DtSaniro ÍSSSZ'ÍS¡°° 
Anne F Dotan ^SSÍlS.IA 
Pítelos A Fennelly Î T Ï ^ ~ ¡ T ? ™ * 
William B Frencke An»ttan«ne P Zmeo 
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, Kathleen A FlinifAO 
Arthur P Alorez J o a U l A Forcer 
Karen M. AJfino Ronald p. Fournier 
Tresse M Amorato r>»uii J. Fonruchella 
SíM*.C.AfllSK* Suzanne Gapa» 
Doiuel A Aubin Jooepn F. GorUrJ. Jr f"1 L í*?!? KiUVerlne R Gosllni 
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John E Berry Jr. Michael B. Hon 
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Donm M Chevalier ^ T „ 
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Catherine A Coonelly T?™¡f¿J*rt" 
Maraare! M Corkery ¡2*^ 1 lU , , l™h . 
NoreeoACoyne SffiiKSSL. 
Junes R Crowky ™SL , ££2?" 
Joseph W DeSanos V%£> >A *}"•• 
Louis A DeSimone r ^Ts ^ S " ™ 
J e u C Dotan S i » ï ï ï£ j . 
L i n M Dnym r T T i f r i 
Stephen E. fiuirti SS™.".?** 
Mark A. Erlchseo ?2SLri"r,iw i , 
J ^ Ï K Ï S , ^ s f e 
.WAST 
Le* P Knsoer Dsv>d H Sous» 
• * * * * • Lerahin KitJuoen L Sulivan 
Î ? Î " Î I T ? K l L . Nancy R. Ta/lirl K ï ï t i l i S S Ï " «o»»"'Tevyaw 
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W ? » Joan W. Wktuker 
David A. Marks sjkn, F White 
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Obituary: 
Father William Dillon 
was p resented an h o n o r a r y 
doctor of letters degree by his 
a lma mater in 1964 Father Dil lon 
was a member of both the 
N a t i o n a l and New E n g l a n d 
Associations of Registrars and 
Admissions Officers, and of the 
New E n g l a n d A s soc i a t i on of 
Engl ish Teachers. 
He was a moderator of The 
Cowl and was associate editor of 
The Torch , a monthly publication 
of the Dominican Order. In 1974 
the National A lumni Association 
p resented h i m with annua l 
Faculty Award and called h im 
"an understanding friend and the 
embodiment of the Dominican 
spi r i t . " 
Father Dil lon is survived by a 
sister. Sister Jordan Mar ie , O P . , 
of the Dominican Sisters in 
Blauvelt, New York. Bur ia l was 
in the Dominican Community 
Cemetary at P C . 
R e v W i l l i a m J . D i l l o n , O . P . , 
74, a m e m b e r o f the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f a c u l t y f o r o v e r 30 y e a r s , 
d i e d on J u n e 8 a f t e r a l o n g i l l n e s s . 
F a t h e r D i l l o n w a s a b r o t h e r to 
the l a t e R e v . J o h n J . D i l l o n , O . P . , 
t h e f o u r t h p r e s i d e n t o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . H e 
g r a d u a t e d f r o m P C i n 1929 a n d 
j o i n e d t h e C o l l e g e a s a l a y f a c u l t y 
m e m b e r u n t i l 1935 w h e n he e n -
t e r e d the D o m i n i c a n N o v i t i a t e a t 
S p r i n g f i e l d . K e n t u c k y , to s t u d v 
for the p r i e s t h o o d . H e w a s or -
d a i n e d i n M a y of 1942. 
F a t h e r D i l l o n r e t u r n e d t o P C 
in 1946 to t e a c h E n g l i s h . H e 
s e r v e d a s b u r s a r a n d d e a n of 
d i s c i p l i n e b e f o r e h i s a p p o i n t m e n t 
as r e g i s t r a r i n 1961. H e a l s o 
s e r v e d a s v i c a r o f t h e D o m i n i c a n 
C o m m u n i t y . 
H e e a r n e d m a s t e r ' s d e g r e e s 
f r o m P C i n b o t h 1934 a n d 1956 a n d 
M r s . L e e K r a s n e r r e c e i v e s h e r d i p l o m a . M r s . K r a s n e r w a s the f i r s t 
f a c u l t y w i f e to r e c e i v e a d e g r e e i n P C h i s t o r y . 
Graduation 
from a senior's view 
n u m b e r 368 is w a v i n g b a c k , 
s m i l i n g , a n d s m e l l i n g of l i q u o r ? 
B u t t r e t no m o r e ; y o u h a v e 
m a d e i t to y o u r s e a t . T h e f i r s t l e g 
is o v e r . Y o u , t h e s e n i o r , t h e 
a l u m n u s - t o - b e , a r e n o w i n y o u r 
sea t o f w i s d o m . Y o u a r e p r o u d . 
Y o u a r e a c c o m p l i s h e d . Y o u h a v e 
to go to t h e b a t h r o o m . . . 
S u d d e n l y t h e r e a r e c h e e r s a n d 
a p p l a u s e , a n d s e v e r a l p r o m i n e n t 
p o l i t i c i a n s a p p e a r i n f r o n t of the 
c r o w d . W h y d o y o u f e e l y o u h a v e 
c o m e to a c a m p a i g n c o n v e n t i o n ? 
"This is it, the 
chapter finally 
closes; 
16 hard years of 
schooling done..." 
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Read the Cowl sports page. 
We don't miss a thing. 
V.P. at 
Civic Center 
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j u s t i c e " w h e n t h e y b e g i n c a r e e r s 
in the w o r k i n g worloV Mónda le 
a d d e d to the g r a d u a t e s , " T h e 
p r o c e s s of g o v e r n m e n t w i l l g o on 
w i t h o u t y o u T o g e t h e r w e c a n 
c h a n g e the f u n d a m e n t a l c o u r s e 
of A m e r i c a n l i fe It m u s t b e 
r e c r e a t e d e a c h g e n e r a t i o n . O u r 
t u r n i s c o m i n g If w e d o n ' t 
b e l i e v e , n o t h i n g c a n s a v e us f r o m 
ou r a c t i o n s If we do , n o t h i n g c a n 
s top u s . " 
M o n d a l e ' s s p e e c h w a s 
r e l a t i v e l y b r i e f , no m o r e t h a n 20 
m i n u t e s H i s c o m m e n t s w e r e 
w a r m l y a p p l a u d e d by the c r o w d 
of a l m o s t 10,000 Móndale m a d e 
no c o n c r e t e p o l i c y s t a t e m e n t s 
r e g a r d i n g d o m e s t i c o r f o r e i g n 
a f f a i r s T h a t w a s r e s e r v e d f o r the 
nex t d a y a t the U N , 
T h e m o v e to get Móndale to P C 
h a d b e e n i n the w o r k s for m o r e 
t h a n a y e a r S e n i o r c l a s s o f f i c e r s 
a n d F a t h e r P e t e r s o n sent l e t t e r s 
to the W h i l e H o u s e I n f l u e n c e i n 
the P C c a u s e r e p o r t e d l y c a m e 
f r o m r e t i r e d S e n a t o r J o h n O. 
P a s t o r e o f R h o d e I s l a n d , 
M a s s a c h u s e t t s S e n a t o r E d w a r d 
K e n n e d y a n d S p e a k e r o f t h e 
H o u s e T i p O ' N e i l l 
T h e m e d i a c o m p l e m e n t g r e w to 
n e a r l y t w i c e the g r o u p tha t 
u s u a l l y c o v e r s a P C c o m -
m e n c e m e n t P u b l i c i n f o r m a t i o n 
d i r e c t o r . ! o e M c A l e e r i s s u e d 76 
p r e s s p a s s e s , a l l t h e N e w 
E n g l a n d r e g i o n a l t e l e v i s i o n 
s t a t i o n s h a d c a m e r a s i n e v i d e n c e 
a n d P r o v i d e n c e ' s W J A R c a r r i e d 
a l i v e t e l e c a s t of the V P ' s a d -
d r e s s 
T h e g r a d u a t i o n c e r e m o n y w a s 
r u n n i n g m o r e t h a n a h a l f h o u r 
b e h i n d w h e n Móndale r o s e to 
s p e a k , bu t it d i d n ' t a f f ec t the 
g a t h e r i n g ' s a p p r e c i a t i o n of h i s 
t a l k . F o r h is p a r t , Móndale ap -
p e a r e d to en j oy h i s v i s i t , d e s p i t e 
h i s h u r r i e d s c h e d u l e . 
" T h e r e ' s b e e n a l i t t l e u n -
c e r t a i n t y c o n c e r n i n g e x a c t l y 
wha t a V i c e P r e s i d e n t d o e s , " 
r e m a r k e d Móndale. " S o I wen t 
in to the O v a l O f f i c e to se t t l e i t . I 
s a i d , ' M r . P r e s i d e n t , do y o u w a n t 
m e to go up to the H i l l to l a y out 
th i s y e a r ' s l e g i s l a t i v e p r o g r a m ? ' 
H e s a i d , ' N o . ' I s a i d , D o y o u w a n t 
m e to go to the P e n t a g o n to see 
about o u r de f ense s t r a t e g y ? ' H e 
s a i d ' N o . ' 
' " W e l l , t h e n , M r . P r e s i d e n t , do 
y o u w a n t m e to see the C h i e f 
J u s t i c e s a b o u t o u r l e g a l 
s i t u a t i o n ? ' H e s a i d , No , F r i t z , I 
w a n t y o u to be at the c e n t e r o f 
p o w e r a t a l l t i m e s . ' T h a t ' s w h y I 
a m h e r e at P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
T h e c r o w d r o a r e d . 
Honors 
bestowed 
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Robert R Burke 5,T™7 L5urphf, 
CaUwnne I) Bush * , l h â m J ^f000*1' 
Diane A C arad no N a n t v M O Hará 
P.inc* A • ..'..nneau Ç*"™ F 
John A Clark Bethany A Pal urn bo 
Jean A Conaty Vtncenl Pera Jr 
Russell J. Corcoran I U m i 1 P t T f y 
Mary Z Corrente Valert* M Poza 
Kathleen M Com jan Steven M. Pira 
Gai) R. Cor » Alice M. Quirk 
Joan M Costello MkhaH S. Rahee 
Charle* i Crabtre* Marianne RaJrnoodo 
William P. Cupelo Nancy J Rapoaa 
David M DeAngeLi* James R RaicLMe 
David C Deavdins Joanne Recchia 
William J «Federico Jr. Patrick J. Reilly 
Deborah W Nardo Maureen P Rodeen 
Robert 0 DiSaia Jr. Susan E. Rogers 
Kevin G Dodd Alfred RoiowJo 
Maryellen [ tono van Marie M. RutkowikJ 
Gary S. Dragone Douta M Sarti 
Peter J Dren nan Peter J. Seavtes 
Gail A. Dyer Trioma» f, Sheerun 
John M Uwardo John M. Sialiano 
Charles J Emma Richard A. Sin m gen 
Jeanrune J Falino DonaJd S StovWaai 
Mary A Fallon Qiai-les Scirrimo 
Mary M Fontaine Liada L Sowersby 
Francis P Fortin CoUetn M. Stone 
CoteOe L Fourruer Robert G Sullivan 
Joan M Gallagher Lauren J Sylvia 
John J Gavin Jr. Lorraine M Synikowtcz 
Carl J. GiavanH Annette F. Tarantlno 
Robert A. Gray TVmas E. TarczaJJ 
DnwOry J Gnffln Pstnoa A. Tfernan 
Tñornaa J Gmlmene Elizabeth A Toomey 
TTrornai J Harngan Maura C. Travers 
Deborah A. Henry John F Treacy 
William Í. Hogan Joseph D Tudrno 
Paul G. Horran Jr John M. Uveges 
Joaeph J Judge Paula D Viaan 
Roben J rUlTnowsU Elizabeth L Weidon 
Marion Kaufman Donald E Williams Jr 
Roben Z. Kearney Joaeph P WnmkowakJ 
Lorna R Kenney Robert P. Zaller 
Chnsone Kubaska 
Susan M. Lance lia 
SCHOOL OF 
CONTTNUTiNG EDUCATION 
Graduating wtrj, Hoaon 
Stunma Cum Laude 
Harry C. Minio 
Magna Com Laidde 
Mary A Bennett Harry J. Moaetuan Jr. 
CsmUode 
Eugene J Mcszoni Jcawnh M OTtetUy 
1. 
American 
Cancer 
Society 
We nam 
to cure cancer 
in your lifetime. 
CAITO'S 
SANDWICH SHOPPE 
"Congratulations 
Graduates" 
"Welcome Freshmen" 
(Free Delivery To PC During School Year) 
Hours: Mon.-Sat. 11 a.m. - 11 p.m. 
Sun. 7 p.m. - 11 p.m. 
Corner of River Ave. and Smith St. 
621-8985 
Finest sandwiches in the area 
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B y t h e t i m e t h i s p u b l i c a t i o n 
h i t s i n t e r n a t i o n a l n e w s s t a n d s o r 
( m o r e l i k e l y ) a r r i v e s w i t h t h e 
a f t e r n o o n m a i l , i t w i l l be a l m o s t a 
m o n t h s i n c e C o m m e n c e m e n t , 
n e a r l y t h e m i d d l e of the s u m m e r . 
F o r t h e f r e s h m e n t h i s is o n e o f 
y o u r first a c q u a i n t a n c e s w i t h 
w h a t P r o v i d e n c e C o l l e g e i s 
a b o u t . F o r r e c e n t g r a d u a t e s i t 
m a y v e r y w e l l be the l a s t t i m e i n 
a l o n g w h i l e y o u r e c e i v e a n y 
c o r r e s p o n d e n c e f r o m y o u r a l m a 
m a t e r . ( J u s t t h i n k , no m o r e b i l l s , 
r e p o r t c a r d s , r o o m d a m a g e 
f e e s . . . . i 
T h e r e i n l i e s the p u r p o s e for t h i s 
s p e c i a l s u m m e r e d i t i o n of T h e 
C o w l . F o r f r e s h m e n i t ' s a 
g l i m p s e of the f u t u r e T h e f r e s h -
m a n s u p p l e m e n t f r o m p a g e s 7 to 
10 i s m a i n l y f o r the p u r p o s e of 
g e t t i n g t h e C l a s s of 1982 a c -
c l i m a t e d to t h e i r n e w s u r r o u n -
d i n g s P r o v i d e n c e C o l l e g e is a 
f o u r - y e a r c o m m u n i t y tha t n e e d s 
y o u r i n v o l v e m e n t a n d p a r -
t i c i p a t i o n . M a k e a c o n s c i o u s 
e f f o r t t o j o i n c a m p u s 
o r g a n i z a t i o n s M u c h h a s b e e n 
m a d e of t h e " f a m i l y s p i r i t " t h a t 
m a k e s P C w h a t i t i s . A s a n i n -
v o l v e d m e m b e r o f the s t u d e n t 
b o d y , y o u c a n a d d to tha t a t -
m o s p h e r e . 
If y o u h a v e a n y r e g r e t s a b o u t 
. u g h s c h o o l , d o n ' t m a k e the s a m e 
Aquinas 
report 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
f ront of t h e d o o r of r o o m 406 w a s 
i n v e s t i g a t e d a s a p o s s i b l e c a u s e 
of the f i r e bu t w a s f o u n d not t o 
h a v e c a u s e d i t . 
T h e r e p o r t s a y s , " T h e b u r n 
p a t t e r n s i n r o o m 406 i n d i c a t e t h e 
f i r e s t a r t e d i n the c l ose t a n d 
b u r n e d o u t w a r d . C o n s i d e r i n g t h e 
c o m b u s t i b l e l o a d i n g o f t h e 
c o r r i d o r a n d the l i m i t e d t i m e 
w h i c h the c o r r i d o r f i r e b u r n e d , i t 
is e x t r e m e l y u n l i k e l y tha t t h e f i r e 
c o u l d h a v e b u r n e d f r o m th e 
c o r r i d o r to th e c l o s e t t h r o u g h th e 
w a l l " 
H o w e v e r , i n v e s t i g a t o r s do s a y 
that the b l a z e w a s f u e l e d b y a 
c o r r i d o r f u l l o f C h r i s t m a s 
d e c o r a t i o n s . " T h e c o m b u s t i b l e 
d e c o r a t i o n s i n t h e c o r r i d o r s 
a p p a r e n t l y c o n t r i b u t e d to t h e 
s p r e a d o f t h e f i r e b y p r o v i d i n g 
fue l f o r t h e f i r e a f t e r it h a d ex -
t e n d e d f r o m r o o m 4 0 6 , " t h e 
r e p o r t s a y s 
C o n t r i b u t i n g to the t r a g e d y w a s 
the c o n s i d e r a b l e a m o u n t of t i m e 
it t ook t h e r e s i d e n t s of t h e n o r t h 
e n d of the b u i l d i n g to l e a r n a b o u t 
th e fire, a n d t h e f a c t t ha t t h e f i r e 
d e p a r t m e n t w a s not n o t i f i e d a s 
soon a s th e b l a z e b e g a n . T h e 
r e p o r t s t a t e s , " T h e o n l y 
a u t o m a t i c a l a r m s o u n d i n g 
d e v i c e s i n th e f o u r t h f l o o r o f 
A q u i n a s H a l l w e r e h e a t d e t e c t o r s 
w h i c h w e r e l o c a t e d w i t h i n t h e 
s t a i r w a y e n c l o s u r e s . " 
T h e r e p o r t a s c e r t a i n s i t w a s a 
m a n u a l a l a r m s o u n d e d b y a 
r ° f m ' i « - y r e s i d e n t a s s i s t a n t a n d 
^ h i - i , ^ o m a t t c f i r e a l a r m 
w h i c h f i r s , a , d , h 
P r o v i d e n c e F i r e O^zrlment 
T h e r e p o r t i t s e l f is M p a g e s 
l o n g S e v e n p a g e s a r e d e v o t e d t o 
m i s t a k e s i n c o l l e g e M o s t p e o p l e 
don ' t k n o w a b o u t y o u r p a s t a c -
c o m p l i s h m e n t s a n d f a i l u r e s . 
T h e y j u s t c a r e a b o u t w h a t y o u d o 
w h i l e y o u a r e h e r e , s o m a k e t h e 
m o s t of i t . 
F o r P C ' s n e w e s t a l u m n i t h e 
s u m m e r e d i t i o n i s a w r a p - u p o f 
s o m e of t h e y e a r ' s m a j o r h a p -
p e n i n g s a n d a n i n - d e p t h l o ok a t 
C o m m e n c e m e n t . T h i s p a s t y e a r 
has b e e n o n e of b o t h t r a g e d y a n d 
t r i u m p h f o r the C l a s s of 1978 a n d 
the C o l l e g e a s a w h o l e . T i m e s o f 
t r o u b l e w e r e e n d u r e d a n d 
o v e r c o m e . P r o v i d e n c e C o l l e g e i s 
tha t m u c h s t r o n g e r f o r h a v i n g 
s u f f e r e d t h e m , a n d the C l a s s of 
1978 i s a t e s t i m o n y to t h e 
u n i a u e n e s s o f P C . 
O n e f i n a l r e m i n d e r S i m p l y 
remember the w o r d s of J o h n 
M a s o n B r o w n : " P a r t of t h e 
A m e r i c a n m y t h i s t h a t p e o p l e 
w h o a r e h a n d e d the s k i n of a d e a d 
s h e e p a t g r a d u a t i o n t i m e t h i n k 
tha t i t w i l l k e e p t h e i r m i n d s a l i v e 
f o r e v e r . " T r i t e , y e s , bu t it c o n 
t a i n s a g r a i n of t r u t h . A s y o u 
m a k e y o u r w a y i n 1'he K e a l 
W o r l d , k e e p s t r i v i n g f o r a 
s u c e s s f u l f u t u r e , bu t n e v e r f o r ge t 
w h e r e y o u ' v e b e e n . 
H a p p y T r a i l s , 
J o h n A . O ' H a r e 
E d i t o r 
c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g the 
i n j u r i e s a n d f a t a l i t i e s . T h e 
r e p o r t , a c t i n g u p o n a v a i l a b l e 
i n f o r m a t i o n , a t t e m p t s t o 
r e c o n s t r u c t t h e e v e n t s t h a t took 
p l a c e o n the f o u r t h f l o o r t h e n i g h j 
of t h e f i r e . T h e r e a r e f o u r a p -
p e n d i c e s to the r e p o r t , c o n -
c e n t r a t i n g o n the f l o o r p l a n o f t h e 
f o u r t h f l oo r , t h e f i r e a n a l y s i s 
report c o n d u c t e d b y F a c t o r y 
M u t u a l R e s e a r c h , a n d f i r e 
a n a l y s i s r e p o r t s f r o m t h e 
L a b o r a t o r i e s f o r S c i e n t i f i c 
C r i m i n a l I n v e s t i g a t i o n at the 
U n i v e r s i t y of R h o d e I s l a n d , a n d 
P r o v i d e n c e F i r e D e p a r t m e n t 
C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t . 
A c t i n g c i t y s o l i c i t o r R o n a l d H . 
G l a n t z a t f i r s t s a i d he i n t e n d e d to 
k e e p t h e r e p o r t c o n f i d e n t i a l 
b e c a u s e it c o n t a i n s e v i d e n c e tha t 
m i g h t a f f e c t the o u t c o m e o f 
l a w s u i t s r e p o r t e d l y b e i n g 
p r e p a r e d f o r f a m i l i e s of s o m e of 
the v i c t i m s . P r o v i d e n c e M a y o r 
V i n c e n t A C i a n c i J r . s a i d tha t 
t h e r e m i g h t h a v e b e e n a 
" m i s u n d e r s t a n d i n g " a b o u t 
G l a n t z ' s i n i t i a l r e f u s a l to d i s c l o s e 
the r e p o r t 
H e s a i d tha t " f r o m th e v e r y 
b e g i n n i n g " R e v . T h o m a s R 
P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t of t h e 
C o l l e g e , " i n s i s t e d tha t a l l f i n -
d i n g s m a d e i n th e i n v e s t i g a t i o n 
be m a d e p u b l i c a n d a v a i l a b l e to 
the p r e s s . " 
F a t h e r P e t e r s o n r e i t e r a t e d 
tha t i t h a d a l w a y s b e e n h i s i n -
t e n t i o n t h a t the r e p o r t b e m a d e 
p u b l i c a n d s a i d tha t h e p l a n n e d 
p e r s o n a l l y to s u p p l y t h e r e p o r t to 
the f a m i l i e s o f the 10 v i c t i m s . H e 
a l s o s a i d t h a t t h e P C a d -
m i n i s t r a t i o n w i l l t h o r o u g h l y 
s t u d y t h e r e p o r t a n d d o 
e v e r y t h i n g p o s s i b l e to i m p l e m e n t 
a n y r e c o m m e n d a t i o n s it c o n -
t a i n s . C i a n c i h a s s t a t e d tha t t h e 
p a r t s of the r e p o r t tha t w i l l not b e 
d i s c l o s e d " w i l l b e t h e m e d i c a l 
h i s t o r i e s of t h e d e c e a s e d , 
b e c a u s e tha t i s c o n f i d e n t i a l i n -
f o r m a t i o n " 
T h e report is the r e s u l t of a n 
e x t e n s i v e i n v e s t i g a t i o n tha t w a s 
h e a d e d b y T h o m a s D o y l e , c i t y 
f i r e m a r s h a l . A q u i n a s H a l l w a s 
c o n s t r u c t e d 38 y e a r s a g o . A f t e r 
the fire, c i t y o f f i c i a l s s a i d i t m e t 
o r e x c e e d e d s t a t e f i r e c o d e 
s t a n d a r d s It h a d hea t - a n d 
s m o k e - d e t e c t i n g d e v i c e s , bu t n o 
s p r i n k l e r s o r f i r e e s c a p e s 
U p o n the r e c o m m e n d a t i o n o f 
the P r o v i d e n c e F i r e D e p a r t m e n t . 
P C h a s u n d e r t a k e n t h e c o n -
s t r u c t i o n o f t w o a d d i t i o n a l 
s t a i r w a y s f o r A q u i n a s H a l l . 
T h e s e s t a i r w a y s w i l l b e c o m -
p l e t e d a n d r e a d y f o r use by 
S e p t e m b e r 
Family 
rebuilds 
T h e p u b l i c a t i o n o f the F i r e 
M a r s h a l ' s r e p o r t h a s o n c e a g a i n 
r e n e w e d i n a l l o f u s the s o r r o w w e 
k n e w l a s t D e c e m b e r at t h e t i m e 
of the t r a g i c f i r e i n A q u i n a s H a l l . 
A l t h o u g h t h e r e p o r t d o e s 
s p e c u l a t e c o n c e r n i n g c e r t a i n 
p o s s i b l e c a u s e s o f the f i r e , w e w i l l 
r e a l l y n e v e r k n o w w h a t i t s f u l l 
c a u s e w a s . W h i l e i t is t r u e tha t 
the s c a r s o f the pas t a r e v e r y 
d e e p , w e of t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f a m i l y m u s t c o n t i n u e to 
m a k e e v e r y e f f o r t to r e b u i l d i n t o 
the f u t u r e T h e h e r o i s m of o u r 
s t u d e n t s a s r e f l e c t e d i n th e 
r e p o r t the o u t s t a n d i n g c o u r a g e 
a n d f a i t h of the f a m i l i e s a f f e c t e d , 
the l o v e a n d c o n c e r n tha t b r o u g h t 
us t h r o u g h v e r y l o n g d a y s a r e the 
f o u n d a t i o n s u p o n w h i c h w e m u s t 
b u i l d . 
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PC tuition 
comparatively low 
C h e e r u p , P C i n f l a t i o n f i g h t e r s . 
Y o u ' r e not a l o n e i n the b a t t l e 
a g a i n s t s p i r a l i n g t u i t i o n a n d 
r o o m a n d b o a r d p r i c e s . S e v e r a l 
o t h e r N e w E n g l a n d c o l l e g e s a r e 
p r e s e n t l y e x p e r i e n c i n g the s a m e 
d i s c o n c e r t i n g p h e n o m e n o n 
H o w e v e r , s t u d e n t s m a y f i n d 
s o m e s o l a c e i n the f a c t t h a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t i l l m a i n -
t a i n s one of the l owes t t u i t i o n 
cos t s a r o u n d , r e g a r d l e s s o f t h e 
p r i c e h i k e . 
T h i s i s t h e f o u r t h c o n s e c u t i v e 
y e a r t h a t t u i t i o n has i n c r e a s e d a t 
P C . F o r th e 1978-79 a c a d e m i c 
y e a r , t u i t i o n w i l l be r a i s e d $290 
p e r y e a r , b r i n g i n g the c o s t u p t o 
$3142. R o o m a n d b o a r d fees h a v e 
b e e n h i k e d $280 p e r y e a r , 
r e s u l t i n g i n the p r i c e of $2060. T h e 
t o t a l c o s t f o r t h e 1978-79 
a c a d e m i c y e a r a d d s u p to $5202 
T h e U n i v e r s i t y of R h o d e I s l a n d 
w a s t h e o n l y i n s t i t u t i o n s a m p l e d 
w i t h a t u i t i o n p r i c e l o w e r t h a n 
tha t o f P C . A s of M a y 26, t u i t i o n , 
r o o m a n d b o a r d p r i c e s h a d not 
ye t b e e n a n n o u n c e d , h o w e v e r , 
s t u d e n t s c o u l d e x p e c t a 10 p e r -
cent i n c r e a s e . F o r the 1977-78 
y e a r , i n - s t a t e t u i t i o n , r o o m a n d 
b o a r d w a s a p p r o x i m a t e l y $1293, 
w h i l e out -o f -s ta te t u i t i o n , r o o m 
a n d b o a r d p r i c e s w e r e $1493 
T u i t i o n a l o n e a t B r o w n 
U n i v e r s i t y n e x t y e a r w i l l b e 
$5050, w i t h r o o m a n d b o a r d p r i c e s 
t o t a l l i n g to $2090. T h i s m a r k s a n 
i n c r e a s e of $515 o v e r l a s t y e a r . 
T h e C o l l e g e o f the H o l y C r o s s , 
i n W o r c e s t e r , M a s s . , h a d a $200 
t u i t i o n h i k e , a n d a $100 r o o m a n d 
b o a r d i n c r e a s e , b r i n g i n g the 
t o t a l s to $3875 a n d $1750 f o r 
t u i t i o n , r o o m a n d b o a r d 
r e s p e c t i v e l y . T h u s the c o m p l e t e 
s u m a d d s u p to $5625 p e r y e a r 
T u i t i o n w e n t u p $300 a t F a i r -
f i e l d U n i v e r s i t y i n C o n n , r a i s i n g 
the c o s t to $3295. $1800 i s t h e p r i c e 
of r o o m a n d b o a r d f o r t h e 1978-79 
y e a r , a n i n c r e a s e of $100. 
B o s t o n C o l l e g e s t u d e n t s w i l l b e 
p a y i n g $5470 f o r t u i t i o n , r o o m a n d 
b o a r d n e x t y e a r . R o o m a n d b o a r d 
p r i c e s i n c r e a s e d $150, b r i n g i n g 
the t o t a l c o s t to $1825. T u i t i o n w i l l 
be $3645, a $225 i n c r e a s e o v e r l a s t 
y e a r . 
Survey 
revealing 
T h e r e s u l t s of a c o u r s e s u r v e y , 
d i s t r i b u t e d to a l u m n i of e v e r y 
m a j o r i n the c l a s s e s of 1973, 1974, 
1975 a n d 1976 d u r i n g J u l y a n d 
A u g u s t o f 1977 h a v e b e e n 
t a b u l a t e d T h e s u r v e y , c o n d u c t e d 
b y t h e a c a d e m i c r e s e a r c h 
c o m m i t t e e o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s , w a s i m p l e m e n t e d to 
" e v a l u a t e t h e c o u r s e s a n d 
c u r r i c u l a of e a c h d e p a r t m e n t to 
see w h e r e i m p r o v e m e n t s m a y be 
m a d e . " O u t of a p o s s i b l e 2178 
g r a d u a t e s , 980 o r 44.9 p e r c e n t 
w e r e p o l l e d . 
In a n s w e r to t h e q u e s t i o n " D o 
y o u f e e l y o u r e d u c a t i o n i n 
g e n e r a l h e l p e d y o u to o b t a i n t h e 
e m p l o y m e n t y o u n o w h a v e ? " , 
f o r m e r b u s i n e s s m a j o r s 
r e s p o n d e d " s o m e w h a t " (56 .5 
pe r c en t ) f r o m th i s l i s t of p o s s i b l e 
a n s w e r s - " v e r y m u c h , 
s o m e w h a t , v e r y l i t t l e , not at a l l , 
a n d no a n s w e r . " A c c o r d i n g to 
the s u r v e y , t h e c o u r s e s " P r i n -
c i p l e s of A c c o u n t i n g " a n d 
" B u s i n e s s C o m m u n i c a t i o n s " 
w e r e t h e m o s t b e n e f i c i a l , w h i l e 
" S t a t i s t i c s " a n d " P r o d u c t i o n 
See A L U M N I , P a g e 11 
RUC Committee 
eliminates Smith 
B y P p g ) Q B r o d i - u r 
M a t t h e w J S m i t h , a r c h i v i s t 
a n d s p e c i a l l e c t u r e r i n h i s t o r y a t 
P C , s a y s he is " n o t one b i t 
d i s a p p o i n t e d " a b o u t b e i n g 
e l i m i n a t e d a s a c o n t e n d e r for the 
p r e s i d e n c y o f R h o d e I s l a n d 
J u n i o r C o l l e g e . O n e of s e v e n 
s e m i - f i n a l i s t s , S m i t h w a s not 
a m o n g the f our f i n a l i s t s n a m e d 
las t m o n t h b y a s e a r c h c o m -
m i t t e e at the j u n i o r c o l l e g e . 
W h a t does upse t S m i t h , a 
D e m o c r a t i c s t a t e r e p r e s e n t a t i v e , 
is the d e g r e e to w h i c h h i s p o l i t i c a l 
i n v o l v e m e n t a f f e c t e d h i s c a n -
d i d a c y . N e g a t i v e r e a c t i o n c a m e 
Drans 
loses 
S u p e r i o r C o u r t J u d g e R o n a l d 
R L a g u e u x r u l e d e a r l y t h i s 
m o n t h tha t J e a n - Y v e s D r a n s o f 
P C ' s m o d e r n l a n g u a g e s 
d e p a r t m e n t w o u l d h a v e t o 
c o m p l y w i t h t h e C o l l e g e ' s 
m a n d a t o r y r e t i r e m e n t p o l i c y , 
e s t a b l i s h e d i n 1969 I n h i s r u l i n g , 
J u d g e L a g u e u x s a i d t h a t the 
C o l l e g e h a d m a d e " r e a s o n a b l e 
t r a n s i t i o n p r o v i s i o n s " for D r a n s . 
H e h a d r u l e d i n O c t o b e r o f 1975 
tha t D r a n s w a s s u b j e c t to the 
C o l l e g e ' s p o l i c y . L a s t s p r i n g the 
R h o d e I s l a n d S u p r e m e C o u r t 
c o n s i d e r e d the c a s e on a p p e a l 
a n d r e f e r r e d i t b a c k to S u p e r i o r 
C o u r t fo r f u r t h e r h e a r i n g s . 
D r a n s w a s f o r c e d to r e t i r e i n 
1976 a t the age of 65. R e v . T h o m a s 
R . P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t of 
the C o l l e g e , g a v e the p r o f e s s o r a 
o n e - y e a r e x t e n s i o n , w h i c h e n d e d 
last J u n e T h e j u d g e no t ed tha t 
D r a n s w a s a w a r e of the p o l i c y 
e a r l y i n 1970, g i v i n g h i m s e v e n 
y e a r s to p r e p a r e f o r r e t i r e m e n t . 
Graduate 
disgruntled 
D e a r E d i t o r , 
A s a m e m b e r of the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e g r a d u a t i n g c l a s s of '78, I 
a m p r o m p t e d to c o m m e n t o n the 
m a t t e r i n w h i c h c o m m e n c e m e n t 
c e r e m o n i e s a r e c o n d u c t e d . 
I p e r s o n a l l y f ee l t h a t it i s t i m e 
t h a t c o l l e g e o f f i c i a l s r e a l i z e t h a t 
c o m m e n c e m e n t d a y b e l o n g s to 
t h e m e m b e r s of the g r a d u a t i n g 
c l a s s e s a n d t h e i r p a r e n t s w h o 
h a v e e a r n e d the r i g h t to s t a n d i n 
the l i m e l i g h t of t h e i r s u c c e s s a n d 
the s u c c e s s of t h e i r o f f s p r i n g . 
W h y s h o u l d t h e b r i l l i a n c e of t h e i r 
a c h i e v e m e n t s be d i m m e d b y the 
p r e s e n c e o f e g o - t r i p p i n g 
p o l i t i c i a n s a n d o t h e r s o - c a l l e d 
d i g n i t a r i e s w h o r e m a i n a w a k e 
l o n g e n o u g h to a c k n o w l e d g e t h e 
a p p l a u s e h e a p e d u p o n t h e m b y 
the h e r o - w o r s h i p p i n g a u d i e n c e ? 
V i c e P r e s i d e n t M o n d a l e ' s 20-
m i n u t e s p e e c h w a s u n i n s p i r i n g 
a n d to a d d i n s u l t to i n j u r y , h e 
c o m m e n t e d t h a t l i k e m a n y of the 
g r a d u a t i n g s t u d e n t s , h e d i d not 
h a v e to s t u d y f o r t h e h o n o r a r y 
d e g r e e i n p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n 
tha t he r e c e i v e d . A l t h o u g h m a n y 
f o u n d h i s r e m a r k h u m o r o u s , i t 
w a s i n f a c t a b l a t a n t p u t - d o w n o f 
a l l those w h o h a d spen t f o u r 
y e a r s o f i n t e n s e s t u d i e s , d u r i n g 
w h i c h t h e y s u f f e r e d t h e l o s s o f 
s e v e r a l c l a s s m a t e s i n the t r a g i c 
fire t ha t s t r u c k a c o e d ( s i c ) 
d o r m i t o r y a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i n D e c e m b e r 1977. 
N o t o n c e d i d t h e V i c e 
P r e s i d e n t s t a t e w h a t w a s b e i n g 
done i n W a s h i n g t o n to c r e a t e 
m o r e j o b s f o r the peop l e o f t h i s 
n a t i o n , b u t s t i l l the a u d i e n c e a n d 
a m a j o r i t y o f the g r a d u a t i n g 
s t u d e n t s a p p l a u d e d h i s i r r e l e v a n t 
r e m a r k s d e s p i t e the f a c t t ha t th i s 
n a t i o n is f a c i n g a n e m p l o y m e n t 
c r i s i s . 
H a v i n g s a t for n e a r l y t h r e e 
h o u r s a n d e n d u r e d a l l t h e 
r h e t o r i c one c a n be e x p e c t e d to 
e n d u r e , I n o w w i s h t h a t I h a d 
f o l l o w e d m y i n i t i a l i n s t i n c t s a n d 
h a d m y d e g r e e f o r w a r d e d b y 
m a i l w h i l e u t i l i z i n g tha t p r e c i o u s 
t i m e i n s e c u r i n g a j ob . 
In hopes tha t C o m m e n c e m e n t 
d a y c e r e m o n i e s w i l l one d a y be 
r e s e r v e d f o r g r a d u a t e s a n d t h e i r 
p a r e n t s , I remain 
S i n c e r e l y y o u r s , 
J o h n n y L e e G o o d e n J r . '78 
Insufflent 
coverage 
D e a r E d i t o r , 
I w o u l d l i k e to c o m m e n t on the 
s l i g h t a n d i n s u f f i c i e n t c o v e r a g e 
in T h e C o w l on A p r i l 12, 1978 
about L a u r a R y a n . T h e m u n -
d a n e , U P I - t y p e o b i t u a r y c o l u m n 
about L a u r a w a s r i d i c u l o u s a n d I 
feel q u i t e u n c a l l e d f o r . 
f r o m bo th the p r e s s a n d R U C . 
" I d i d n ' t e x p e c t tha t a c e r t a i n 
s e g m e n t of the j u n i o r c o l l e g e 
c o m m u n i t y w o u l d fee l t h a t w a y , " 
s t a t e d S m i t h " I c o n s i d e r m y s e l f 
a n e d u c a t o r f i r s t . P o l i t i c s fo r m e 
is p u b l i c s e r v i c e a n d a l s o h e l p f o r 
m y r e s e a r c h . " H e c i t e s the co-
a u t h o r s h i p of a book a n d h i s 
d o c t o r a l d i s s e r t a t i o n , c u r r e n t l y 
i n p r o c e s s , a s a c a d e m i c 
c r e d e n t i a l s . 
S m i t h c h a r g e s t h a t t h e 
P r o v i d e n c e J o u r n a l w a s " g r o s s l y 
u n f a i r i n i t s c o v e r a g e of h i s 
c a n d i d a c y . A c c o r d i n g to S m i t h , 
the p r e s s p r e s e n t e d a " o n e - s i d e d 
r e n d i t i o n of that t h e y s a w a s 
p o l i t i c a l m a c h i n a t i o n s w h e n 
the r e w e r e r e a l l y none g o i n g o n . " 
T h e s t a t e B o a r d of R e g e n t s 
r e c e i v e d the n a m e s of the f our 
f i n a l i s t s f o r c o n s i d e r a t i o n . In a n 
a t t e m p t to c h a n g e p r o c e d u r e , s i x 
m e m b e r s of the B o a r d of R e g e n t s 
v o t ed tha t the n a m e s of a l l s e v e n 
s e m i - f i n a l i s t s b e s u b m i t t e d . 
" T h e y d i d tha t on t h e i r o w n , " 
s a i d S m i t h . " T h e y fe lt a R h o d e 
I s l a n d e r s h o u l d be g i v e n the 
o p p o r t u n i t y " 
S m i t h w a s the o n l y s e m i -
f i na l i s t f r o m R h o d e I s l a n d , w h i c h 
he c o n s i d e r e d a n asse t . " I k n o w 
R h o d e I s l a n d v e r y w e l l , b o t h 
c o m m u n i t y l e a d e r s a n d l o c a l 
i n t e r e s t s . F o r e x a m p l e , p u b l i c 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s d o n ' t 
m a k e e n o u g h u s e o f s t a t e 
a g e n c i e s . I h a v e good r a p p o r t 
w i t h the i n d i v i d u a l s w h o d i r e c t 
these a g e n c i e s . " 
B e i n g c h a i r m a n of the H o u s e 
finance c o m m i t t e e h a s p r o v i d e d 
h i m w i t h a d m i n i s t r a t i v e 
b a c k g r o u n d a s w e l l a s e x p e r i e n c e 
w i t h the s ta t e b u d g e t , the s o u r c e 
of abou t 75 p e r c e n t of R I J C ' s 
funds . 
S a y s S m i t h of h i s p o l i t i c a l l i f e , 
" I t is not a q u e s t i o n of c r o n y - i s m 
a n d p o l i t i c s , but m u t u a l t r u s t a n d 
u n d e r s t a n d i n g " 
Summertime form 
letter no. BX03175 
B y K a t h y H a n s e n 
s a y i n g ( " a b s e n c e m a k e s the 
hear t g r o w s f o n d e r " - " p a t i e n c e is 
a v i r t u e " - " o u t of s i gh t , out of 
m i n d " ) . 
So f a r , I h a v e b e e n v e r y ( busy -
b o r e d - m u c h i n the b a g ) . ( W o r k -
P l a y - M i s s i n g you ) takes u p a 
g r ea t d e a l of m y t i m e . 
I a m l o o k i n g f o r w a r d to (not 
t h i n k i n g a b o u t - w o n d e r i n g h o w I 
e v e r c o u l d be) s e e i n g y o u a g a i n . 
U n t i l t h e n , ( t ake c a r e - h a v e f u n -
go d i g a ho l e i n the s a n d a n d s t i c k 
y o u r h e a d i n i t ) . 
( L o v e - F r o m - Y o u r s i n C h r i s t ) , 
Y o u r ( R o o m m a t e - F r i e n d -
O t h e r ) 
B e s i d e s b e i n g i n s u f f i c i e n t a n d 
v e r y i m p e r s o n a l , I f ee l t h a t s h e 
d e s e r v e s a lot m o r e t r i b u t e . 
L a u r a w a s a l i v e a n d a t one t i m e a 
v e r y a c t i v e p a r t o f o u r 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y . 
She t o u c h e d a n d e n r i c h e d m a n y 
p e o p l e ' s l i v e s a n d s h o u l d 
r i g h t f u l l y be g i v e n c r e d i t a n d 
r e m e m b e r e d f o r tha t . 
L a u r a w a s t h e t en th v i c t i m o f 
the D e c e m b e r fire i n A q u i n a s 
H a l l . T h r o u g h o u t L a u r a ' s s t a y i n 
the h o s p i t a l she s h o w e d s t r e n g t h 
a n d c o u r a g e o f u n b e l i e v a b l e 
m a g n i t u d e . She h a d a s t r o n g w i l l 
to l i v e a n d p u r s u e d it for a l o n g 
th r ee m o n t h s , u n t i l G o d d e c i d e d 
to l e t h e r r e s t i n h i s c o m f o r t . 
A y o u n g w o m a n l i k e L a u r a 
R y a n s h o u l d be g i v e n a m o r e 
a p p r o p r i a t e a n d p e r s o n a l t r i b u t e , 
e s p e c i a l l y i n a s c h o o l as s m a l l 
a n d f r i e n d l y a t P C . 
T h e f i r e a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w a s a n a w f u l e x p e r i e n c e a n d 
s h o u l d n e v e r be r e p e a t e d . B u t 
w h y , m a y I a s k , h a s t h e r e not 
been one f i r e d r i l l s i n c e th i s 
t r a g i c e x p e r i e n c e ? 
T h e P C c o m m u n i t y c a n n o t 
a f f o rd to l i v e s h e l t e r e d l i v e s 
f o r e v e r , so w h y m u s t w e be h u s h -
h u s h a b o u t f i r e - r e l a t e d a c -
t i v i t i e s ? T h e t r a g i c p a r t o f the 
f i r e s h o u l d not be f o r g o t t en 
b e c a u s e these g i r l s s h o w e d to be 
p i l l a r s of s t r e n g t h to a l l who k n e w 
a n d l o v e d t h e m . B u t th i s f i r e o r a 
f i r e of a n y k i n d s h o u l d not be 
r e p e a t e d . So w h y d o n ' t w e h a v e 
f i r e d r i l l s , i n c a s e o f a n 
e m e r g e n c y ? 
A V e r y C o n c e r n e d S t u d e n t 
Thanks 
D e a r E d i t o r , 
W e w o u l d l i k e to t h a n k the 
s tuden t b o d y for t h e i r t h o u g h t -
f u l n e s s s h o w n to m a n y o n 
S e c r e t a r i e s ' D a y . W e k n o w tha t 
m u c h t i m e , e f for t a n d m o n e y w « 
put in to t h i s n i c e g e s t u r e . 
A g a i n t h a n k y o u a » ; - ^ 
so n i c e a n d w e do hope j « 
p l e a s a n t summer 
£ ? r e í a r i e s a n d C l e r i c a l S ta f f 
P l e a s e c i r c l e a p p r o p r i a t e f i l l e r , 
a n d f i l l i n d e s i g n a t e d b l a n k s . 
T o : ( R o o m m a t e - F r i e n d - O t h e r ) 
( D e a r - D e a r e s t - M y d e a r ) . 
H i t h e r e , H o w a r e y o u ? I a m 
( f ine - f a i r to p a r t l y c l o u d y - i n the 
p i t s ) . Y o u c a n n o t i m a g i n e h o w 
v e r y m u c h I ( m i s s y o u - a m g l a d to 
get a w a y f r o m y o u - d o n ' t g i v e y o u 
a t h o u g h t one w a y o r a n o t h e r ) . 
S o r r y tha t I h a v e n ' t w r i t t e n 
be fore , but (I got too s u n b u r n e d -
m y l i t t l e b r o t h e r a t e m y w r i t i n g 
c r a y o n I ' v e b e e n t r y i n g to get the 
p h o n e n u m b e r of the l i f e g u a r d on 
the b e a c h ) . Y o u k n o w the o l d 
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Features 
PC summer: 
Love in bloom 
A h h , s u m m e r t i m e a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e T h e g a r d e n s 
a r e i n b l o o m , t h e g r a s s i s t h i c k 
a n d g r e e n , a n d the D o m i n i c a n s 
a r e t a k i n g a l o n g a w a i t e d b r e a k 
to n u r s e t h e i r u l c e r s a n d n e r v e 
c o n d i t i o n s b a c k to n o r m a l b e f o r e 
the s t u d e n t s r e t u r n . 
O v e r t h e s u m m e r , one c a n s e e 
t h i n g s t h a t a r e a r a r i t y d u r i n g the 
n o r m a l s c h o o l y e a r . T h e 
R a t h s k e l l a r i s e m p t y . A l l the 
b o o k s i n the l i b r a r y a r e s h e l v e d 
a n d s t r a i g h t . P r o f e s s o r s a r e i n 
g o o d m o o d s 
If i n the s p r i n g a y o u n g m a n ' s 
f a n c y t u r n s to l o v e , h e o f t en h a s 
to p a y f o r i t o v e r the s u m m e r . 
I n v a r i a b l y , one o f t en sees a 
w e d d i n g p a r t y o r t w o t r u d g i n g 
a c r o s s t h e c a m p u s . 
I h a v e a f r i e n d ( m a y he r e s t i n 
peace ) w h o w a s m a r r i e d h e r e a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e o n l y a f ew 
d a y s ago . H e s a i d t h a t t h e 
c a m p u s w a s a f un a n d c o n v e n i e n t 
p l a c e t o r a m a r r i a g e , t r o m the 
e a r l y p a r t i e s r i g h t t h r o u g h to t h e 
h o n e y m o o n . 
" I e v e n p r o p o s e d r i g h t h e r e , " 
s a i d m y f r i e n d T h e o N o s t r i l . " W e 
w e r e d i n i n g i n R a y m o n d H a l l a n d 
I s p i l t m y m i l k a l l o v e r the f l o o r . 
A s I got o n one k n e e to w i p e i t u p , 
1 s u d d e n l y p o p p e d t h e q u e s t i o n . " 
N o s t r i l s a i d tha t he w a s e v e n 
a b l e to h o l d the b a c h e l o r ' s p a r t y 
on c a m p u s . H e a n d a f ew of t h e 
g u y s b o u g h t s o m e b e e r f r o m the 
R a t h s k e l l a r a n d took i t o v e r t o 
A l b e r t u s M a g n u s w h e r e t h e y 
w a t c h e d s o m e b i o l o g y f l i c k s . 
T h e n c a m e t h e c e r e m o n y , 
w h i c h w a s h e l d i n A q u i n a s 
C h a p e l . N o s t r i l c h o s e o n e of h i s 
o l d W e s t e r n C i v t e a c h e r s f o r t h e 
c e r e m o n y , w h i c h he a d m i t s w a s a 
m i s t a k e : 
" D o y o u , T h e o d o r e N o s t r i l , 
t a k e t h i s w o m a n to be y o u r (a ) 
l a w f u l w e d d e d w i f e ; (b ) pet 
c h i m p a n z e e ; ( c ) n i g h t t i m e 
g u e s t ; (d) a l l of t h e a b o v e ; l e ) 
none of t h e a b o v e ? 
" A n d do y o u , M a r c i a E a r l o b e , 
t a k e t h i s w e d d e d l a w f u l h u s b a n d 
to b e y o u r m a n : t r u e o r f a l s e ? " 
A l l e l s e w e n t f a i r l y s m o o t h l y , 
e x c e p t f o r the t r a d i t i o n a l k i s s , 
w h e n m e m b e r s o f the R e s i d e n c e 
O f f i c e s t o o d a n d s h o u t e d " W h a t ' s 
a l l t h i s ? N o t i n h e r e y o u d o n ' t . " 
S o m e b e a u t i f u l p i c t u r e s w e r e 
t a k e n b y a C o w l p h o t o g r a p h e r i n 
f ron t of the s t a t u e o n the S l a v i n 
C e n t e r l a w n . U n f o r t u n a t e l y , t h e 
p h o t o g r a p h s w e r e of t h e s t a t u e 
a n d not the n e w l y w e d s . 
T h e n a t 8:00 i n th e e v e n i n g , a 
r e c e p t i o n w a s h e l d i n A l u m n i 
H a l l C a f e t e r i a . B e e r s w e r e f our 
for o n e d o l l a r . 
T h e c o u p l e a l s o s p e n t t h e i r 
h o n e y m o o n o n the c a m p u s . E a c h 
d a y fo r a w e e k t h e y h i k e d o v e r to 
P h i l l i p s M e m o r i a l L i b r a r y a n d 
l o o k e d a t p i c t u r e b o o k s of s u c h 
p l a c e s a s B e r m u d a , H a w a i i , a n d 
the V i r g i n I s l a n d s . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e C o l l e g e does 
not h a v e a co - ed d o r m to a c -
c o m m o d a t e t h e m b o t h , so e a c h 
n i gh t t h e N o s t r i l s b l o w a k i s s to 
e a c h o t h e r f r o m e a c h of t h e i r 
p e n t h o u s e s u i t e s i n M e a g h e r a n d 
M c D e r m o t t . 
B o t h s t u d e n t s w i l l be s e n i o r s 
nex t y e a r a n d l i v i n g i n a n off-
c a m p u s a p a r t m e n t . T h e N o s t r i l s 
s a i d t h a t t h e y p l a n to a d j u s t t h e i r 
c o u r s e s c h e d u l e s to f it t h e i r 
m a r r i e d l i f e . 
" W e l l , l a s t y e a r I took a c o u r s e 
i n m a r r i a g e , " s a i d N o s t r i l , 
" T h a t ' s w h a t got m e i n t o t h i s 
w h o l e m e s s . N e x t s e m e s t e r I ' m 
p l a n n i n g to t a k e a d i v o r c e c o u r s e 
a n d one o n w i f e b e a t i n g e t h i c s . I 
t o l d m y w i f e I ' d b e t a k i n g s o m e 
n i g h t c o u r s e s , b u t I d r o p p e d t h e m 
so tha t I c o u l d s l i p d o w n to t h e 
R a t w i t h s o m e o f t h e b o y s . " 
M r s . N o s t r i l , w h o h a s b l o a t e d 
up to 350 p o u n d s i n j u s t t h r e e d a y s 
s i n c e the m a r r i a g e , p l a n s to d r o p 
a l l h e r c o u r s e s a n d j u s t l o u n g e 
a r o u n d the h o u s e a l l d a y a n d 
c a t c h the s o a p s . 
So tune i n t o m o r r o w to s e e w h o 
T h e o h a s b e e n f o o l i n g a r o u n d 
w i t h i n the R a t , w h a t M r s . 
N o s t r i l ' s real i n t e r e s t i n th e 
t e l e v i s i o n s e t i s , a n d w h i c h o n e 
c o m m i t s a m u r d e r to boos t t h e 
r a t i n g s . 
Fr. Peterson honored 
K a t h l e e n O ' N e i l l 
T h e N a t i o n a l C o n f e r e n c e o f 
C h r i s t i a n s a n d J e w s , a n 
o r g a n i z a t i o n d e d i c a t e d t o 
a c h i e v i n g t h e t r u e i d e a l o f 
b r o t h e r h o o d , h a s c h o s e n a u n i q u e 
m e a n s o f c e l e b r a t i n g i t s a n -
n i v e r s a r i e s : p e o p l e . E a c h y e a r 
the S o u t h e a s t e r n N e w E n g l a n d 
r e g i o n c h o o s e s one p e r s o n w h o s e 
l i f e a n d w o r k s e x e m p l i f y t h e 
c o n c e p t o f b r o t h e r h o o d . O n the 
o c c a s i o n of t h e c e l e b r a t i o n o f i t s 
50th a n n i v e r s a r y , the N . C . C . J . i s 
p r o u d to h o n o r f our v e r y s p e c i a l 
p e o p l e ; o n e o f w h o m i s the l e a d e r 
of the P r o v i d e n c e C o l l e g e f a m i l y , 
the R e v . T h o m a s R P e t e r s o n , 
O . P . 
F a t h e r P e t e r s o n a n d h i s f e l l o w 
h u m a n i t a r i a n s w e r e h o n o r e d a t 
the 26th A n n u a l B r o t h e r h o o d 
A w a r d D i n n e r h e l d on W e d -
n e s d a y e v e n i n g , A p r i l 19 a t t h e 
C r a n s t o n H i l t o n I n n A s s t a t e d i n 
the N . C . C . J . ' s 50th A n n i v e r s a r y 
n e w s l e t t e r , " T h i s i s the f i r s t t i m e 
in t h e r e c e n t h i s t o r y of t h e 
S o u t h e a s t e r n N e w E n g l a n d 
R e g i o n t h a t f our honorées h a v e 
b e e n s e l e c t e d to be h o n o r e d . 
T h e s e c i t i z e n s e x e m p l i f y t h e 
p r i n c i p l e s of g o o d w i l l n e e d e d i n 
these d a y s to p r o m o t e m u t u a l 
r e s p e c t a n d u n d e r s t a n d i n g . T h e i r 
s e r v i c e to t h e c o m m u n i t y a n d 
s e n s e o f b r o t h e r h o o d a n d h u m a n 
c o n c e r n h a s g r e a t l y c o n t r i b u t e d 
to the e l i m i n a t i o n of i n t e r g r o u p 
p r e j u d i c e , " 
F a t h e r P e t e r s o n , a 1951 
g r a d u a t e of P C , w a s o r d a i n e d to 
* J p r i e s t h o o d i n 1956. H e 
»l¿ IS 1 t o P C t h e f o l l o w i n g y e a r 
d t p a r t m % m n ^ " L ' X P M ° s o P h y 
h e f t the p o s i u i Ï Ï ' Ô ^ h » » 
d e a n a n d d e a n of the College a n c j 
a s s u m e d th e p r e s i d e n c y o f P C t n 
J u l y o f 1971. 
T h e t h e a t r e a r t s s e a s o n i n p i c t u r e s . C l o c k w i s e f r o m u p p e r l e f t : " T h e W o u l d - B e G e n t l e m a n . ' 
" C a n d i d e " a n d " O u r T o w n . " 
Theatre arts wrap-up 
A year of creativity and changes 
O n e w o u l d i m a g i n e t h e 
prés idence of P C to be a m o s t 
t i m e - a n d e n e r g y - c o n s u m i n g pos t . 
F a t h e r P e t e r s o n , h o w e v e r , h a s 
h a d a h a n d i n m a n y p i e s . B y s o 
d o i n g he h a s a d d e d a s p e c i a l 
s p i c e to e a c h . F a t h e r P e t e r s o n i s 
a m e m b e r of the B o a r d o f 
D i r e c t o r s o f t h e U n i t e d W a y o f 
S o u t h e a s t e r n N e w E n g l a n d , 
E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e 
R h o d e I s l a n d C o m m i t t e e f o r t h e 
H u m a n i t i e s , C o r p o r a t i o n o f 
B u t l e r H o s p i t a l , B o a r d o f 
D i r e c t o r s of t h e U r b a n L e a g u e , 
a n d C h a i r m a n of t h e R h o d e 
I s l a n d H i g h e r E d u c a t i o n C o u n c i l . 
C h a r l o t t e P e n n , E x e c u t i v e 
D i r e c t o r of th e S o u t h e a s t e r n N e w 
E n g l a n d R e g i o n of t h e N . C . C . J , 
e x p r e s s e d s i n c e r e a d m i r a t i o n f o r 
F a t h e r P e t e r s o n . S h e s t a t e d tha t 
he h a s b e e n " v e r y k i n d a n d 
c o n s i d e r a t e to t h e N . C . C . J . " a n d 
b e l i e v e s " h e w o u l d s h o w c o n -
s i d e r a t i o n to a n y g r o u p i n th e 
c o m m u n i t y w h o h e c a n h e l p . " 
A s e x p r e s s e d i n the c e l e b r a t i o n 
p r o g r a m , " F a t h e r P e t e r s o n ' s 
d e d i c a t i o n a n d d e v o t i o n to h i s 
f e l l o w m a n h a v e i n d e e d e n r i c h e d 
the l i v e s o f c o u n t l e s s m e n a n d 
w o m e n i n a l l w a l k s of l i f e w h i c h 
m a k e s t h i s a w a r d a fitting t r i b u t e 
to a m o s t d e s e r v i n g a n d 
r e s p e c t e d m a n . " 
S h a r i n g t h e h o n o r w i t h F a t h e r 
P e t e r s o n a r e M a j o r G e n e r a l 
L e o n a r d H o l l a n d , A d j u t u n t 
G e n e r a l of the s t a t e of R . I . s i n c e 
1961 a n d C o m m a n d i n g G e n e r a l of 
the R . I . N a t i o n a l G u a r d ; M r s . 
E l e a n o r L . M i l l e r , C o m m i s s i o n e r 
of P u b l i c U t i l i t i e s ; a n d H e n r y D . 
S h a r p e , J r . , c h a i r m a n o f t h e 
B o a r d a n d C h i e f E x e c u t i v e Of-
f i c e r o f B r o w n a n d S h a r p e 
M a n u f a c t u r i n g . T h e N . C . C . J . 
f e e l s t h i s g r o u p i s a n a d m i r a b l e 
r e p r e s e n t a t i o n o f t h e e n t i r e 
c o m m u n i t y . 
B y D e a A n t o n e l l i 
T h e '77- '78 P C t h e a t r e s e a s o n 
c o u l d be c h a r a c t e r i z e d a s a y e a r 
of c r e a t i v i t y a n d c h a n g e , o f 
s p e c i a l e f f o r t a n d n o t e w o r t h y 
r e s u l t s . 
T h r e e m a j o r p r o d u c t i o n s w e r e 
u n d e r t a k e n , a s w e l l a s s e v e r a l 
s t u d e n t - d i r e c t e d p l a y s . T h e 
m a j o r w o r k s w e r e p r e s e n t e d i n 
H a r k i n s H a l l a u d i t o r i u m o n the 
n e w l y - b u i l t p e r m a n e n t s t a g e . 
S t u d e n t - d i r e c t e d " e x p e r i m e n t a l " 
p lays , w e r e p e r f o r m e d i n th e 
F r i a r ' s C e l l , w h i c h is l o c a t e d i n 
the b a s e m e n t of S t e p h e n H a l l a n d 
h a s a s e a t i n g c a p a c i t y of j u s t 
u n d e r 100 p e o p l e . 
T h e t h e a t r e a r t s p r o g r a m ' s 
p r e m i e r p r o d u c t i o n w a s 
M o l i e r e s T h e W o u l d - B e G e n -
t l e m a n , a n a d a p t e d m u s i c a l 
s a t i r e a l m o s t v a u d e v i l l i a n i n 
n a t u r e . D i r e c t e d b y t h e a t r e a r t s 
h e a d R e v . R . L e o P e l k i n g t o n , 
O . P . , t h e s t o r y c o n c e r n s a 
w e a l t h y t r a d e s m a n w h o s e 
b u r n i n g a m b i t i o n i s to b e c o m e a 
m e m b e r of t h e n o b i l i t y . H i s a t -
t e m p t s to a c q u i r e the n e c e s s a r y 
a r i s t o c r a t i c n a t u r e i n c l u d e h i r i n g 
m a s t e r s to t u t o r h i m i n the f ine 
a r t s of m u s i c , d a n c i n g , a n d 
f e n c i n g . T h e e x p e r t s a r e u n -
s c r u p u l o u s , h o w e v e r , a n d c h a r g e 
h i m e n o r m o u s a m o u n t s o f m o n e y 
for l u d i c r o u s i n s t r u c t i o n . 
F a t h e r P e l k i n g t o n s a i d h e 
c h o s e t h e p l a y b e c a u s e " w e ' v e 
h a d a n i n t e r e s t d u r i n g t h e l a s t 
s e v e r a l y e a r s i n t y i n g i n t h e a t r e 
w i t h o t h e r a c t i v i t i e s a n d 
d i s c i p l i n e s o n c a m p u s . " M o l i e r e 
is u s u a l l y f o u n d on the W e s t e r n 
C i v s y l l a b u s , a n d e i t h e r t h i s p l a y 
( k n o w n i n F r e n c h a s L e 
B o u r g e o i s G e n t i l h o m m e ) o r 
T a r t u f f e i s s t u d i e d . 
S p e c i a l e f f o r t s w e r e m a d e t o 
r e t a i n t h e a u t h e n t i c i t y o f 
M o l i e r e ' s w o r k . C a r l G u d e n i u s , 
s o p h o m o r e s e t a n d l i g h t d e s i g n e r , 
r e s e a r c h e d t h e f u r n i s h i n g s a n d 
p r o p e r s e t t i n g s of the p e r i o d . 
S u s a n F u l l e r d e s i g n e d s o m e 
o r i g i n a l c o s t u m e s ( o the r s w e r e 
r e n t e d ) , m u s i c p r o g r a m f a c u l t y 
m e m b e r M a r i l y n C u r r i e r c o m -
p o s e d the o r i g i n a l m u s i c f o r t h e 
p l a y , a n d t h e a t r e a r t s p r o g r a m 
m e m b e r S a n d y F o x 
c h o r e o g r a p h e d t h e d a n c e s . 
T h e p r o g r a m ' s s e c o n d m a j o r 
p r o d u c t i o n w a s C a n d i d e , t h e 
m u s i c a l a d a p t a t i o n of V o l t a i r e ' s 
r o l l i c k i n g , r o w d y l a m p o o n o n 
s e n s e l e s s o p t i m i s m . D i r e c t e d b y 
t h e a t r e a r t s p r o g r a m m e m b e r 
J o h n G a r r i t y , t h e C a n d i d e 
c o m p a n y h a d to o v e r c o m e th e 
G r e a t B l i z z a r d o f '78 a n d a 
c a m p u s - w i d e v i s i t a t i o n o f t h e flu 
i n o r d e r to s t a g e the s h o w , w h i c h 
i r o n i c a l l y c o n c e r n s a g r e a t 
n u m b e r o f n a t u r a l d i s a s t e r s 
w h i c h t a k e p l a c e i n t h i s " b e s t o f 
a l l p o s s i b l e w o r l d s . " 
T h e flu o u t b r e a k l e d to a b i t o f 
s h o w b u s i n e s s d r a m a a s R e g i n a 
L a w l o r , w h o p l a y e d t h e 
d e m a n d i n g p a r t of t h e o l d L a d y , 
w a s s t r i c k e n the S u n d a y e v e n i n g 
b e f o r e t h e s h o w o p e n e d K a t e 
F a r r e l l , w h o w a s a l s o a m e m b e r 
of the c a s t , w a s a s k e d to u n -
d e r s t u d y R e g i n a ' s r o l e i n c a s e 
she w a s not w e l l i n t i m e f o r 
o p e n i n g n i g h t . R e g i n a u l t i m a t e l y 
r e c o v e r e d e n o u g h to p l a y t h e 
ro l e , " I ' m s t i l l w e a k , " s h e s a i d 
u p o n h e r o p e n i n g n i g h t a r r i v a l , 
" a n d I w o n ' t be g o i n g to c l a s s e s 
o r w o r k t o m o r r o w , h u t I ' l l b e 
d a m n e d i f I m i s s t h i s ! " 
C a n d i d e w a s a n e n o r m o u s l y 
c o m p l i c a t e d s h o w t o s t a g e 
t e c h n i c a l l y . T h e r e w e r e 120 c u e s 
i n the s h o w , 20 of w h i c h o c c u r e d 
i n the f i r s t f i v e m i n u t e s a l o n e . 
M a k i n g m o s t of the s h o w ' s 103 
c o s t u m e s (21 a c t o r s p l a y e d 
m u l t i p l e r o l e s r a n g i n g f r o m 
b a r o n s to p i g m i e s to sheep ) w a s a 
m a m m o t h u n d e r t a k i n g . T h e h a r d 
w o r k p a i d o f f , h o w e v e r , a s 
s i z e a b l e c r o w d s r e s p o n d e d to t h e 
" I r r e v e r e n t ! B a w d y ! S e n s u a l ! 
B r i n g t h e f a m i l y ! " C a n d i d e 
a d v e r t i s i n g t h e m e , i n f a c t , 
p eop l e h a d to be t u r n e d a w a y 
f r o m the p l a y ' s p a c k e d S a t u r d a y 
e v e n i n g p e r f o r m a n c e . 
T h e t h i r d m a j o r t h e a t r e a r t s 
p r o d u c t i o n . O u r T o w n , m a r k e d 
the d i r e c t o r i a l d e b u t of S a n d y 
F o x , a first-year t h e a t r e a r t s 
f a c u l t y m e m b e r . T h e w i d e l y 
p r o d u c e d a n d l o n g - c h e r i s h e d 
P u l i t z e r P r i z e - w i n n i n g p l a y by 
T h o r n t o n W i l d e r i s , i n h i s w o r d s , 
" a n a t t e m p t to f i n d a v a l u e a b o v e 
a l l p r i c e f o r the s m a l l e s t e v e n t s 
i n o u r d a i l y l i f e . " T h e s e t t i n g of 
O u r T o w n - G r o v e r ' s C o r n e r s , 
N e w H a m p s h i r e - is r e p r e s e n -
t a t i v e i n i t s o f f e r i n g of a h e a r -
t e n i n g g l i m p s e i n t o the l i t t l e -
r e a l i z e d b e a u t i e s of d a i l y 
e x i s t e n c e 
L a s t - m i n u t e p r o b l e m s a l s o 
p l a g u e d O u r T o w n S e v e r a l 
c o s t u m e s w e r e s t o l e n s h o r t l y 
be f o r e t h e o p e n i n g n i gh t per -
f o r m a n c e , w h i c h f o r c e d t h e 
c o s t u m e c o m m i t t e e to c r e a t e 
r e p l a c e m e n t s o v e r n i g h t . T h e 
s t o l e n c o s t u m e s w e r e r e t u r n e d i n 
t i m e for t h e o p e n i n g n i g h t per -
f o r m a n c e , h o w e v e r , w i t h n o 
q u e s t i o n s a s k e d . 
F a t h e r P e l k i n g t o n is l e a v i n g 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n o r d e r to do 
p a r i s h w o r k , a n d J o h n G a r r i t y 
w i l l b e c o m e the d i r e c t o r of the 
p r o g r a m . G a r r i t y i s l o o k i n g 
f o r w a r d to the n e w s c h o o l y e a r , 
d u r i n g w h i c h he hopes to i n c r e a s e 
s tuden t p a r t i c i p a t i o n i n t h e a t r e 
e v e n t s . " D u r i n g t h e ' 7 7 - 7 8 
s e a s o n w e h a d s e v e n t h e a t r e 
m a j o r s a n d 80 peop l e w h o p a r -
t i c i p a t e d r e g u l a r l y , " s a i d 
G a r r i t y . 
G a r r i t y i s e n c o u r a g e d by the 
c o n s i s t e n t a u d i e n c e a t t e n d a n c e 
" W e d i d s o l i d b u s i n e s s o n 
W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y n i g h t s , 
a n d t h e u s u a l o n S a t u r d a y . O u r 
r e p u t a t i o n w i l l c o m e f r o m t i m e 
a n d c o n s i s t e n c y , " h e p r e d i c t e d . 
H e f ee l s t h a t the P C t h e a t r e a r t s 
p r o g r a m is i n r e a c h of n a t i o n a l 
c h a m p i o n s h i p s - t h a t t h o s e i n -
v o l v e d h a v e the e n e r g y , en-
t h u s i a s m , a n d t a l e n t t o a c -
c o m p l i s h tha t a i m . 
P C s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to 
s e e w h a t t h e t h e a t r e a r t s 
p r o g r a m h a s to o f f e r , w h e t h e r it 
be t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n i n p l a y s , 
o r t h r o u g h t a k i n g t h e a t r e 
c o u r s e s . T h e T h e a t r e A r t s O f f i c e 
is l o c a t e d i n th e M u s i c B u i l d i n g 
on the L o w e r C a m p u s , a n d c a n be 
r e a c h e d b y c a l l i n g 865-2327. 
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50 things all freshmen 
should know about PC 
B y D a v i d A m a r a l 
B r a d B r o w n 
a n d 
K a t h y H a n s e n 
| i T h e R a t i s not a n a n i m a l It 
is a p u b l o c a t e d i n l o w e r S l a v i n 
C e n t e r , f e a t u r i n g b e e r , m i x e d 
d r i n k s , m u n c h i e s , a T V a n d a 
j u k e b o x . O p e n s e v e n n i g h t s a 
w e e k . 
2.) T h e p a t t e r n e d t r a y s i n 
R a y m o n d C a t t e n d to s p i n i f p u t 
d o w n too h a r d . 
3.1 A f r a p p e is a n i c e c r e a m a n d 
m i l k c o m b i n a t i o n , w h i l e a 
m i l k s h a k e i s o n l y m i l k a n d s y r u p . 
4. ) T h e C h a p l a i n ' s O f f i c e a n d 
the C o u n s e l i n g C e n t e r a r e r e a d y 
a n d w i l l i n g to o f fer a n e a r , 
a s s i s t a n c e , o r w h a t e v e r . 
5. ) R e m e m b e r to c a r r y y o u r 
P C I D to a l l S l a v i n C e n t e r e v e n t s . 
6. ) T h e T u t o r i a l C e n t e r i n 
G u z m a n H a l l c a n r e a l l y h e l p w i t h 
a n y s u b j e c t , a n d i t i s f ree . 
7. ) R e v i e w i n g W e s t e r n C i v 
notes e a c h d a y , o r c o p y i n g t h e m 
o v e r a f t e r c l a s s , r e a l l y h e l p s . 
8. ) Y o u d o n ' t h a v e to be a s t a r 
a t h l e t e to p l a y i n t r a m u r a l s p o r t s . 
I t ' s f u n , y o u m e e t peop l e , a n d c a n 
w o r k o f f s o m e o f the c a f e t e r i a 
f ood S i g n u p i n S l a v i n C e n t e r . 
. 9.) A s m a l l s a n d p a i l k e e p s 
s h o w e r i t e m s t o g e t h e r , a n d is 
e a s y to c a r r y f r o m r o o m to 
b a t h r o o m . 
10.) K e e p i n g a j a r f i l l e d w i t h 
c h a n g e i s a g o o d i d e a , e s p e c i a l l y 
for n i g h t s w h e n y o u get the 
m u n c h i e s a n d jus t h a v e to r a i d 
the c a n d y m a c h i n e . 
11) T h e G r a n t I n f i r m a r y c a n 
a i d i n m i n o r i l l n e s s , a n d c a n r e f e r 
y o u t o a d o c t o r , o r h o s p i t a l i f 
n e e d e d . A d o c t o r is a t the i n -
f i r m a r y s e v e r a l h o u r s a d a y 
a r o u n d l u n c h t i m e , a n d one i s 
a l w a y s o n c a l l . 
12. ) C h e c k w i t h t h e B O G 
i B o a r d o f G o v e r n o r s ) a b o u t 
s p e c i a l s t u d e n t r a t e s f o r the 
t h e a t r e , t r i p s , a c t i v i t i e s , e t c . 
13. ) B r o w n U n i v e r s i t y a n d the 
E a s t S i d e a r e e a s i l y a c c e s s i b l e b y 
bus B u s e s r u n e v e r y 20 m i n u t e s 
a n d c a n b e c a u g h t on S m i t h 
S t r ee t i n f r on t of the N e w p o r t 
C r e a m e r y . M a k e s u r e to get a 
t r a n s f e r s l i p G e t off d o w n t o w n , 
a n d c a t c h a " t u n n e l " b u s a c r o s s 
f r o m th e u n d e r p a s s , i n f r on t of 
M i n g G a r d e n s 
14. ) W h e n e a t i n g R a y m o n d 
C a f e t e r i a s a l a d , y o u c a n p u t one 
s a l a d b o w l on top of a n o t h e r to 
toss t h e s a l a d . 
15. ) T h e f ine f o r l e n d i n g out 
y o u r m e a l c a r d to s o m e o n e e l s e 
has n o w b e e n r a i s e d to $50, $25 f o r 
the l o a n e r a n d $25 fo r the p e r s o n 
w h o uses t h e c a r d . 
16. ) I n M e a g h e r H a l l a n d 
M c D e r m o t t H a l l , i t i s m u c h , 
m u c h f a s t e r to w a l k t h a n to t a k e 
the e l e v a t o r 
17. ) P e o p l e s i t t i n g on S l a v i n 
C e n t e r s t eps a r e a s u r e s i g n o f a 
n i c e d a y . 
18. ) W h i l e C i v t apes a r e g o o d i f 
y o u m i s s a c l a s s , remember tha t 
they c a n be v e r y t ed i ous if m o r e 
t h a n one a t a t i m e h a s to be 
l i s t e n e d to A l s o , i f y o u d o n ' t 
r e m e m b e r how to w o r k the t a p e s , 
j u s t a s k . 
19.1 Y o u r a d v i s o r is g o o d to t a l k 
to a b o u t c o u r s e s e l e c t i o n . B y nex t 
s e m e s t e r , t h e f a c u l t y s u r v e y 
c o m m i t t e e s h o u l d h a v e t h e 
p u b l i s h e d results of s t u d e n t s ' 
r e a c t i o n s to c o u r s e s a n d to the 
p r o f e s s o r s o f e a c h c o u r s e . 
20. ) R O T C o f f e r s f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e i n r e t u r n fo r s e r v i c e 
If y o u c a n h a c k r u n n i n g i n 
c o m b a t boots , a n d a f ew h o u r s of 
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n , c h e c k it 
o u t : m a y b e i t ' s f o r y o u . 
21. ) B y m i d - s e m e s t e r , i f a l l 
w o r k - s t u d y j o b s a r e not gone , 
s t u d e n t s w h o d i d not q u a l i f y f o r 
w o r k - s t u d y u s u a l l y get a sho t a t 
t h e m . 
22. ) T h e e a s i e s t e x i t t o t a k e to 
get to P C f r o m r o u t e 95 is the 
S t a t e O f f i c e s e x i t . G e t o n t o 
D o u g l a s A v e n u e a n d t h e n t u r n 
left a t E a t o n S t r e e t . 
23. ) F r e s h m e n c o m m u t e r s a r e 
not a l l o w e d to p a r k o n the U p p e r 
C a m p u s ( lo ts A a n d B ) d u r i n g the 
n o r m a l s c h o o l d a y . T h e y m u s t 
p a r k i n lot D on the L o w e r 
C a m p u s a n d h i k e i n . 
24.) R e s i d e n t s t u d e n t s w i t h 
a u t o m o b i l e s p a r k i n l o t C , 
R a y m o n d lo t , w h i c h i s h a l f w a y 
b e t w e e n l o t s A a n d D . 
25. C a r s p a r k e d i n the w r o n g lot 
a r e f i n e d $25 b y P C s e c u r i t y . C a r s 
p a r k e d i n f i r e l anes o r o t h e r n o n -
s tuden t a r e a s a r e t o w e d a n d 
l o c k e d u p i n a f enced - in " c a g e " 
b e h i n d the s e c u r i t y boo th on H u x -
l ey A v e n u e . T h e s t u d e n t m u s t 
p a y the f ine a n d a t o w i n g fee to 
r e t u r n h i s c a r to f r e e d o m . 
26. ) T h e U p p e r C a m p u s 
p a r k i n g lot A is c r a m m e d t i g h t 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y b e t w e e n 
the h o u r s o f 8:30 a . m . a n d 11:30 
m . A n y o n e w h o p a r k s h e r e 
s k s p a i n t c h i p s o n the s i d e o f 
e i r c a r f r o m o t h e r s c a r e l e s s l y 
- p e n i n g t h e i r d o o r s . T i p : use lot 
B , w h i c h i s m o r e s p a c i o u s , o r 
s t a y i n th e L o w e r C a m p u s lo t i f 
y o u r e a l l y p r i d e y o u r c a r ' s s h i n e . 
27. ) A t n i g h t a n d on w e e k e n d s , 
a n y o n e c a n p a r k i n lot <>. B e c a u s e 
of t h i s , i t is u s u a l l y c o v e r e d w i t h 
g l a s s c h i p s f r o m s h a t t e r e d b e e r 
bo t t l e s . 
28. ) T h e s p e e d b u m p s a r o u n d 
the c a m p u s c a n be r o u g h f o r the 
l i t t l e c a r . H e a v v c a r s c a n c o a s t 
o v e r t h e m , bu t a V o k l s w a g e n -
s i z e d c a r m u s t c o m e to a c o m -
p l e t e s t o p to a v o i d d a m a g e . 
29. ) T h e l o u n g e i n A q u i n a s H a l l 
is o p e n 24 h o u r s o n w e e k e n d s . 
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Civ 
notes 
A l t h o u g h t h e w o r d s 
" D e v e l o p m e n t of W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n " m a y not s o u n d a 
f a m i l i a r note n o w , by the e n d of 
y o u r s o p h o m o r e y e a r , y o u m a y 
w i s h y o u h a d n e v e r h e a r d t h e m . 
Y o u r f i r s t b i g s c a r e w i l l b e g i n 
w i t h s u m m e r o r i e n t a t i o n , w h e r e 
y o u ' l l be i n t r o d u c e d to the dif-
ferent f ace t s of C i v 
F i r s t , y o u ' l l be l ed t h r o u g h the 
a u d i o - v i s u a l c e n t e r , w h e r e t h e r e 
is a m a s s of e l e c t r o n i c e q u i p m e n t 
a n d t apes . " T h i s i s w h e r e y o u ' l l 
h a v e to c o m e , " they t e l l y o u , " i f 
y o u m i s s a C i v c l a s s B u t y o u w i l l 
n e v e r m i s s a C i v c l a s s , w i l l y o u ? " 
they a d d w i t h a snee r . 
N e x t , y o u ' l l s ee a p r i e s t on 
d i s p l a y w h o i s c a p a b l e o f 
s p e a k i n g 500 w o r d s p e r m i n u t e 
T h i s , t h e y ' l l t e l l y o u , is y o u r 
t y p i c a l C i v pro f , s a v e f o r h i s s l ow 
S o u t h e r n d r a w l . 
F i n a l l y , t h e r e ' s the l i t t l e l ec -
t u r e on how h a r d y o u ' l l h a v e to 
w o r k i f y o u w a n t to p a s s , w h i c h 
m a n y of y o u won ' t , t h e y a d d 
P e r s o n a l l y , I t h i n k th i s " s c a r e 
t a c t i c " m e t h o d is the w r o n g 
a p p r o a c h I n s t e a d , t h e g o o d 
po in t s s h o u l d be b r o u g h t out to 
m a k e us w a n t to s t u d y . 
A p r o - C i v a d v e r t i s i n g c a m -
p a i g n c o u l d be s t a r t e d d u r i n g 
s u m m e r o r i e n t a t i o n " E n r i c h 
y o u r i n t e l l e c t u a l a n d s p i r i t u a l 
c a p a c i t y b y s t u d y i n g t h e 
d e v e l o p m e n t of y o u r s p e c i e s 
f r o m i t s f i r s t c i v i l i z a t i o n to the 
p r e s e n t d a y , " m i g h t b e a good 
s l o g a n , i f s p i c e d u p w i t h a good-
l o o k i n g m o d e l 
A n y w a y , for those f r e s h m e n 
that w o u l d l i k e a n ob j e c t i v e , b r i e f 
b r e a k d o w n of the W e s t e r n C i v 
p r o g r a m , i t is e a s i e s t e x p l a i n e d 
i n t e r m s of i t s f o u r d i s c i p l i n e s : 
H i s t o r y d e a l s w i t h t h e 
h i s t o r i c a l f a c t s o f m a n ' s 
d e v e l o p m e n t . C i v i l i z a t i o n s a r e 
e x p l o r e d f r o m a s f a r b a c k a s the 
e a r l y E g y p t i a n s a l l the w a y u p to 
ou r p r e s e n t s o c i e t y . 
P h i l o s o p h y p r o b e s u n d e r the 
h i s t o r i c a l f ac t in to the m i n d s o f 
m e n s e a r c h i n g fo r m e a n i n g i n 
t h e i r e x i s t e n c e . In the e b b a n d 
f low of h i s t o r y , w e h a v e s e e n m e n 
w h o though t they w e r e g o d - l i k e 
a n d m e n w h o thought t h e y w e r e 
m e r e i n s e c t s . 
T h e r e l i g i o u s s t u d i e s d i s c i p l i n e 
f o l l ows m a n ' s c o n s t a n t s e a r c h f o r 
G o d . It b e g i n s w i t h p o l y t h e i s t i c 
be l i e fs s u c h a s G r e e k m y t h o l o g y , 
f o l l ows t h r o u g h to the r i s e of 
m o n o t h e i s m a n d C h r i s t i a n i t y , 
a n d f i n a l l y reaches p r e s e n t - d a y 
a t h e i s m . 
T h e l i t e r a t u r e d i s c i p l i n e g i v e s 
a g e n e r a l s e n s e of the t h o u g h t of 
the d a y . A l i t e r a r y w o r k u s u a l l y 
c o m b i n e s t h e t h r e e p r e v i o u s 
d i s c i p l i n e s a n d o f ten a n t i c i p a t e s 
e ven ts of the f u t u r e . 
T h e s e f o u r d i s c i p l i n e s a r e 
p r e s e n t e d , of c o u r s e , i n 
c h r o n o l o g i c a l o r d e r o v e r a p e r i o d 
of f o u r s e m e s t e r s . U s u a l l y t h e r e 
a r e f our l e c t u r e s a w e e k a n d a 
s e m i n a r o n F r i d a y . 
A t the e n d of y o u r s o p h o m o r e 
y e a r , t h e r e is a big b a s h 
c e l e b r a t i n g t h e e n d of 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n l ^ ^ t u i 
B u t s u r e e n o u g h . » . ? n C 7 a m " is 
be s t u d e n t % £ i ^ K a t e s 
S ^ r o f W e s t e r n C i v i l i z a t i o n . 
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'1982' 
B y B r a d Brown 
T h e s c h o o l y e a r is o v e r a n d a l l 
of t h e regular P C - i t e s h a v e 
retired l o t h e i r h o m e s fo r t h e 
s u m m e r to g e l a l i t t l e " R n ' R " 
H o w e v e r , w i t h t h e i r d e p a r t u r e 
en t e r s the " n e w b r e e d , " f o r w i t h 
the c o m i n g o f s u m m e r it is n o w 
t i m e f o r the c l a s s of 1982 to go 
t h r o u g h P C ' s a n s w e r to boot 
c a m p , tha t b e i n g o r i e n t a t i o n 
I r e m e m b e r m y s u m m e r 
o r i e n t a t i o n v e r y w e l l . A l l the m e n 
w e r e i n M c D e r m o t t H a l l a n d the 
w o m e n w e r e a c r o s s t h e Q u a d i n 
M e a g h e r . It w a s the o l d " a b s e n c e 
m a k e s the h e a r t g r o w f o n d e r " 
e f fect i n a c t i o n In e s s e n c e , t ha t 
p o l i c y w a s o u r i n t r o d u c t i o n to 
p a r i e t a l s . A s f r e s h m e n w e h e a r d 
l e c t u r e s b y v i r t u a l l y e v e r y 
f a c t i o n of the s c h o o l , the m o s t 
m e m o r a b l e of w h i c h w a s C o l o n e l 
D e l C o r s o ' s d i s s e r t a t i o n on r u l e s 
a n d regulations 
W e s o o n w e r e a b l e to f u r t h e r 
u n d e r s t a n d t h e p a r i e t a l s i t u a t i o n 
w h e n w e d i s c o v e r e d tha t c u r f e w 
w a s a t 11 o ' c l o c k T h a t w a s of no 
c o n s e q u e n c e , f o r we s t i l l h a d f u n 
T h e w o m e n m a n a g e d to s o m e h o w 
set of f a n a l a r m , w h i c h w o u l d 
h a v e b e e n m e a n i n g l e s s i f t h e 
t h i r d a n d f o u r t h f l oo rs of t h e h a l l 
t h e y w e r e s t a y i n g i n h a d n ' t b e e n 
filled w i t h s l e e p i n g n u n s T h e y 
w e r e q u i t e a s i g h t out on the Q u a d 
l a w n 
O n the e v e n i n g of o r i e n t a t i o n 
w e h a d w h a t w a s t e r m e d a 
" s o c i a l . " T h a t w a s w h e r e w e 
w e r e o r i e n t a t e d to the e f f e c t s o f 
N a r r a g a n s e t t B e e r T h i s l i t t l e 
t h r e e - p i e c e o o m - p a h . o o m - p a h 
b a n d p l a y e d v a r i o u s p o l k a s w h i l e 
w e m a d e a n e f for t to m a k e 
E g y p t i a n - l i k e p y r a m i d s o u t o f 
beer c a n s . It w a s g r e a t at the 
t i m e , b u t s o m e h o u r s l a t e r , 
h o w e v e r , the d o r m s w e r e u n -
f o r t u n a t e l y t h e s i t e o f m a n y 
u p h e a v a l s , a n d t h e y w e r e n ' t 
p o l i t i c a l i n n a t u r e . . . 
A l l a n d a l l , t h o u g h , o r i e n t a t i o n 
i s a g o o d t i m e . It is a g r e a t p l a c e 
to f i n d f u t u r e r o o m m a t e s , m e e t 
n e w p e o p l e , a n d g e n e r a l l y l e a r n 
t h e m e c h a n i s m s o f t h i s i n -
s t i t u t i o n . S o , C l a s s of 1982, s o m e 
t i m e t h i s s u m m e r , p a c k e n o u g h 
c l o t h e s f o r t w o d a y s , s a y " s o 
l o n g " to m o m a n d d a d ( m a k e 
s u r e y o u t e l l m o m i t ' s o n l y a f ew 
d a y s , a s m o t h e r s n e e d o r i e n -
t a t i o n , too ) a n d c o m e on d o w n 
a n a j o i n u s . T h e m o r e t h e 
m e r r i e r .1 g u e s s . 
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Board of Governors: 
PC's social side 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e B o a r d 
of G o v e r n o r s is t h e s ea t of s o c i a l , 
c u l t u r a l a n d r e c r e a t i o n a l a c t i v i t y 
o n the c a m p u s Its p u r p o s e i s to 
c o m p l e m e n t t h e a c a d e m i c 
g r o w t h o f t h e s t u d e n t . 
T h e c l u b i s r u n b y f i v e o f f i c e r s 
a n d a l i s t of c o m m i t t e e c h a i r m e n , 
a l o n g w i t h r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
the S t u d e n t C o n g r e s s , R e s i d e n t 
B o a r d a n d D i l l o n C l u b 
T h e o r g a n i z a t i o n i t s e l f i s 
b r o k e n u p i n t o s e p a r a t e c o m -
m i t t e e s , e a c h of w h i c h w o r k i n 
t h e i r o w n a r e a s . 
T h e s o c i a l c o m m i t t e e p l a n s 
m i x e r s a n d o t h e r s o c i a l e v e n t s 
for the s t u d e n t s . A f e a t u r e d e v e n t 
e v e r y y e a r is t h e " H a l l o w e e n 
e x t r a v a g a n z a " i n w h i c h t h e 
e n t i r e s t u d e n t u n i o n is u s e d f o r 
t w o b a n d s a n d a c o s t u m e c o n t e s t 
C u l t u r a l d e v e l o p m e n t on the 
c a m p u s i s the r e s p o n s i b i l i t y o f 
the f i ne a r t s c o m m i t t e e 
T h e v i d e o c o m m i t t e e i s 
r e s p o n s i b l e f o r t a p i n g t h e 
c a m p a i g n s p e e c h e s of s t u d e n t s 
r u n n i n g fo r c l a s s o f f i c e s . T h e s e 
v i d e o t a p e s a r e v i e w e d i n the 
l o w e r l e v e l of S l a v i n d u r i n g 
c a m p a i g n t i m e . 
T h e p u b l i c i t y c o m m i t t e e , a s th e 
t i t l e i m p l i e s , p u b l i c i z e s B O G 
e v e n t s t h r o u g h a d s , f l y e r s , 
h a n d o u t s o r a n y o t h e r a d -
v e r t i s i n g m e d i a 
T h e r e i s a c o m m i t t e e 
r e s p o n s i b l e f o r r u n n i n g t h e 
W o o d e n N a v a l , P C ' s o n - c a m p u s 
cof fee house . 
B O G c o n c e r t c o m m i t t e e s h a s 
b r o u g h t s u c h n a m e s a s 
L i v i n g s t o n T a y l o r , A z t e c T w o -
S t e p , a n d G a r y L e w i s a n d the 
P l a y b o y s ( f o r a n " o l d i e s " c o n -
ce r t o n c a m p u s t h i s y e a r . 
G u e s t l e c t u r e r s a r e b r o u g h t t o 
the c a m p u s t h r o u g h the l e c t u r e 
c o m m i t t e e T h i s y e a r the B O G 
h e l d a " F u t u r i s t i c W e e k " i n 
w h i c h t h e y s p o n s o r e d s e v e r a l 
a c t i v i t i e s w h i c h d e a l t w i t h di f -
l e r en t a s p e c t s of m a n ' s f u t u r e . 
D r . J A l l e n H y n e k a n d T i m o t h y 
L e a r y w e r e t w o of t h e l e c t u r e r s 
w h o s p o k e d u r i n g F u t u r i s t i c 
W e e k . D r . H y n e k w a s t h e 
s c i e n t i f i c a d v i s o r f o r t h e M o v i e 
"C l o s e E n c o u n t e r s of the T h i r d 
K i n d " H e a l s o h e a d s a n 
o r g a n i z a t i o n w h i c h s t u d i e s U F O 
s i g h t i n g s a n d h i s l e c t u r e d e a l t 
m o s t l y w i t h t h i s s u b j e c t . D r . 
Congress serves 
student body 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s is t h e 
s tuden t g o v e r n m e n t o r g a n i z a t i o n 
a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . I n 
C o n g r e s s t h e r e a r e 47 m e m b e r s 
w h o s e s o l e p u r p o s e i s t o 
r e p r e s e n t t h e s t u d e n t b o d y i n a l l 
f a c e t s o f c o l l e g e l i f e , f r o m 
a c a d e m i c s t o r e s i d e n t l i f e . 
T h e C o n g r e s s is a d m i n i s t e r e d 
by a n e x e c u t i v e b o a r d w h i c h 
i n c l u d e s a p r e s i d e n t , v i c e -
p r e s i d e n t , s e c r e t a r y , a n d 
t r e a s u r e r T h e c u r r e n t p r e s i d e n t 
is E l l e n B a r n e s . E a c h of t h e f o u r 
c l a s s e s h a s n i n e r e p r e s e n t a t i v e s 
i n the C o n g r e s s c o n s i s t i n g of f o u r 
c l a s s o f f i c e r s a n d f i v e 
r e p r e s e n t a t i v e s . T h e S t u d e n t 
C o n g r e s s i s t h e o n l y b o d y o n 
c a m p u s t h a t i s r e p r e s e n t a t i v e o f 
the e n t i r e s t u d e n t b o d y . T h e 
e x e c u t i v e b o a r d i s e l e c t e d b y th e 
w h o l e s t u d e n t b o d y a n d f i v e 
r e p r e s e n t a t i v e s are, e l e c t e d b y 
e a c h c l a s s , a l l s e r v i n g f o r one 
y e a r . E l e c t i o n s a r e h e l d e a c h 
J a n u a r y i n th e l o w e r l e v e l o f 
S l a v i n . 
In O c t o b e r the f r e s h m e n h o l d 
t h e i r e l e c t i o n w h i c h e n a b l e s t h e m 
to be r e p r e s e n t e d a s e a r l y a s 
p o s s i b l e T h e y a l s o h o l d a n 
e l e c t i o n i n J a n u a r y a l o n g w i t h 
the r e s t of t h e s c h o o l . T h e v i c e -
p r e s i d e n t of the S t u d e n t C o n g r e s s 
a c t s a s p r e s i d e n t fo r the f r e s h -
m e n , w h i c h i n v o l v e s m o s t l y 
t a k i n g c a r e of t h e m o n e y , u n t i l 
they c a n e l e c t t h e i r o f f i c e r s . 
A n y f r e s h m e n i n t e r e s t e d i n 
r u n n i n g f o r C o n g r e s s o r s i g n i n g 
u p f o r o n e of t h e C o n g r e s s 
c o m m i t t e e s i s i n v i t e d to s t o p i n t o 
th e C o n g r e s s O f f i c e i n S l a v i n 
C e n t e r , R o o m 214, M o n d a y 
t h r o u g h F r i d a y 9 :30 to 4 :30 p . m . 
A s t u d e n t m u s t g a t h e r n o 
f e w e r t h a n 50 s i g n a t u r e s f r o m h i s 
c l a s s m a t e s to b e o n the b a l l o t . 
T h e r e a r e s e v e r a l o t h e r s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s a t P C w h i c h h o l d 
s e a t s on the C o n g r e s s . T h e y i n -
c l u d e the A f r o - A m e r i c a n S o c i e t y , 
A t h l e t i c B o a r d , B o a r d o f 
G o v e r n o r s , D i l l o n C l u b , R e s i d e n t 
B o a r d , a n d t w o C o r p o r a t i o n 
r e p r e s e n t a t i v e s . 
In o r d e r to w o r k m o r e ef-
f i c i e n t l y t h e S t u d e n t C o n g r e s s , 
l i k e o u r U . S . C o n g r e s s , i s d i v i d e d 
in to c o m m i t t e e s . 
T h e a c a d e m i c r e s e a r c h 
c o m m i t t e e c o n c e n t r a t e s o n the 
a c a d e m i c a f f a i r s of the C o l l e g e : 
T h e e t h i c s c o m m i t t e e i s i n -
v o l v e d w i t h w a t c h i n g o v e r 
m e m b e r s of t h e c o n g r e s s to m a k e 
s u r e t h e y g o to th e m e e t i n g s , h o l d 
t h e i r o f f i c e h o u r s , a n d f u l f i l l t h e i r 
d u t i e s . 
It i s the j o b of the w a y s a n d 
m e a n s c o m m i t t e e to l e a d a l l 
s tuden t g o v e r n m e n t e l e c t i o n s , 
i n c l u d i n g the r i g h t to m a k e t h e 
d e c i s i o n w h e n t h e r e a r e a p -
p e a l e d a n d p r o t e s t e d e l e c t i o n s 
T h e l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e 
w o r k s o n the a s p e c t s of n o n -
a c a d e m i c l i f e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
T h e p r o b l e m s t h a t o c c u r w i t h 
s e c u r i t y a n d s t u d e n t p a r k i n g a r e 
d e a l t w i t h b y th e s e c u r i t y a n d 
p a r k i n g c o m m i t t e e . 
T h e f a c u l t y s u r v e y c o m m i t t e e 
r u n s the s t u d e n t s u r v e y o n the 
f a c u l t y m e m b e r s , w h i c h i s h e l d 
e v e r y S e p t e m b e r . 
A l l m e m b e r s o f the C o n g r e s s 
s e r v e o n a t l e a s t o n e of t h e s e 
c o m m i t t e e s S t u d e n t s w h o a r e 
not m e m b e r s of t h e C o n g r e s s a r e 
p e r m i t t e d to s e r v e o n t h r e e o f 
t h e s e : l i f e s t y l e s , f a c u l t y s u r v e y , 
a n d a c a d e m i c r e s e a r c h . 
In o n e o f t h e i r m o s t s i g n i f i c a n t 
l e g i s l a t i v e a c t s t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s f o r m e d the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e B i l l o f R i g h t s . T h e 
C o n g r e s s a l s o a p p r o v e d t h e 
p r o p o s a l o f a l a w s c h o o l a t P C . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s h a n d l e s 
the m o n e v w h i c h c o m e s f r o m the 
s t u d e n t a c t i v i t y fee. W h a t t h i s 
m o n e y i s to b e u s e d f o r is d e c i d e d 
b y t h e o v e r 30 o r g a n i z a t i o n s t h a t 
a r e r e c o g n i z e d b y th e C o n g r e s s . 
T i m o t h y L e a r y , t h e l o r m e r 
H a r v a r d p r o f e s s o r w h o is bes t 
k n o w n f o r h i s a d v o c a t i o n of h a r d 
d r u g s , s p o k e a b o u t h i s n e w 
f u t u r e - o r i e n t e d p h i l o s o p h y f o r 
l i v i n g . 
A l s o i n c o n j u n c t i o n w i t h 
F u t u r i s t i c W e e k the B O G s h o w e d 
t h e f i l m "2001 : A S p a c e 
O d y s s e y . " T h e f i l m c o m m i t t e e o f 
the B O G l i n e s u p d i f f e r e n t m o v i e s 
to b e s h o w n o n the c a m p u s a t a 
l ow cos t T h e m o v i e s a r e f a i r l y 
r e c e n t a n d a r e .îhown o n W e d -
n e s d a y e v e n i n g s . 
T h e t r a v e l c o m m i t t e e o f f e rs 
p a c k a g e t r i p s , b o t h l a r g e s c a l e 
a n d s m a l l A s m a l l t r i p m i g h t b e 
s o m e t h i n g l i k e a bus t r i p to N e w 
Y o r k , o r a r i d e to H a r v a r d 
U n i v e r s i t y to w a t c h the F r i a r s 
p l a y h o c k e y A l a r g e r t r i p w o u l d 
be a f l i g h t to F l o r i d a f o r a w e e k of 
v a c a t i o n i n g . 
T h e r e a r e m a n y r e s p o n s i b l e 
p o s i t i o n s o p e n on these c o m -
m i t t e e s , a n d the B O G w e l c o m e s 
a n y o n e w h o d r o p s b y . 
B O G e v e n t s : H y n e k l e c t u r e , L i v T a y l o r , a n d h a l l o w e e n p a r t y . 
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In a d d i t i o n to T h e C o w l , t h e r e 
a r e s e v e r a l o t h e r c a m p u s 
p u b l i c a t i o n s w h i c h s e r v e t h e 
c o l l e g e i n v a r i o u s w a y s . 
T h e P C y e a r b o o k i s the V e r i t a s 
( w h i c h m e a n s " t r u t h " a n d i s t h e 
i n s i g n i a of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
It is p u b l i s h e d a t t h e b e g i n n i n g o f 
e v e r y n e w a c a d e m i c y e a r a n d 
m a i l e d to the h o u s e s of s e n i o r s 
w h o h a v e s i n c e g r a d u a t e d . 
A l t h o u g h the y e a r b o o k f o r t h e 
C l a s s of '78 h a s not b e e n 
p u b l i s h e d y e t , t h e s t a f f i s a l r e a d y 
b e g i n n i n g w o r k on the C l a s s o f 
1979's y e a r b o o k . T h e y s e e k h e l p 
i n s u c h a r e a s a s a r t , 
p h o t o g r a p h y , l a y o u t , a n d 
l i t e r a r y . A n y o n e i n t e r e s t e d i n 
j o i n i n g c a n do so b y d r o p p i n g i n 
the o f f i ce i n S l a v i n 108. 
T h e A l e m b i c i s t h e l i t e r a r y 
m a g a z i n e of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h i s m a g a z i n e a c c e p t s a l m o s t 
a n y k i n d o f l i t e r a r y a n d a r t w o r k : 
p o e t r y , p r o s e , p l a y s , c r i t i c i s m , 
d r a w i n g s a n d p h o t o g r a p h s . 
A n y o n e i s w e l c o m e to m a k e a 
c o n t r i b u t i o n s i m p l y b y d r o p p i n g 
of f t h e i r w o r k i n th e A l e m b i c 
m a i l b o x , w h i c h i s i n th e C o w l 
O f f i c e o n the l o w e r l e v e l o f 
S l a v i n . 
T h e A l e m b i c p r e v i o u s l y c a m e 
out t h r e e t i m e s a y e a r , i n 
N o v e m b e r , M a r c h , a n d M a y . 
L a s t y e a r ' s e d i t o r , F r a n k 
M c A l e e r , h o w e v e r , p l a n n e d t o 
m a k e a l a r g e r e d i t i o n b y h a v i n g 
the m a g a z i n e c o m e out o n l y t w i c e 
a y e a r . 
T h e n e w e s t c a m p u s p u b l i c a t i o n 
i s the P r o v i d e n c e C o l l e g e A r t 
J o u r n a l . T h i s j o u r n a l i s c o n -
c e r n e d w i t h t h e a r t s i n a n d 
a r o u n d P r o v i d e n c e C o l l e g e , s u c h 
a s t h e a t e r a n d a r t e x h i b i t s . T h i s 
p u b l i c a t i o n , w h i c h c o m e s out 
once a s e m e s t e r , is l o o k i n g f o r 
h e l p i n w r i t i n g , p h o t o g r a p h y , a n d 
t y p i n g A n y o n e i n t e r e s t e d i n 
j o i n i n g i s a d v i s e d to w a t c h f o r 
a d v e r t i s i n g p o s t e r s i n the s t u d e n t 
u n i o n , o r c o n t a c t l as t y e a r ' s co -
e d i t o r , D e b i D i F r a n c o . 
50 ways for frosh 
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30. ) B e w a r e of H e f f e n r e f f e r 
m a l t l i q u o r , i t g i v e s one a d i s e a s e 
k n o w n a s " T h e G r e e n D e a t h " 
31. ) Y o u c a n b u y i n e x p e n s i v e 
u s e d c o u c h e s , w h i c h a r e i n 
r e l a t i v e l y g o o d c o n d i t i o n , f r o m 
the S a l v a t i o n A r m y i n d o w n t o w n 
P r o v i d e n c e . 
32. ) C o l o n e l D e l C o r s o l i v e s on 
the f o u r t h f l o o r o f R a y m o n d H a l l . 
33. ) A s o p p o s e d to w h a t y o u a r e 
t o l d a t o r i e n t a t i o n , W e s t e r n C i v i s 
not m u c h f u n . 
34. ) G r o t t o B e a c h is no t o n the 
o c e a n , i t i s i n the b a c k o f M c -
D e r m o t t H a l l . 
35. ) N e v e r u s e t h e m a y o n n a i s e 
i n R a y m o n d C a f w h e n y o u see a 
y e l l o w i s h c r u s t a c r o s s t h e t op o f 
the d i s h . 
36. ) B e w a r e i f y o u f i n d t h a t 
y o u r b i r t h d a y f a l l s o n a n i g h t 
w h i c h i s d u r i n g t h e s c h o o l y e a r . 
37. ) T h e i n f i r m a r y ' s u n i v e r s a l 
c u r e a l l i s " S i p ' n ' R i n s e . " 
38. ) N e v e r w a l k u n d e r t h e 
w i n d o w s of M c D e r m o t t H a l l i n 
the s p r i n g , b e c a u s e of f a l l i n g 
w a t e r b a l l o o n s . 
39. ) T h e t h i n g t o do d u r i n g 
b l i z z a r d s i s to s t e a l a t r a y f r o m 
the c a f e t e r i a a n d s l i d e d o w n th e 
h i l l n e a r R a y m o n d w i t h i t . 
40. ) In e a r l i e r d a y s , t h e P C 
l i b r a r y w a s l o c a t e d on the t h i r d 
f l oor o f H a r k i n s a n d d e r i s i v e l y 
k n o w n as " t h e b a c k r o o m . " 
41. ) P h i l l i p s M e m o r i a l L i b r a r y 
w a s c o m p l e t e d i n 1969, a n d w o n 
a n a w a r d a y e a r l a t e r f o r a r -
c h e t e c t u r i a l d e s i g n . It h o u s e s 
o v e r 200,000 b o o k s . 
42. ) S h o u l d one of those b o o k s 
be m i s s i n g a n d s i g n e d out to y o u r 
n a m e , y o u w i l l not r e c e i v e a 
d i p l o m a u n t i l the book h a s b e e n 
r e t u r n e d o r p a y e d f o r . 
43.) A b o o k c a n be r e n e w e d 
o v e r t h e p h o n e , a n d for a n i n -
d e f i n i t e p e r i o d o f t i m e ( u n l e s s 
s o m e o n e e l s e r e q u e s t s i t ) . 
44 . i It t a k e s a p p r o x i m a t e l y 
f o u r w e e k s to get u s e d to the 
p u r p l e , g r e y , a n d b r o w n s t r i p e d 
r u g i n th e l i b r a r y . 
45. ) F o r t h e f i r s t few m o n t h s o f 
s c h o o l , t h e l i b r a r y is s e l d o m u s e d 
a n d i s i n g o o d o r d e r . B u t f o r t h e 
l a s t f e w w e e k s of s c h o o l , 
e s p e c i a l l y d u r i n g F ina l s , i t i s 
n e a r l y i m p o s s i b l e to f i n d a sea t , 
o r f o r tha t m a t t e r a w o r k e r , w h o 
is b u r i e d u n d e r a p i l e o f r e t u r n e d 
b o o k s . 
46. ) A m i x e r is h e l d j u s t a b o u t 
once a w e e k , o n a F r i d a y o r 
S a t u r d a y n i g h t . S t a n d a r d : $1.00 
c o v e r , b e e r s t h r e e f o r a d o l l a r , 8 
to 12 i n A l u m n i H a l l C a f e t e r i a . 
47. ) L o w - c o s t i n g m o v i e s a r e 
u s u a l l y s h o w n o n c e a w e e k o n the 
c a m p u s , bu t they a r e u s u a l l y a 
few y e a r s o l d . 
48. ) T h e m a i n f i r s t - r u n m o v i e 
house i n t h i s a r e a i s the S h o w c a s e 
C i n e m a s i n S e e k o n k , of f o f r o u t e 
114 ( a b o u t t w e n t y m i n u t e s f r o m 
P C ) . 
49. ) F o r those i n t e r e s t e d i n 
d r a m a , t h e P C t h e a t r e a r t s 
p r o g r a m pu ts o n t h r e e of f our 
m a j o r p r o d u c t i o n s p e r y e a r T h e 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y 
C o m p a n y on W a s h i n g t o n S t r e e t 
i n P r o v i d e n c e i s t h e m a j o r 
p r o f e s s i o n a l t h e a t r e c o m p a n y i n 
the a r e a P C s t u d e n t s c a n p u r -
c h a s e t i c k e t s fo r th i s a t t h e 
S t u d e n t A f f a i r s o f f i ce f o r o n l y 50 
c e n t s . 
50. ) If y o u h a v e a g r i p e a b o u t 
a n a s p e c t of P C , be i t s o c i a l , 
a c a d e m i c , o r o t h e r w i s e , y o u c a n 
w r i t e a l e t t e r to the e d i t o r of T h e 
C o w l , o r b r i n g i t u p be f o r e the 
a c a d e m i c r e s e a r c h o r l i f e s t y l e s 
c o m m i t t e e s of S t u d e n t C o n g r e s s 
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WDOM tuned in 
I n c r e a s e d p r o g r a m m i n g h o u r s 
a n d the l a r g e s t n u m b e r o f s t a f f 
m e m b e r s e v e r h i g h l i g h t e d t h e 
1977-78 y e a r f o r W D O M T h e 
schoo l ' s c a m p u s r a d i o s t a t i o n 
added m o r e t h a n 30 h o u r s o f 
p r o g r a m s to i ts s c h e d u l e t h i s 
year , w i t h m o s t of the a d d i t i o n s 
c o m i n g i n the m o r n i n g h o u r s . 
T h e n e w s h o w s i n c l u d e d t h e 
M o r n i n g S h o w a n d the M i d - D a y 
Show, w h i c h w e r e a m i x t u r e of 
m u s i c , n e w s , a n d g e n e r a l i n -
f o r m a t i o n . T h e s t a t i o n a l s o 
p r e s en t ed a s e r i e s o f n a t i o n a l l y -
s y n d i c a t e d p u b l i c a f f a i r s 
p r o g r a m s d u r i n g the m o r n i n g 
hours 
A c c o r d i n g to g e n e r a l m a n a g e r 
J o h n M u l l a n e y , none of t h e n e w 
shows c o u l d h a v e g o t t e n o n the 
a i r w i thou t the a s s i s t a n c e o f the 
largest s ta f f i n t h e s t a t i o n ' s 
h i s t o ry . 
" W e k n e w t h a t w h e n w e 
s c h e d u l e d the n e w p r o g r a m s w e 
cou ld not p u l l i t of f w i t h o u t 
ge t t ing a lot of n e w m e m b e r s , " 
s a i d t h e P C i u n i o r . " O u r 
r e c r u i t i n g e f f o r t s p a i d off i n the 
ta l l a n d tha t a l l o w e d u s to r e a l i z e 
our g o a l s . " 
B e s i d e s i n c r e a s i n g i t s 
p r o g r a m m i n g h o u r s , t h o u g h , 
M u l l a n e y s a i d tha t t h e s t a t i o n 
a lso m a n a g e d to i m p r o v e t h e 
q u a l i t y of i ts p r o g r a m m i n g . 
" I t h i n k tha t i n s e v e r a l a r e a s 
we s a w c o n s i d e r a b l e i m -
p r o v e m e n t . O u r m o s t s i g n i f i c a n t 
was p r o b a b l y i n th e a r e a o f 
c l a s s i c a l m u s i c . O u r c l a s s i c a l 
c o o r d i n a t o r , M a r i e M a r t i n e a u , 
d i d a lot of w o r k g e t t i n g n e w 
i n d i v i d u a l s i n v o l v e d t h e r e a n d 
her e f for ts p a i d of f w e l l W e a l s o 
saw a g e n e r a l i m p r o v e m e n t i n 
our news s h o w s a n d r o c k m u s i c 
shows th i s y e a r . " 
B e s i d e s a l l of t h e i n - s t a t i o n 
i m p r o v e m e n t s t h i s y e a r , 
M u l l a n e y a l s o c i t e d a n u m b e r of 
succe s s fu l o u t s i d e a c t i v i t i e s t h a t 
W D O M got i n v o l v e d i n . M o s t 
n o t a b l e w a s t h e s t a t i o n ' s 
r e l a t i o n s h i p w i t h W J A R r a d i o . 
T h r e e m o r e i n t e r n s h i p p r o g r a m s 
w e r e e s t a b l i s h e d ( i n the a r e a s of 
s a l e s , p r o g r a m m i n g , a n d Spor t s ) 
i n a d d i t i o n to t h e n e w s i n t e r n s h i p 
i n i t i a t e d l a s t y e a r A b r o a d c a s t 
j o u r n a l i s m c o u r s e w a s s t a r t e d 
the s e c o n d s e m e s t e r of the y e a r 
i n t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n A c c o r d i n g to 
M u l l a n e y , t ha t c a m e l a r g e l y as a 
r e s u l t of the W J A R n e w s i n -
t e r n s h i p . 
" C h r i s B l a k e , w h o i s t h e n e w s 
d i r e c t o r of W J A R , fe l t t ha t t h e 
m e m b e r s of the s t a t i o n s h o u l d 
l e a r n the t h e o r y b e h i n d n e w s 
g a t h e r i n g a n d r e p o r t i n g b e f o r e 
thev t ook p a r t i n the i n t e r n s h i p , " 
s a i d t h e G M o f W D O M . " W e h a d 
n i n e s t u d e n t s w h o took p a r t i n it 
a n d t h e y a l l fe l t it w a s v a l u a b l e . " 
A s f a r a s the f u t u r e , M u l l a n e y 
h i n t e d tha t t h e r e w o u l d be s o m e 
p r o g r a m m i n g c h a n g e s at the 
s t a t i o n n e x t y e a r a n d tha t W D O M 
w o u l d b e e m b a r k i n g o n a 
p r o g r a m to p r o d u c e i t s o w n 
s h o w s t h a t m i g h t b e s y n d i c a t e d . 
H e s t r e s s e d , h o w e v e r , t ha t a l l o f 
tha t w a s i n th e p l a n n i n g s t a g e s 
now . 
A s f a r a s m e m b e r s h i p i s 
c o n c e r n e d , M u l l a n e y s a i d tha t 
W D O M w i l l s t i l l b e l o o k i n g f o r 
n e w p e o p l e i n th e f a l l o f 1978. 
I n d i v i d u a l s i n t e r e s t e d i n j o i n i n g 
c a n s i g n u p a t t h e W D O M b o o t h a t 
the C l u b F a i r i n S e p t e m b e r o r 
e l s e a t the s t a t i o n s f i r s t a n n u a l 
m e e t i n g o n W e d n e s d a y , S e p -
t e m b e r 13. 
A commuter club 
T h e D i l l o n C l u b i s t h e 
o r g a n i z a t i o n f o r c o m m u t e r 
s tudents . I ts m a i n o b j e c t i v e i s t o 
b r i n g t o g e the r t h e c o m m u t e r s 
a n d the rest of t h e C o l l e g e . It w a s 
o r g a n i z e d i n 1966 b e c a u s e t h e 
c o m m u t e r s b e l i e v e d t h e y w e r e 
not be ing a d e q u a t e l y r e p r e s e n t e d 
in the C o l l e g e c o m m u n i t y . 
T h i s o b j e c t i v e w a s a c h i e v e d b y 
h a v i n g a c l u b m e m b e r s e a t e d on 
the S t u d e n t C o n g r e s s a s w e l l a s 
the B o a r d of G o v e r n o r s . I n v i e w 
of i ts g o a l to u n i t e the s t u d e n t 
body, the c l u b h o l d s m a n y s o c i a l 
events s u c h a s m i x e r s a n d b u s 
t r i p s w h i c h h e l p e v e r y b o d y to ge t 
together . T h e c l u b is o n e of t h e 
b igges t c o n t r i b u t o r s to c h a r i t y 
o r g a n i z a t i o n s o n the c a m p u s , 
w h i c h i s w h e r e m o s t of t h e i r 
pro f i ts go . 
T h e D i l l o n C l u b a l s o l i n e s u p 
low-cost t r a v e l p a c k a g e s f o r t h e 
s t u d e n t s d u r i n g t h e y e a r . T h i s 
y e a r t h e r e w e r e s e v e r a l t r i p s t o 
s u c h g r e a t v a c a t i o n p l a c e s a s 
B e r m u d a a n d F l o r i d a . 
A t t h e c l u b o f f i c e t h e r e i s a 
h o u s i n g a u t h o r i t y to h e l p 
s t u d e n t s f i n d o f f - c a m p u s h o u s i n g . 
T h e y a r e a b l e to p a s s a l o n g i n -
f o r m a t i o n t o a n y i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s by w o r k i n g i n c o n -
j u n c t i o n w i t h t h e l a n d l o r d s . 
T h e c l u b ' s p r e s i d e n t is D e b b i e 
P e r r y . T h e D i l l o n C l u b h o l d s 
m e e t i n g s e v e r y w e e k w h i c h 
e n a b l e m e m b e r s to d i s c u s s u p -
c o m i n g a c t i v i t i e s , f o r m c o m -
m i t t e e s w h i c h p l a n these e v e n t s , 
a n d r e p o r t on the p r o g r e s s of 
c o m m i t t e e s a l r e a d y h a n d l i n g 
d i f f e r en t p r o j e c t s . A n y s t u d e n t 
i n t e r e s t e d i n j o i n i n g t h e c l u b c a n 
do so th e f i r s t w e e k o f c l a s s e s by 
s i g n i n g u p i n th e c l u b o f f i ce . 
PC's news seat 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t n e w s p a p e r is T h e C o w l , 
w h i c h i s p u b l i s h e d on e v e r y 
W e d n e s d a y o f e a c h f u l l a c a d e m i c 
week . T h i s s u m m e r e d i t i o n a t -
t e m p t s to i n t r o d u c e the f r e s h -
m a n a n d t h e p a r e n t to 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d to k e e p 
o u r s t u d e n t s i n f o r m e d o n the 
la t es t n e w s . 
T h e C o w l i s a n o n - p r o f i t 
o r g a n i z a t i o n w h i c h r e c e i v e s a n 
a n n u a l b u d g e t f r o m the s c h o o l . 
A d v e r t i s e m e n t a n d c i r c u l a t i o n 
fees a r e a l s o c h a r g e d to h e l p i n 
i n c r e a s e d p r i n t i n g cos t s . I s sues 
a r e g i v e n a w a y to the s t u d e n t s 
a n d f a c u l t y o n the c a m p u s . 
A n y o n e i n t e r e s t e d i n j o u r -
n a l i s m a n d p u b l i c a t i o n s i s 
w e l c o m e to j o i n ; no e x p e r i e n c e is 
n e c e s s a r y . N o c r e d i t s o r 
m o n e t a r y c o m p e n s a t i o n a r e 
e a r n e d b y s ta f f m e m b e r s 
T h e p a p e r i s r u n o n l y by 
s t u d e n t s , a l t h o u g h t h e r e i s a 
f a c u l t y a d v i s o r o n h a n d . 
P o s i t i o n s a r e o p e n f o r a l l m a j o r s 
b e c a u s e of the d i v e r s i t y o f j o b s : 
w r i t i n g , p h o t o g r a p h y , a r t , l a y o u t , 
c o p y , t y p i n g , a d v e r t i s i n g , 
b u s i n e s s , a n d c i r c u l a t i o n . 
T h e s t r u c t u r e of the p a p e r is 
d i v i d e d in to f o u r s e c t i o n s : n e w s , 
f e a t u r e s , s p o r t s , a n d e d i t o r i a l s . 
T h e n e w s s ta f f is r e s p o n s i b l e 
for c o v e r i n g a l l i m p o r t a n t n e w s 
e v en t s o n a n d a r o u n d the c a m -
pus . S t a f f m e m b e r s c o v e r m a j o r 
C o l l e g e e v e n t s , i n t e r v i e w v a r i o u s 
p e r s o n a l i t i e s , a n d g a i n e x -
p e r i e n c e i n n e w s w r m n g 
T h e f e a t u r e s d e p a r t m e n t 
d e l v e s in to s u c h a r e a s a s c r e a t i v e 
w r i t i n g , r e v i e w s , h u m a n i n t e r e s t 
s t o r i e s , a n d s u m m e r o r i e n t a t i o n 
s u p p l e m e n t s . 
T h e s p o r t s s t a f f h a s t h e 
r e s p o n s i b i l i t y of c o v e r i n g a l l 
s p o r t s news, f r o m the N C A A 
p l a y o f f s d o w n to the i n t r a m u r a l 
g a m e s . 
T h e e d i t o r i a l p a g e s i n c l u d e 
c a r t o o n s , e d i t o r i a l s , l e t t e r s to t h e 
e d i t o r , s a t i r e s , a n d a n op-ed p a g e 
w h e r e p eop l e a r e i n v i t e d to v o i c e 
a n y v i e w s t h a t they h a v e . 
P r i o r to b e i n g sen t to the 
p r i n t e r , a l l c o p y is p r o o f r e a d to 
i n s u r e c o r r e c t n e s s i n g r a m m a r , 
s p e l l i n g , a n d h e a d l i n i n g . A f t e r 
p u b l i c a t i o n , a l l m a t e r i a l i s 
c l a s s i f i e d u n d e r i t s r e s p e c t i v e 
s u b j e c t m a t t e r b y the l i b r a r i a n . 
T h e c i r c u l a t i o n s ta f f t h e n goes 
to w o r k , d i s t r i b u t i n g the p a p e r s 
a r o u n d the c a m p u s a n d m a i l i n g 
e d i t i o n s to s u b s c r i b e r s i $4.00 p e r 
y e a r f o i a s u b s c r i p t i o n ) . 
A n y o n e i n t e r e s t e d i n a n e x t r a -
c u r r i c u l a r a c t i v i t y t h a t w i l l 
i n t r o d u c e h i m or h e r to d i f f e r e n t 
a s p e c t s of the c a m p u s as w e l l a s 
g i v i n g j o u r n a l i s t i c e x p e r i e n c e is 
a d v i s e d to k e e p a n eye ou t f o r the 
o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g p o s t e r s i n 
S e p t e m b e r , o r j u s t d r o p i n t o 
S l a v i n 109. 
Friars serve PC 
T h e F r i a r s C l u b w a s o r i g i n a l l y 
f o r m e d f o r t h e p u r p o s e o f 
w e l c o m i n g v i s i t i n g a t h l e t e s . It 
w a s b a s e d o n a s i m i l a r 
o r g a n i z a t i o n a t D a r t m o u t h 
C o l l e g e c a l l e d the C o r e e n K e y 
C l u b . O v e r the m a n y y e a r s s i n c e 
i t s f o r m a t i o n i n 1928 the c l u b ' s 
d u t i e s h a v e b e e n c h a n g e d to i n -
c l u d e m a n y o t h e r a c t i v i t i e s . T h e 
F r i a r s C l u b t o d a y a c t s b a s i c a l l y 
as a s e r v i c e o r g a n i z a t i o n to the 
C o l l e g e c o m m u n i t y . 
W h e n p r o s p e c t i v e s t u d e n t s a n d 
t h e i r p a r e n t s a r r i v e a t t h e 
C o l l e g e , i t is n o w the m a i n f u n c -
t ion of the c l u b a n d i t s m e m b e r s 
to g i v e t h e m a t o u r of the c a m p u s 
a n d p r o m o t e the v a l u e of P C . 
O t h e r f u n c t i o n s of the F r i a r s C l u b 
a r e a s s i s t i n g a t r e g i s t r a t i o n a n d 
g r a d u a t i o n , u s h e r i n g h o m e 
h o c k e y g a m e s , a n d o r g a n i z i n g 
t h e O k t o b e r f e s t , P a r e n t s ' 
W e e k e n d , a n d A l u m n i W e e k e n d . 
T h e c l u b a l s o w o r k s i n c o n -
j u n c t i o n w i t h t h e C h a p l a i n ' s 
O f f i c e a n d the A d m i s s i o n s O f f i c e . 
A s a n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n 
b u d g e t e d b y the C o l l e g e the 
F r i a r s C l u b h o l d s s e v e r a l f unc -
t i ons e a c h y e a r for t h e bene f i t o f 
c h a r i t y o r g a n i z a t i o n s . 
T h e r e a r e 55 m e m b e r s i n the 
c l u b , 54 p e r c e n t b e i n g s e n i o r s , 32 
p e r c e n t j u n i o r s , a n d 14 p e r c e n t 
Trinity 
discount 
B y G a i l P a r e n t e 
F o r a n y s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n 
p r o f e s s i o n a l t h e a t r e i n t h e 
P r o v i d e n c e a r e a , the r e i s the 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y 
C o m p a n y l o c a t e d a t 201 
W a s h i n g t o n S t r e e t . 
T i c k e t s f o r a r e g u l a r e v e n i n g 
p e r f o r m a n c e u s u a l l y go a b o u t 
$7.00, but c a n be p u r c h a s e d a t the 
S tuden t A f f a i r s O f f i c e , l o c a t e d on 
the u p p e r l e v e l of S l a v i n C e n t e r , 
for t h e l ow p r i c e of o n l y 50 c en t s , 
P C s t u d e n t s h a v e l ong t a k e n 
a d v a n t a g e of the o p p o r t u n i t y to 
s e e m a n y e x c e l l e n t p l a y s 
p r e s e n t e d by T r i n i t y S q u a r e a t 
th i s e c o n o m i c a l s t u d e n t r a t e . 
J a c k H e i f n e r ' s c o m e d y , 
V a n i t i e s , a b o u t t h r e e 
c h e e r l e a d e r s i n t h r e e s t a g e s of 
g r o w t h to w o m a n h o o d , o p e n e d 
the s u m m e r r e p f o r T r i n i t y 
S q u a r e on J u n e 12. V a n i t i e s 
p l a y e d to the l a r g e s t a u d i e n c e 
e v e r fo r a p l a y i n T r i n i t y R e p ' s 
d o w n s t a i r s t h e a t r e . 
T h e a n n o u n c e m e n t of t h i s 
p o p u l a r - d e m a n d r e t u r n engage -
m e n t h a s b e e n l o n g i n 
c o m i n g b e c a u s e the o w n e r s o f the 
r i g h t s of the p l a y h a v e been 
e l u s i v e , s a y s t h e T r i n i t y R e p 
m a n a g e m e n t A p p a r e n t l y , the 
fact t ha t the p l a y w a s r u n n i n g i n 
B o s t o n m a d e t h e m r e l u c t a n t to 
set up c o m p e t i t i o n o n l y 50 m i l e s 
a w a y . E v e n a f t e r the B o s t o n 
p r o d u c t i o n c l o s e d , the g o - a h e a d 
w a s h a r d to c o m e b y for r e a s o n s 
u n k n o w n to a n y of the p a r t i e s 
c o n c e r n e d 
C y n t h i a S t r i c k l a n d , one of the 
o r i g i n a l T r i n i t y t h r e e s o m e is not 
a v a i l a b l e th i s s u m m e r . T h e r o l e 
of the a l l - k n o w i n g M a r y has been 
t a k e n by M a r g o S k i n n e r , who w a s 
in s e v e r a l p l a y s th i s p a s t s e a s o n , 
one o f w h i c h w a s R o s m e r s h o l m , 
i n w h i c h she p o r t r a y e d R e b e k k a 
Wes t . M e l a n i e J o n e s a n d A m y 
V a n N o s t r a n d w i l l repeat t h e i r 
ro l es of J o a n n e a n d K a t h y . 
" V a n i t i e s is a c o m e d y of 
c h a r m a n d w i t , a c t e d a t the 
T r i n i t y S q u a r e w i t t i n g l y , w a r -
m l y , a n d d e l i g h t f u l l y . . . " s a i d 
c r i t i c E l l i o t N o r t o n i n J a n u a r y . 
T h e T r i n i t y p r o d u c e r s hope the 
J u n e r e t u r n w i l l b e m o r e of the 
s a m e , " o n l y a i r - c o n d i t i o n e d . " 
s o p h o m o r e s . S t u d e n t s w i s h i n g to 
be m e m b e r s a r e i n t e r v i e w e d a n d 
s e l e c t e d on the b a s i s of t h e i r 
p e r s o n a l i t y a n d a b i l i t y to c o n v e y 
the SD i r i t of the co l l e g e . 
T h e F r i a r s C l u b e l e c t i o n s f o r 
the 1978-79 y e a r h a v e been h e l d . 
P e t e r F i n n e g a n , a s e n i o r p o l i t i c a l 
s c i e n c e m a j o r f r o m N o r t h 
S c i t u a t e , M a s s . , w a s e l e c t e d 
p r e s i d e n t . T i m O ' N e i l , a s e n i o r 
b u s i n e s s m a n a g e m e n t m a j o r 
f r o m Wes t H a r t f o r d , C o n n . , is 
v i c e - p r e s i d e n t . T h e s e c r e t a r y f o r 
the c l u b i s J o a n D i m a , a s e n i o r 
s p e c i a l e d u c a t i o n m a j o r f r o m 
B r o o k l y n , N Y . T h e t r e a s u r e r is 
B r i a n S a m o l y k , a s e n i o r m a t h -
e c o n o m i e s m a j o r f r o m W i n d s o r , 
C o n n . P a u l M u r p h y , a s e n i o r 
b u s i n e s s m a n a g e m e n t m a j o r 
f r o m B r i g h t o n , is s e r g e a n t - a t -
a r m s . 
J o h n M u l l a n e y 
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DWLO plans exposed 
Underground group planned campus takeover 
By David A m a r a l 
O v e r t h e s u m m e r , a c r e w o f 
d e s k c l e a n i n g m e n se t a b o u t t h e i r 
u s u a l t a s k o f c l e a n i n g t h e g r a f f i t i 
off the d e s k t o p s a r o u n d tne 
c a m p u s L i t t l e d i d they k n o w t h a t 
t h i s y e a r t h e y w o u l d be s t u m b l i n g 
a c r o s s one of the b i g g e s t u n -
d e r g r o u n d o r g a n i z a t i o n s i n the 
C o l l e g e ' s h i s t o r y 
T h e d a t e w a s M a y 21, t w o d a y s 
be fo re g r a d u a t i o n , w h e n M i l t o n 
S p o n g e , one of the m a i n t a i n a n c e 
w o r k e r s , d i s c o v e r e d the c l u e t h a t 
w o u l d c r a c k t h i s s u b v e r s i v e 
g r o u p w h i c h h a s b e e n t e r r o r i z i n g 
the c a m p u s of l a t e . 
"I n o t i c e d s o m e t h i n g f i s h y w a s 
g o i n g o n , " s a i d S p o n g e , r e m o v i n g 
a S t ogey f r o m h i s c h e e k , " w h e n 
a f t e r c l a s s e s h a d e n d e d , a s t u d e n t 
s t i l l c a m e b a c k e v e r y d a y jus t to 
w r i t e o n the d e s k . " 
" W h a t d i d he u s e to w r i t e 
w i t h ? " I i n q u i r e d . 
" A d o u b l e - b a r r e l m a g n u m . " 
O b v i o u s l y , t h i s w a s the w o r k of 
t h e D W L O ( D e s k W r i t e r s 
L i b e r a t i o n O r g a n i z a t i o n ) A 
s p e c i a l d e c o d i n g t e a m w a s sen t 
i n to f i n d out w h a t w a s g o i n g on 
h e r e . 
A c c o r d i n g to o n e o f these m e n , 
the D W L O w a s u s i n g t h e S c u m 
C o d e O n e , c o n s i s t i n g of s e c r e t 
m e s s a g e s b e i n g s e n t t h r o u g h 
o b s c e n e w o r d s , s m u t t y v i s u a l 
s u g g e s t i o n s , a n d d o w n r i g h t r u d e 
i n k s t a i n s . 
W h y d i d th e C o l l e g e r e a l l y go 
co-ed , a n d w h y h a d e n r o l l m e n t 
a n d t u i t i o n b e e n s t e a d i l y i n -
c r e a s i n g s i n c e t h e n ? W h a t i s t h e 
r e a l e x p l a n a t i o n a b o u t t h e 
C o l l e g e ' s p u r c h a s e of the C h a p i n 
p r o p e r t y ? W h o i s r e s p o n s i b l e f o r 
tha t G o d - a w f u l p u r p l e , b r o w n , 
a n d g r e y s t r i p e d c a r p e t i n th e 
l i b r a r y ' ' T h e a n s w e r s to t h e s e 
a n d m a n y o t h e r q u e s t i o n s l i e 
w i t h i n the r e i g n s of t h e D e s k 
W r i t e r s L i b e r a t i o n O r g a n i z a t i o n . 
M e m b e r s of t h i s g r o u p a r e 
w i d e s p r e a d t h r o u g h th e s c h o o l 
a n d a r e c h a r a c t e r i z e d o n l y b y 
d r i e d i n k u n d e r t h e i r f i n g e r n a i l s 
T h e i r l a t e s t a t t a c k w a s 
p l a n n e d for g r a d u a t i o n d a y . T h e y 
w e r e to k i d n a p F a t h e r P e t e r s o n 
a n d V i c e - P r e s i d e n t M ó n d a l e , 
s u b s t i t u t i n g t h e m w i t h l ook a l i k e s 
w h o w o u l d p e r f o r m a s o n g a n d 
d a n c e a n d a s l a p s t i c k r o u t i n e 
d u r i n g the c o m m e n c e m e n t a c -
t i v i t i e s . 
F o r t u n a t e l y , t h e i r a t t a c k w a s 
s t o p p e d i n t i m e , a n d t h e i r l e a d e r , 
C a r v e y I n k b l o t c h . w a s e x p o s e d 
" D i s g u s t i n g . " s a i d one of the 
P C f a c u l t y m e m b e r s " H e s h o u l d 
be k e p t n e a r m e n ' s r o o m w a l l s 
w h e r e he b e l o n g s " 
B u t I n k b l o t c h is c o n v i n c e d t h a t 
he is not i n th e w r o n g , bu t i s 
w o r k i n g for the bene f i t of the 
s t u d e n t b o d y . 
" W e w i s h to t a k e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e out of the h a n d s of the 
a d m i n i s t r a t i o n a n d put it u n d e r 
the p o w e r of t h e s t u d e n t s w h e r e i t 
b e l o n g s , " h e s a i d a m i d s t c h e e r s 
f r o m h i s f e l l o w d e s k w r i t e r s 
H e w a s t h e n a s k e d w h a t k i n d o f 
c h a n g e s he h a d i n m i n d i f the 
C o l l e g e w e r e s t u d e n t - r u n 
" W e l l , I d o n ' t k n o w , I n e v e r 
t h o u g h t of t h a t , " he r e p l i e d . 
" N o n e , I g u e s s , t h i n g s s e e m to be 
r u n n i n g p r e t t y s m o o t h l y n o w 
O n l y I w a n t m o r e p o w e r " 
T h e C o l l e g e is b e l i e v e d to h a v e 
h a d s o m e i n f o r m a t i o n abou t the 
D W L O p r e v i o u s to t h i s c r a c k -
d o w n , a n d so r e s p o n d e d by 
r e p l a c i n g the w o o d e n d e s k s w i t h 
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h a r d , s y n t h e t i c p l a s t i c desk top 
Y e t I n k b l o t c h c l a i m s tha t this 
w a s m o r e qt a n a id to the D W L O 
t h a n a d e t e r r e n t . 
" S u r e , " s a i d I n k s t a i n . " w o o d e n 
d e s k s h a d to be c a r v e d i n t o w i t h 
s p e c i a l pens T h e s e n e w p l a s t i c 
d e s k s a r e 100 p e r c e n t r e c e p t i v e to 
l e a d p e n c i l s a n d felt t i p pens , a n d 
c a n be e a s i l y e r a s e r ! o n c e the 
s e c r e t m e s s a g e has b e e n p a s s e d 
I n k s t a i n i s n o w b e h i n d b a r s a n d 
c a r v i n g l e t t e r s o n l i c e n s e p l a t e s 
Y e t he w a s but one l i n k i n the 
m a s s i v e d e s k w r i t e r s n e t w o r k 
w h i c h i s s p r e a d i n g a c r o s s the 
c o u n t r y T h o s e of y o u c o m i n g to 
s c h o o l i n the f a l l a r e w a r n e d to 
w a t c h w h a t y o u w r i t e on d e s k s ; it 
c o u l d m e a n y o u r l i f e . A n d if a n y 
of y o u p a r e n t s at h o m e n o t i c e 
e v e n the s m a l l e s t i n k s p o t o n y o u r 
f u r n i t u r e , p l e a s e r e p o r t it i m -
m e d i a t e l y Y o u r c h i l d m a y be one 
of t h e m . 
Good times are great times for the easy taste of 
Budweiser 
Wednesday, June 14, 1978 
P a g e 11 
Athletic Board 
handles intramurals 
T h e A t h l e t i c B o a r d is a d -
m i n i s t e r e d b y f i v e o f f i c e r s ; o f 
t h i s n u m b e r o n l y t h e v i c e -
p r e s i d e n t a n d p r e s i d e n t a r e 
e l ec t ed S t u d e n t s w h o w a n t o n e o f 
the t h r e e o t h e r s e a t s of s e c r e t a r y , 
t r e a s u r e r a n d c o o r d i n a t o r m u s t 
first f i l l out a n a p p l i c a t i o n to t h e 
A t h l e t i c B o a r d T h e n e w l y 
e l e c t e d p r e s i d e n t a n d v i c e -
pres ident t h e n a p p o i n t the o t h e r 
new o f f i c e r s 
T h e A t h l e t i c B o a r d i s f i n a n c e d 
by the a t h l e t i c d e p a r t m e n t a n d it 
a lso w o r k s u n d e r i t s d i r e c t i o n i n 
the h a n d l i n g of a l l i n t r a m u r a l 
a c t i v i t i e s . 
T h e p r e s i d e n t of t h e A t h l e t i c 
B o a r d h a s m a n y d u t i e s . F i r s t , h i s 
p r i m e r e s p o n s i b i l i t y is to w a t c h 
over a l l a c t i v i t i e s tha t the B o a r d 
is i n v o l v e d i n H e o c c u p i e s a s ea t 
in the S tuden t C o n g r e s s a n d m u s t 
s u b m i t a w e e k l y r e p o r t e x -
p l a i n i n g a l l the a c t i v i t i e s of t h e 
board . A s p r e s i d e n t , he a l s o 
r ep r e s en t s the s t u d e n t s a s a 
m e m b e r of the A t h l e t i c C o u n c i l , 
w h i c h is m a d e u p of v a r s i t y t e a m 
m e m b e r s 
T h e v i c e - p r e s i d e n t is i n c h a r g e 
of i n t r a m u r a l f o o t b a l l , h o c k e y , 
and s o c c e r . H i s r e s p o n s i b i l i t i e s 
a r e o r g a n i z i n g s c h e d u l e s a n d 
d i r e c t i n g these a c t i v i t i e s T h e 
s e c r e t a r y r u n s i n t r a m u r a l 
v o l l e y b a l l a n d s p r i n g t e n n i s , a s 
w e l l as p e r f o r m i n g s e c r e t e r i a l 
f u n c t i o n s . T h e t r e a s u r e r i s 
r e s p o n s i b l e fo r f i n a n c i a l a f f a i r s 
a n d h e a d s n o i n t r a m u r a l 
o r g a n i z a t i o n . 
Alumni 
survey 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 
M a n a g e m e n t " w e r e t h e l e a s t 
h e l p f u l O f t h e i n d i v i d u a l s 
s a m p l e d t h e m a j o r i t y ( 30 .4 
percent ) f e l t t ha t the b u s i n e s s 
d e p a r t m e n t a i d e d t h e m i n t h e i r 
p u r s u i t o f t h e i r d e s i r e d o c -
c u p a t i o n 
T h e m a j o r i t y of f o r m e r b i o l o g y 
m a j o r s (47 p e r c e n t ) i n d i c a t e d 
that t h e i r e d u c a t i o n a t P C h e l p e d 
" v e r y m u c h " i n t h e i r o b t a i n i n g o f 
the jobs w h i c h t h e y p r e s e n t l y 
ho ld In f a c t , 70 6 p e r c e n t f e l t t h a t 
d e p a r t m e n t a l r e q u i r e m e n t s 
a ss i s t ed t h e m " v e r y m u c h " i n 
s e c u r i n g t h e i r p o s i t i o n s 
" C o m p a r a t i v e A n a t o m y " a n d 
" G e n e r a l B i o l o g y " a i d e d 
g r a d u a t e s t h e m o s t I n c o n t r a s t , 
" G e n e t i c s " a n d " G e n e r a l 
B i o c h e m i s t r y " w e r e t h e l e a s t 
use fu l . B i o l o g y a l u m n i e x p r e s s e d 
c o n c e r n r e g a r d i n g P C ' s W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n p r o g r a m " D W C w a s 
too m u c h of a m a k e y o u o r b r e a k 
you ' c o u r s e . It w a s e m p h a s i z e d 
too m u c h . " 
" A m e r i c a n H i s t o r y " a n d 
" S t u d e n t T e a c h i n g " w e r e the 
courses o f f e r ed b y the e d u c a t i o n 
d e p a r t m e n t w h i c h p r o v e d m o s t 
b e n e f i c i a l to the g r a d u a t e s . T h e 
l eas t h e l p f u l w e r e " P h i l o s o p h y of 
E d u c a t i o n " a n d " P r i n c i p l e s o f 
S e c o n d a r y E d u c a t i o n . " T h e 
m a j o r i t y of E d u c a t i o n a l u m n i 
(46.1 p e r c e n t ) i n d i c a t e d t h a t t h e i r 
e d u c a t i o n w a s a l s o " s o m e w h a t " 
he lp fu l i n o b t a i n i n g t h e i r p r e s e n t 
e m p l o y m e n t . 
F o r m e r p o l i t i c a l s c i e n c e 
m a j o r s (a m a j o r i t y of 38 p e r c e n t ) 
a n s w e r e d " n o t a t a l l " to t h e 
q u e s t i o n " D o y o u f e e l t h e 
r e q u i r e m e n t s i n y o u r d e p a r t m e n t 
a i d e d y o u i n o b t a i n i n g t h e 
p o s i t i o n y o u n o w h o l d ? " 
H o w e v e r , 32 p e r c e n t r e s p o n d e d 
tha t the e d u c a t i o n t h e y r e c e i v e d 
i n g e n e r a l h e l p e d t h e m i n a t -
t a i n i n g t h e i r p r e s e n t e m -
p l o y m e n t . T h e c o u r s e s " C i v i l 
L i b e r t i e s " a n d " C o n s t i t u t i o n a l 
L a w " w e r e m o s t h e l n f u l w h i l e 
" P o l i t i c a l T h e o r y 441 a n d 442-6 " 
a n d " P o l i t i c a l P h i l o s o p h y " 
we r e l e a s t b e n e f i c i a l to p o l i t i c a l 
s c i ence g r a d u a t e s . 
I n r e g a r d to t h e g e n e r a l 
c u r r i c u l u m r e q u i r e m e n t s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , these a l u m n i 
v i e w e d the W e s t e r n C i v p r o g r a m , 
a s w e l l a s t h e p h i l o s o p h y , 
r e l i g i o u s s t u d i e s , a n d s o c i a l 
s c i e n c e r e q u i r e m e n t s p r o v e d to 
be " s o m e w h a t b e n e f i c i a l " t o t h e 
g r a d u a t e s . 
T h e f i f th o f f i c e r , t h e coo r -
d i n a t o r , r u n s i n t r a m u r a l 
b a s k e t b a l l , h a n d b a l l , a n d s q u a s h 
A n y s t u d e n t i n t e r e s t e d i n a n y of 
these i n t r a m u r a l a c t i v i t i e s c a n 
c o n t a c t the b o a r d o r k e e p a n e y e 
o n the a t h l e t i c b u l l e t i n b o a r d i n 
the l o w e r l e v e l of S l a v i n o p p o s i t e 
t h e post o f f i ce . 
In t h e A t h l e t i c B o a r d e l e c t i o n s 
h e l d M a y 4, B i l l y M c C a r t h y 
d e f e a t e d T i m O ' H e n e y f o r the 
p o s i t i o n o f p r e s i d e n t . O t h e r b o a r d 
m e m b e r s a r e v i c e p r e s i d e n t 
N a n c y S e a v e r a n d c o - o r d i n a t o r 
C h r i s S u p r a C y n t h i a S u l l i v a n 
a n d M a r i e S t a n l e y h o l d the 
p o s i t i o n o f s e c r e t a r i e s , w h i l e the 
o f f i c e o f t r e a s u r e r i s o c c u p i e d b y 
D a v e F r a n e k e 
Housing 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
a n d c o m p l e m e n t s a l o t t e r y 
s y s t e m for t h e r e m a i n i n g s p a c e s 
A f t e r f r e s h m a n y e a r , h o u s i n g is 
not a s s u r e d for a n y o n - c a m p u s 
r e s i d e n t s . 
B u i l d i n g a d d i t i o n a l d o r m i t o r i e s 
o n t h e P C R A M D U S w o u l d 
n e c e s s i t a t e c o r r e s p o n d i n g 
f a c i l i t i e s a n d is not a s t r o n g 
c o n s i d e r a t i o n at t h i s t i m e . C o e d 
d o r m s , B a c k e s s u g g e s t e d , w o u l d 
a l l o w f o r a n e v e n d i s t r i b u t i o n of 
s p a c e f o r b o t h m a l e a n d f e m a l e 
s t u d e n t s T h a t i d e a is not i n the 
n e a r o r d i s t a n t f u t u r e . 
T h e A d m i s s i o n s O f f i c e a n -
ticipates a f r e s h m a n c l a s s of 
a p p r o x i m a t e l y 860 d e p o s i t e d 
s t u d e n t s (out of the n u m b e r o f 
d epos i t s r e c e i v e d , 860 w i l l a c -
t u a l l y a t t e n d the s c h o o l ) , p u t t i n g 
t h e t o t a l u n d e r g r a d u a t e 
e n r o l l m e n t b e t w e e n 3400 a n d 3500 
s t u d e n t s . B a c k e s p o i n t e d out , 
u s i n g l a s t y e a r a s a n e x a m p l e , 
tha t " a l t h o u g h a c e r t a i n n u m b e r 
(800) w a s a i m e d for , the t o t a l 
figure l a s t y e a r j u s t b a r e l y m e t 
the s c h o o l ' s b u d g e t . " 
B a c k e s s t a t e d , "an a c c u r a t e 
p r o f i l e o f the f r e s h m a n c l a s s w i l l 
not b e a v a i l a b l e u n t i l a f t e r the 
s u m m e r o r i e n t a t i o n p r o g r a m . 
H o w e v e r , i t is e s t i m a t e d tha t 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n w i l l 
i n c l u d e 26 s ta t es a n d s e v e r a l 
f o r e i g n c o u n t r i e s , a n d the c l a s s 
w i l l a p p r o x i m a t e 44 p e r c e n t m e n 
a n d 56 p e r c e n t w o m e n . " T h e s e 
figures c l o s e t h e r a t i o o n o v e r a l l 
s t u d e n t e n r o l l m e n t a l m o s t 
e q u a l l i n g the n u m b e r of m e n a n d 
w o m e n s t u d e n t s i n 1978-79. 
"We shall 
succeed" 
( C o n t i n u e d f r o m Page4" ) 
W e w e r e d e t e r m i n e d f r o m the 
v e r y ou tse t to c o m e out of th i s 
t r a g e d y s t r o n g e r a n d c l o s e r 
t oge the r T h e e f f o r ts of a l l d u r i n g 
s e c o n d s e m e s t e r of t h i s a c a d e m i c 
y e a r g a v e d r a m a t i c e v i d e n c e 
that s t eps h a d b e e n t a k e n t o w a r d 
t h i s g oa l . G o d w a s w i t h us i n o u r 
t i m e of n e e d . 
A t t h e C o m m e n c e m e n t 
E x e r c i s e s , t r i b u t e w a s p a i d to 
t h o s e w h o m G o d c a l l e d to 
H i m s e l f a n d to those to w h o m 
G o d c a l l e d to s h o w H i m s e l f to 
o the rs by the love they s h o w e d 
one f o r a n o t h e r T h i s t r i b u t e is 
now ou r c o m m i t m e n t W e m u s t 
s t r e n g t h e n it a n d m a k e i t e n d u r e . 
W i t h G o d ' s h e l p a n d y o u r s , w e 
s h a l l s u c c e e d . 
Kpv. T h o m a s R . P e t e r s o n , O .P. 
Mountaineering #4. 
Don't just reach for a beer. BUSCH Head for the mountains. 
THE OPTIMUM 
MOMENT. 
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The Year in Photos 
C l o c k w i s e f r o m t op le f t . A d m i s s i o n s d i r e c t o r M i k e B a c k e s a t t e m p t s to d e a l w i t h P C ' s o v e r e n r o l l m e n t 
w o e s ; t h e I D p r o b l e m i s d e b a t e d a t l e n g t h a t a s t u d e n t f o r u m ; F a t h e r T h o m a s R . P e t e r s o n m e t th e 
y e a r ' s t r i a l s h e a d o n a n d w i t h s u c c e s s f u l r e s u l t s ; the e m p h a s i s w a s on hope a n d p o s i t i v e a c t i o n a t the 
c o m m u n i t y M a s s o f the H o l y S p i r i t a f t e r D e c e m b e r ' s t r a g i c d o r m i t o r y f i r e ; F e b r u a r y ' s b l i z z a r d 
r o c k e d the s t a t e , a n d P r o v i d e n c e w a s n o e x c e p t i o n ; a b o r t i o n a d v o c a t e B i l l B a i r d d e m a n d s " f r e e 
s p e e c h " r i g h t s ; V i c e P r e s i d e n t W a l t e r Mónda le a d d r e s s e s t h e C l a s s of 1978; D o r e H a l l b e c o m e s a 
f e m a l e d o r m i t o r y n e x t y e a r . 
Cowl l i l * photos 
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P a g e 13 
Delta Law requires you to read this 
message before you leave town. 
O.K. , this is goodbye! Go out and get drunk! 
Live it up! Have fun! The summer is yours! 
But some time this summer, like around August 4th, 
you'd better be ready to see the funniest college 
movie ever created. Don't blow it! 
E St J PIZZA 
Pizza, Grinders, and Spaghetti 
Free Delivery to PC during the year 
* * Super Special * * 
Free Small Cheese Pizza 
With any purchase over $6.00 
(offer good during summer vacation) 
Welcoming Incoming Freshmen 
Call 751-2251 
600 Douglas Avenue 
Fine Food — Fast and Courteous Service 
Sulkies, Rats 
win in playoffs 
l l v I'hil ltii|iuano 
P C ' s f a v o r i t e s p o r t , S o f t b a l l , 
c a m e to a n e n d d u r i n g the 
m a r a t h o n p l a y o f f s h e l d o n 
M o n d a y , M a y 8 T h e r e w a s 
So f t ba l l f r o m 10 a m to 10 p m on 
three f i e lds i n the w o m e n ' s 
l e a g u e a n d m e n ' s " A " l e a g u e 
T h e p l ayo f f s s h o w e d Lhat t h e r e 
w e r e t w o t e a m s c l e a r l y a s tep 
a b o v e a l l o t h e r s 
A f t e r F r e d M u r r y ' s H o r r o r 
S h o w a n d the Y a h o o s b a t t l e d 
t h e i r w a y to the q u a r t e r f i n a l 
r o u n d s o f the m e n ' s " A " l e a g u e , 
t h e y m e t s o m e s t i f f c o m p e t i t i o n 
f r o m the F l y i n g L i b i d o B r o s a n d 
T i b b ' s D o g s , a n d w e r e d e f e a t e d 
T h e S l o p p y S e c o n d s a d v a n c e d 
to the s e m i f i n a l s by d e f e a t i n g the 
S p a n i s h F l i e s , w h i l e L o u i e ' s 
S u l k i e s d e f e a t ed the N Y D o l l s 
a n d the 640 C l u b to r e a c h tha t 
r o u n d 
In the s e m i f i n a l s , the S u l k i e s 
c r u s h e d T i b b ' s D o g s . 23-8. a n d 
the S l o p p y S e c o n d s b e c a m e the 
C i n d e r e l l a t e a m of the p l a y o f f s 
by d e f e a t i n g the F l y i n g L i b i d o 
B r o s a n d a d v a n c i n g to the f i n a l s 
T h e f i na l s p r o v e d to be a l l 
S u l k i e s as they put d o w n the 
c h o k e r e p u t a t i o n b y f i n a l l y 
w i n n i n g the t i t l e a f t e r f i v e sue 
c e s s i v e y e a r s o f de feat A f t e r 
f a l l i n g b e h i n d , 2-1. i n the f i r s t 
i n n i n g , the S u l k i e s s t a r t e d h i t t i n g 
the l i n e d r i v e sho t s tha t they h a d 
s h o w e d a l l d a y a n d s l o w l y i n -
c r e a s e d t h e i r l e a d to the f i n a l of 
13-4 
T h e m o s t i n c r e d i b l e s h o w of the 
day o c c u r r e d at the w o m e n ' s 
p layo f f s a t the C h a p i n f i e l d s F i v e 
t e a m s e n t e r e d the c o m p e t i t i o n 
w i t h u n b l e m i s h e d r e c o r d s a n d 
four o the rs h a d jus t one loss . 
R i c h a r d ' s P u b , L i t e u p s , B i l l y ' s 
B a b e s a n d L u m p y ' s L a d i e s kep t 
t h e i r u n d e f e a t e a r e c o r d in to the 
s e c o n d r o u n d T h e B a d N e w s 
B e a r s , the f i f th unde f ea t ed t e a m , 
w e r e d e f e a t ed by a s t r e a m r o l l e r 
c a l l e d the R i n k R a t s 
T h e next r o u n d h a d R i c h a r d ' s 
P u b h a n d i n g a n 8-4 loss to the 
L i t e u p s T h e R i n k R a t s c o n t i n u e d 
t h e i r d e m o l i t i o n ac t , d e f e a t i n g 
B i l l y ' s B a b e s . 14-8. b e h i n d the 
f i re p o w e r of C o n n i e R i c h e r 
K a t h y L u t h e r . D a w n A c e r i n o a n d 
M a r i e R i t c h i e 
In the s e m i - f i r : l s , the R i n k 
R a t s , p l a y i n g i n t h e i r t h i r d g a m e 
in a few h o u r s , f o u n d t h e m s e l v e s 
l o s ing , 4-0. g o i n g in to the b o t t o m 
of the s e v e n t h a g a i n s t L u m p y ' s 
L a d i e s but r a l l i e d f o r a h a r d -
e a r n e d v i c t o r y In the a n t i 
c l i m a c t i c f i n a l , the R i n k R a t s 
t o t a l l y d e m o l i s h e d R i c h a r d ' s 
I'vib las t y e a r s c h a m p i o n , by the 
s c o r e of 29-0 
So e n d e d the y e a r ' s i n t r a m u r a l 
j ous t s T h r o u g h n ine m o n t h s a n d 
3 5 0 o d d t e a m s , the m e m b e r s of 
the A t h l e t i c B o a r d h a v e put up 
w i t h b a d w e a t h e r a n d s h o r t e n e d 
cour t t i m e T h e y h a v e s c h e d u l e d 
t h o u s a n d s of g a m e s , a s s i g n e d 
m a n y o f f i c i a l s a n d t r i e d to m a k e 
e v e r y t h i n g r u n s m o o t h l y 
T h i r t e e n t e a m s h a v e h a d m o r e 
ta l en t o r l u c k t h a n the o the rs th i s 
y e a r , a n d m a n y m o r e w e r e 
s a y i n g . " W a i t t i l l next y e a r . " 
This summer the movie to see will be 
N A T I O N A L 
L A M P O O N , ANIMAL HOUSE 
A comedy from Universal Pictures 
THE MATTY S I M M O N S IVAN REITMAN P R O D U C T I O N 
N A T I O N A L L A M P O O N S A N I M A L H O U S E . . J O H N OELUSHI TIM M A T H E S O N 
J O H N V E R N O N V E R N A O l O O M T H O M A S HULCE a n d 
D O N A L D S U T H E R L A N D as J E N N I N G S P r o d u c e d b y MATTY S I M M O N S a n d 
I V A N R E I T M A N M u s i c b y E L M E R OERNSTEIN W r i t t e n b y H A R O L D RAMIS 
D O U G L A S K E N N E Y 6 CHRIS MILLER D i r e c t e d b y J O H N LANDIS 
i o v » . . « j - . - > « c u » . - . » . ^ i • w » » - o - w «McotoM mIpfyntlCTtl'M'" 
You'll be talking about it all winter! 
Final l-M stats 
M E N S F O O T B A L L M E N ' S S O F T B A L L 
1. P C F " A " U a g u e 
2 V i l l a I L o u i e ' s S u l k i e s 
3 J o e ' s P l u m m e r s 2 S l o p p y S e c o n d s 
4 S p a n i s h F l i e s 3 T i b h s D o g s 
5 N Y D o l l s I P l y i n g L i b i d o B r o s 
M E N S B A S K E T B A L L 5 Y a h o o s 
" A " L e a g u e " B " L e a g u e 
1 H u n g o s B o y s 1 * > " h F l o o r M c D e r m o t t 
2 G u i i l e r s 2 S c o o t e r s 
3 A l k i e s 3 F a c e s 
4 C h u c k K n u t i e y s * C r e t i n s 
5 S p a n i s h F l i e s 5 B r e w e r s 
. . . . . . „ W O M E N ' S F O O T B A L L 
I P n r n e T i L ' p ^ r s ¡ 
3 SpTked S h o e C l u b 3 G o o n P " " ° ° n 
4 M a r a u d e r s W O M E N ' S B A S K E T B A L L 
5 R o c k y H i l l " A " L e a g u e 
M E N ' S H O C K E Y i' 2?^ ?""?? Bei™ 
" A " L e a g u e 2 M l 8 h ' y M e a g h e r 
1 B r u g g i e s B l a d e s 3 R i c h a r d ' s P u b 
2 S M A „ „ . " B " L e a g u e 
_ 1 B i l l y s B a b e s 
, _ m „ B . 2 L i t t l e M c C u s k e r Î I v n ? " W O M E N ' S H O C K E Y 
3' U ' s S t a D s t i c k 1 B a d N e w s B e a r s 
Í t^Z^l £ 2 R i c h a r d ' s P u b 
4. B u c k y s B e n d e r s , S l | v e r SktAm 
„ . . t . t . , „ , . . , . . „ . . . W O M E N ' S S O F T B A L L 
1 Y e h Y e h s 1 R i n k R a t s 
C * L H Q L . n . . h 2 R i c h a r d ' s P u b 
l a l t o s 3 B i l ' y ' s B a b e s . i , pî. 4 L u m p y ' s L a d i e s 
I rlX* u~> . 5 B a d N e w s B e a r s 
5. G o o t s B o o t s 
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T e n f a c es of P r o v i d e n c e s p o r t s i n 
1977-78. 
T e n n i s s e n s a t i o n S u e H u b b s 
r e a d i e s to s e r v e ; w o m e n ' s hoop 
s t a r M a r y A n n M c C o y d r i v e s t o 
the b a s k e t ; P C f ans v e n t i n g s o m e 
s p l e e n a t a b a s k e t b a l l g a m e i n 
the C i v i c C e n t e r ; 
Cowl hie photos 
P C h o c k e y . c a t a p u l t e d on the 
N e w E n g l a n d s c e n e i n a b i g w a y ; 
C y n d y S u l l i v a n k e y e d a n u p s u r g e 
i n L a d y F r i a r h o c k e y ; t h e 
w o m e n ' s c r o s s c o u n t r y t e a m 
f a r e d w e l l i n f i r s t - y e a r c o m -
p e t i t i o n ; the F r i a r ' s a t h l e t e o f the 
y e a r , t r a c k s t e r J o h n T r e a c y ; the 
s o c c e r s q u a d w a s c a u g h t up i n a 
r e b u i l d i n g y e a r ; I'KI s tu f f ed the 
B l a c k a n d W h i t e i n th e E C A C 
p l a y o f f s . 
SPORTS 
Year 
in Review 
Page 15 
Sports year 
in review 
L o u i s v i l l e e a r l y i n the s e a s o n 
w h e n B o b M i s e v i c i u s h i t the 
w i n n i n g s h o t ( r e m e m b e r 
M i c h i g a n " i to beat t h e n a t i o n a l l y 
r a n k e d C a r d i n a l s 
T h e r e w a s the N o r t h C a r o l i n a 
g a m e o n n a t i o n a l T V w h e n 
t h o u s a n d s t r e k k e d t h r o u g h the 
s n o w s to w i t n e s s t h e F r i a r s 
de feat P h i l F o r d a n d C o 
A n d , o f c o u r s e , the l as t U R I 
e a m e A f t e r b n l h t e a m » h a d 
d e m o l i s h e d e a c h o t h e r e a r l y i n 
the s e a s o n , the R a m s c a m e b a c k 
in the E C A C f i n a l s a n d f o r c e d th e 
F r i a r s to r e c o g n i z e tha t t h e r e 
w e r e t w o f ine t e a m s i n N e w 
E n g l a n d 
A r e v i e w of th e y e a r w o u l d be 
a m i s s w i t h o u t m e n t i o n i n g t h e 
s e a s o n t h a i J o h n T r e a c v h a d T h e 
s e n i o r f r o m I r e l a n d firmly en-
t r e n c h e d h i m s e l f a s one o"( t h e 
q u a l i t y r u n n e r s i n the w o r l d 
T r e a c y w o n t h e N e w E n g l a n d s 
a n d t h e W o r l d C r o s s - C o u n t r v 
C h a m p i o n s h i p s a n d w a s a n a l l -
A m e r i c a n for the f o u r t h s t r a i g h t 
y e a r 
S e n i o r s g r a d u a t e a n d f r e s h m e n 
c o m e to r e p l a c e t h e m , but th e P C 
s p o r t s s c e n e c o n t i n u e s l o p r o v i d e 
e x c i t e m e n t f o r i ts fans y e a r i n 
a n d y e a r out 
ll> Pebble O ' B r l n i 
(HACK 
T h e f i r s t v i c t o r y e v e r for the 
I j i d y F r i a r s t r a c k t e a m c a m e on 
A p r i l 2» w h e n P C d e f e a t e d b o t h 
B U a n d B C , 89 39 1 0 ' , B U c a m e 
in s e c o n d i n the u n e x p e c t e d P C 
sweep . 
S h a r o n C l e g s p l a c e d s e c o n d i n 
the lot) m e t e r h u r d l e s a n d c a m e 
in f i r s t i n the loo a n d Ihe 220 
J a n i c e C a l a l d o p l a c e d s e c o n d i n 
the 440 a n d the m i l e , a n d K a t h y 
D i o n took s e c o n d p l a c e i n Ihe ¡mu 
T h e j a v e l i n t h r o w w a s d o m i n a t e d 
by t h e i . n i i F r i a r s , a s M a r i e 
R i t c h i e c l a i m e d f i rs t p l a c e a n d 
C i n d y M e l l o n c a p t u r e d s e c o n d 
T h e nex t d a y . a m i d s t s o m e 
v e r y c l o s e s c o r i n g , P C l i e d f o r 
s i x t h p l a c e i n Ihe B o s t o n C o l l e g e 
I n v i t a t i o n a l C l e g g w o n a f i r s t 
p l a c e i n the 100 m e t e r h u r d l e s 
a n d c a m e i n f o u r t h i n the 100 
C h r i s l l e u l l e p l a c e d f i f th i n the 
100. D i o n p l a c e d s e c o n d i n the 440. 
a n d M e l l o n f i n i s h e d f i f th i n the 
m i l e L i n i n . h a d h e r best p e r 
f o r m a n c e of the y e a r b y t h r o w i n g 
the j a v e l i n H S ' l l " , w h i c h e a r n e d 
h e r s e c o n d p l a c e i n the e v en t 
E x c l u d i n g t h e i n v i t a t i o n a l 
m e e t s , t h e f i r s t - y e a r L a d y F r i a r s 
e n d e d up a t 2-3. C o a c h K a t h y 
C e r r a s u m m e d e v e r y t h i n g by 
s a y i n g , " I t w a s a v e r y s u c c e s s f u l , 
r e w a r d i n g s e a s o n W i t h o u t 
e q u i p m e n t o r a t r a c k , the g i r l s 
d i d a g o o d j ob a n d t u r n e d In f ine 
p e r f o r m a n c e s I ' m l o o k i n g f o r 
the t e a m to be s t r o n g e r nex t 
y e a r , e s p e c i a l l y w i t h s o m e n e w 
ta l en t c o m i n g i n " 
i \ i ROME 
In t h e i r f i n a l s c r i m m a g e of the 
s e a s o n , the L a d y F r i a r s w e r e 
d e f e a t e d , 8 7, i n a c l o s e con t e s t 
a g a i n s t M o s e s B r o w n T h e s c o r e 
w a s t i e d t h r o u g h o u t m o s t of th e 
g a m e , u n t i l M o s e s B r o w n s c o r e d 
the w i n n i n g g o a l w i t h t w o 
m i n u t e s l o g o H o l l y C l i f f o r d l ed 
P C w i t h t h r e e g o a l s . J a n e L a d d 
a d d e d two , a n d L y n n J o h n s o n 
a n d L i s a D e s m o n d e a c h h a d one 
A l t h o u g h the l e a r n lost a l l i ts 
s c r i m m a g e s . C o a c h M a r y B e t h 
S c a v u l l o c o m m e n t e d tha t " I h e 
p u r p o s e of the f i r s t s e a s o n w a s to 
l e a r n W e a c c o m p l i s h e d 
e v e r y t h i n g w e set out to d o T h e 
t e a m l o o k e d r e a l l y s t r o n g i n the 
e n d . a n d nex t s e a s o n , w i t h a n 
e a r l i e r s t a r t a n d m o r e s u p p o r t 
f r o m the s c h o o l , we s h o u l d h a v e a 
be t t e r y e a r " 
W i t h i n t h e nex t two o r t h r e e 
y e a r s , S c a v u l l o hopes to h a v e a 
v a r s i t y t e a m o n h e r h a n d s A s t o 
f i n a l o b s e r v a t i o n s , S c a v u l l o s a i d , 
" I ' m h a p p y tha t the s e a s o n w a s 
a s s u c c e s s f u l a s it w a s A n d I 
w a n t l o t h a n k e v e r y o n e w h o 
p l a y e d . " 
s o l T H A U . 
E v e n Ihe g r e a t t e a m s h a v e 
g a m e s w h e n n o t h i n g they h i t w i l l 
t a i l for b a s e h i t s W h i l e no one 
has s a i d that Ihe L a d y F r i a r 
s o f l b a l l t e a m is a g r ea t one , they 
d i d h a v e a b a t t i n g s l u m p A n d 
w h e r e a s the g r e a t t e a m s c a n w i n 
e v e n on those d a y s , the L a d y 
F r i a r s s a w t h e i r c h a n c e s f o r a 
s t a l e c h a m p i o n s h i p f a l l b y the 
w a y s i d e w h e n B a r r i n g t o n sub-
d u e d P r o v i d e n c e . 3-2 
T h e loss set the L a d y F r i a r s at 
116 l o r t h e s e a s o n , w h i c h i s s t i l l 
no l a b a d m a r k B u t it w a s a 
d i s a p p o i n t m e n t f o r P C not to 
f i n i s h b e t t e r i n the t o u r n a m e n t 
a f t e r b e i n g s e e d e d s e c o n d 
B a r r i n g t o n h a d b e e n s e e d e d 
t h i r d 
T h e l e a r n h a s j u s t o n e 
g r a d u a t i n g s e n i o r , N a n c y St 
Ives , a n d w i t h L i n d a W a g e , 
K a t h y L e n a h a n . et a l b a c k f o r a 
f a w m o r e s e a s o n s , C o a c h 
V i r g i n i a L e d g a r d has a b r i g h t 
f u t u r e to look f o r w a r d to 
Women's tennis 
posts 4-4 record 
C r o w d e d t e n n i s c o u r t c o n d i t i o n s 
a r e n o t h i n g n e w to th e a v i d t e n n i s 
buf f a n d the s i x c o u r t s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a r e no ex-
c e p t i o n O f t e n t i m e s s t u d e n t s w i l l 
w a l k by the c r o w d e d c o u r t s a n d 
j u s t k e e p o n w a l k i n g , 
d i s c o u r a g e d b y t h e l a c k o f 
p l a y i n g s p a c e U n f o r t u n a t e l y , 
one of the t h i n g s tha t is b e i n g 
w a l k e d b y is the w o m e n ' s t e n n i s 
t e a m 
P l a y i n g b e f o r e s p a r s e c r o w d s 
a n d l i m i t e d p r e s s c o v e r a g e , t h e 
L a d y F r i a r s b a t t l e d t h r o u g h t h e i r 
s h o r t s p r i n g s e a s o n , p o s t i n g a 4-4 
r e c o r d w h i c h , w i t h a n y k i n d o f 
l u c k , c o u l d n a v e b e e n 6-2 o r 
p o s s i b l y e v e n 7-1. 
" W e h a d a p r e t t y s u c c e s s f u l 
s p r i n g s e a s o n , " c o m m e n t e d 
C o a c h L i s a G i l b r i d e " W e h a d 
s o m e q u a l i t y w i n s o v e r S a l e m 
S t a t e a n d W h e a t o n , a n d w e h a d 
t w o o r t h r e e l osses that c o u l d 
h a v e b e e n w i n s A g a i n s t C o n -
n e c t i c u t C o l l e g e a n d B o s t o n 
C o l l e g e w e lost by 4-3 s c o r e s a n d 
i n bo th of those m a t c h e s S u e 
H a w k e s c o u l d not p l a y In e i t h e r 
of the two m a t c h e s , s h e m i g h t 
h a v e m a d e a d i f f e r e n c e " 
P a c i n g the L a d y F r i a r s w e r e 
M a r y A n n M c C o y , w h o p o s t e d a n 
i m p r e s s i v e 7-1 i n d i v i d u a l r e c o r d , 
a n d S u e H u b b s , w h o h a d a f ine 6-2 
m a r k T h e t w o s o m e w e r e p i c k e d 
to c o m p e t e to i n the E a s t e r n 
v i c t o r y o v e r U R I i n s o m e 15 
y e a r s a n d a n u m b e r two f i n i s h i n 
the s t a t e , b e h i n d p o w e r f u l B r o w n 
U n i v e r s i t y T h e B l a c k a n d 
W h i t e ' s b a c k - t o - b a c k t h r a s h i n g s 
of U C o n n (9-01 a n d C e n t r a l C o n n 
(7-21 w e r e a l s o p l u s s e s 
" W e h a v e a c h i e v e d a l l w e h o p e 
for i n t h e s p r i n g s e a s o n , " a d -
m i t t e d F a u l i s e , " a n d nex t y e a r 
p r o m i s e s to be e v e n b e t t e r . " 
R e g i o n a l s h e l d a l Y a l e i n m i d 
i ' i i ' l M . i '. 
A n e n t h u s i a s t i c G i l b r i d e t a l k e d 
a b o u t h e r p l a n s f o r the f a l l 
" I ' m r e a l l y l o o k i n g f o r w a r d l o 
the f a l l s c h e d u l e A l t h o u g h i n 
m u c h of the n a t i o n the s p n n g is 
c o n s i d e r e d the p r i m a r y s e a s o n 
for t e n n i s , h e r e i n N e w E n g l a n d , 
o u r m a i n s c h e d u l e is i n the f a l l 
" O u r p r o g r a m s h o u l d b e v e r y 
s t r o n g i n the f a l l M a u r e e n B a t h e 
a n d N a n c y O ' H a r a a r e the o n l y 
two p l a y e r s w h o h a v e g r a d u a t e d , 
s o w e s h o u l d h a v e a s t r o n g s q u a d . 
W e p l a y a i:> m a t c h s c h e d u l e , 
w h i c h p o i n t s to t h e s t a t e t our -
n a m e n t h e r e a t P C on O c t o b e r 7 
a n d 8 a n d a l s o t h e N e w E n g l a n d 
t o u r n a m e n t to be h e l d n e a r the 
e n d of O c t o b e r 
" W e s h o u l d h a v e a p r e t t y 
e x c i t i n g t e a m to w a t c h " 
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p r o g r a m for s e v e r a l y e a r s . T h i s 
a c c o m p l i s h m e n t i n a n d of i t s e l f i s 
the b a s i s of a n o u t s t a n d i n g 
s e a s o n . " 
B a c k e d u p b y t h e s t r o n g 
g o a l t e n d i n g o f J i m P o r e l l a n d the 
a l l - a r o u n d p l a y of J i m " D i g g e r " 
O ' D o n n e l l a n d D a n C a l e n d a , the 
F r i a r s m o r e t h a n h e l d t h e i r o w n 
i n the m a j o r i t y of t h e i r c o n t e s t s . 
" W i t h the i n t e r e s t t h a t m o r e 
a n d m o r e b o y s a r e s h o w i n g f o r 
t h e s p o r t , w e p o s s i b l y m a y go to a 
v a r s i t y s p o r t i n the n e a r f u t u r e , " 
r e m a r k e d R a y m o n d . " T h e e n -
t h u s i a s m a n d d e t e r m i n a t i o n o f 
the n e w e r p l a y e r s , c o m b i n e d 
w i t h the l e a d e r s h i p o f th e m o r e 
e x p e r i e n c e d p l a y e r s , m a d e f o r a 
v e r y e n j o y a b l e s e a s o n . " 
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Tenn i s h a s f i n a l l y a r r i v e d a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C o a c h 
Jacques F a u l i s e s h o u l d l o ok to 
the fu ture w i t h r e n e w e d op-
t i m i s m C o m i n g of f a n out -
s tand ing 19-2 c a m p a i g n a n d a 
s u r p r i s i n g n i n t h p l a c e f i n i s h i n 
the N e w E n g l a n d C h a m 
p i o n s h i p s , a l l s y s t e m s s e e m 
ready f o r ye t a b e t t e r pe r -
f o r m a n c e i n th e f a l l . 
Of ou r t o p s i x s i n g l e s p l a y e r s , 
a l l w i l l r e t u r n w i t h the e x c e p t i o n 
of our c a p t a i n , T e r r y M e y e r , " 
s ta ted F a u l i s e P e t e r L y o n s , w h o 
is c u r r e n t l y s p o r t i n g a t w o y e a r 
unbeaten s t r e a k w i l l b e r e t u r -
n i n g ! So w i l l D a v e G a i e s k i , N e a l 
ÜHur ley , C h r i s M c N e i l l . D a v e 
Ap t ed a n d J o n G r i f f i n F r o m a l l 
i nd i ca t i ons t h e s q u a d s h o u l d be a 
tough nut to c r a c k f o r t h e op -
p o s i t i o n . " 
Some h i g h l i g h t s o f th e s p r i n g 
season i n c l u d e d the F r i a r s ' f i r s t 
Lacrosse improves 
Wi thou t a d o u b t the n e w l y 
found g a m e o f l a c r o s s e h a s f o u n d 
a home f o r i t s e l f on the c a m p u s of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . T h i s c l u b 
t eam has b e e n c o m p e t i n g o n a n 
i n t e r c o l l i e g i a t e b a s i s f o r o n l y t w o 
s e a s o n s a n d h a s i m p r o v e d 
g r ea t l y o v e r t h e p a s t y e a r . T h e 
s t i c k s t e r s r e g i s t e r e d u p s e t w i n s 
over the U n i v e r s i t y of H a r t f o r d 
and A s s u m p t i o n to h i g h l i g h t a 
v e r y r e w a r d i n g c a m p a i g n . 
" T h e m a j o r i t y of o u r g u y s h a v e 
on l y b e e n p l a y i n g the g a m e f o r 
about a y e a r , " s t a t e d C o a c h 
G e o r g e R a y m o n d . " D e s p i t e o u r 
obv ious l a c k of e x p e r i e n c e t h e 
s q u a d wen t out on t w o o c c a s i o n s 
a n d s o u n d l y t h r a s h e d s c h o o l s 
w h i c h h a v e h a d a l a c r o s s e 
B ) S i e t e L a t i m e r 
A n d so. a n o t h e r y e a r has c o n i c 
and gone T h o s e b l u s t e r y f a l l 
days w h e n many w a t c h e d t h e 
soccer a n d f o o l l w l l t e a m s a n d 
those l o n g w a l k s l o S c h n e i d e r a n d 
yes, e v en the C i v i c C e n t e r , t o 
w i t c h the p u c k s l c r s a n d h o o p 
sters, s e e m so f a r aw ay A n d ye t , 
it i s good In o c c a s i o n a l l y look 
back a n d r e m e m b e r 
To g i v e a c o m p l e t e l ook .it Ihe 
year i n r e v i e w f o r a l l Ihe s p o r t s a l 
P C w o u l d indeed b e a l a r g e l a s k 
I wou ld l i k e to p r e s e n t to y o u 
some of m \ m o r e v i v i d m e m o r i e s 
of the p a d y e a r . P e r h a p s t h e y ' l l 
bnng some p l e a s a n t o r p o s s i b l y 
unpleasant m e m o r i e s l o y o u . l oó 
I c a n r e m e m b e r a j u n i o r 
q u a r t e r b a c k n a m e d M i k e L e e , 
whom s o m e h a d f i g u r e d to h a v e 
loo weak of a n a r m to be a suc-
cess L e e led l e a r n w i t h v i r t u a l l y 
no s t a r s to the b r i n k of a p l a y o f f , 
only to be d e f e a t e d i n the l as t 
game of the s e a s o n 
Th i s w a s a y e a r that t h e 
women's p r o g r a m r e a c h e d m o r e 
c r e d i b i l i t y t h a n e v e r b e f o r e 
Without a doubt, t h e g a m e tha t 
brought the w o m e n ' s b a s k e t b a l l 
p r o g r a m into i t s o w n w a s the 
over t ime v ic tory ' o v e r C M a s s 
There w a s a l s o the s t u n n i n g 
v ictory over n a t i o n a l l y - r a n k e d 
Southern C o n n e c t i c u t 
The r e w a s the L a d y F r i a r s 
Hockey t e a m b e c o m i n g a f o r c e to 
se r e c k o n e d w i t h u n d e r C o a c h 
r o m P a l a m a r a F i r s t y e a r C o a c h 
V i r g in i a L e d g a r d h a d a Tine 
ieason w i t h her Softball c h a r g e s 
Women's t r a c k , l a c r o s s e a n d go l f 
uso m a d e t h e i r a p p e a r a n c e o n 
he P C s p o r t s scene and d i d a 
credi table j o b 
Who c o u l d forget S c h n e i d e r 
t r ena , p a c k e d b e y o n d c a p a c i t y 
yes, C h r i s C l a r k w a s t h e r e , t o o ! i 
is the h o c k e y t e a m b a t t l e d f o r a 
pot i n the N C A A t o u r n a m e n t 
n f o r tuna t e l y , B o s t o n U n i v e r s i t y 
ilso h a d d e s i g n s on t h e t ou r -
lament a n d p r e v a i l e d i n th e 
uspense- f iUed g a m e , 6-3. 
Of c o u r s e , there w a s t h e 
a s k e t b a l l t e a m T h r e e g a m e s 
l and out i n my m i n d O n e i s 
Netmen 
place 9th 
By~ Mike Dav id " 
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Sports 
Beef and Soup: 
Pro stock? 
L e n n y W i l kens E r n i e 
: >< , :n . , ! i r , M a r v i n Barnes Joe 
H a s s e t t Bob Cooper Thanks to 
the Buffalo Braves and the New 
J e r s e y Nets, y o u can add the 
h a d o f f e r s to p l a y i n S p a i n a n d in 
B e l g i u m , a n d i f none o f t h o s e 
o p p o r t u n i t i e s w o r k o u t . B o b 
w o u l d c o n s i d e r g o i n g to C a n a d a 
to p l a y a n d o b t a i n a t e a c h i n g 
d e g r e e W i t h tha t d e g r e e . B o b 
w o u l d l i k e to c o a c h at a h i g h 
s c h o o l , n o t a c o l l e g e l e v e l 
b e c a u s e . " I w o u l d n ' t w a n t t o g o 
t h r o u g h the p r o b l e m s of c o a c h i n g 
a p l a y e r l i k e m y s e l f . " 
C a m p b e l l w a s a n e i g h t h - r o u n d 
p i c k for t h e N e t s A l t h o u g h 
s o m e w h a t d i s a p p o i n t e d at b e i n g 
d r a f t e d so l o w . C a m p b e l l fe l t it 
w a s a b r e a k g o i n g to the N e t s 
"They n e e d s o m e h e l p a n d I 
t h i n k I c a n g i v e it to t h e m I t ' s 
e v e r y p l a y e r ' s d r e a m to p l a y i n 
' the p r o s a n d I ' m g o i n g to g i v e it 
Big Beef Buffalo-bound? 
n a m e s of B o b M i s e v i c i u s a n d 
B r u c e C a m p b e l l to t ha t l i s t T h e y 
a r e the l a t e s t i n the l o n g l i n e of 
f o r m e r P C p l a y e r s w h o h a v e 
b e e n d r a f t e d by the N a t i o n a l 
B a s k e t b a l l A s s o c i a t i o n 
M i s e v i c i u s w a s s e l e c t e d in th e 
s i x t h r o u n d b y the B r a v e s H e 
w a s the s e v e n t h N e w E n g l a n d 
p l a y e r to be s e l e c t e d i n th e d r a f t . 
D a t p i t e the f ac t tha t B u f f a l o 
a l s o c h o s e R i c k y G a l l o n o f 
L o u i s v i l l e i n th e t h i r d r o u n d . 
Bee f s t i l l f ee ls that he c a n p l a y i n 
the p r o s 
" I ' m r e a l t y h a p p y I ' l l get the 
c h a n c e to show' w h a t I c a n do I 
r e a l l y t h i n k I ' v e got a g o o d shot 
at m a k i n g the s q u a d I ' ve b e e n 
p r a c t i c i n g i n N e w Y o r k w i t h the 
S p a n i s h n a t i o n a l t e a m , s o I t h i n k 
I ' l l be i n p r e t t y good s h a p e f o r t h e 
c a m p 
M i s e v i c i u s h a * not put a l l h i s 
f u t u r e in to o n e p r o shot H e has 
S o u p ' s o n i n N e w J e r s e y . 
m y b e s t . " 
D e s p i t e C a m p b e l l ' s e n 
t h u s i a s m . he too h a s a t o u g h r o a d 
to t r a v e l b e f o r e he c a n a d d h i s 
n a m e to the P C a l u m n i w h o h a v e 
m a d e it to the p r o s . N e w J e r s e y 
a l s o d r a f t e d W i n f o r d B o y n e s of 
S a n F r a n c i s c o . M i k e P h i l l i p s of 
K e n t u c k y a n d D a v e B a t t o n f r o m 
N o t r e D a m e 
Frosh recruits 
look promising 
U n c e i h e r e g u l a r s e a s o n is 
o v e r , a c o a c h ' s j o b do e sn ' t e n d In 
fac t , a c c o r d i n g to m a n y , the m o s t 
d i f f i c u l t j o b is j u s t abou t t o b e g i n 
T h e r e is no t i m e to res t o n p a s t 
l a u r e l s o r b r o o d a b o u t p a s t 
m i s t a k e s T h e c o a c h m u s t t a k e t o 
the r o a d a n d r e c r u i t those b lue -
c h i p h i g h s c h o o l p l a y e r s tha t w i l l 
m a k e the p r o g r a m a s u c c e s s 
H e r e is a n u n o f f i c i a l l i s t of 
r e c r u i t s w h o h a v e b e e n su f 
f i c i e n t l y i m p r e s s e d w i t h t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e e n v i r o n m e n t 
a n d h a v e d e c i d e d to e n r o l l i n th e 
c o l l e g e : 
B a s k e t b a l l : W i t h the l oss o f 
f our a n d p o s s i b l y a l l f i v e of l a s t 
y e a r ' s s t a r t e r s . C o a c h e s G a v i t t . 
A d a m s a n d C o l l u c c i h i t t h e r o a d 
i n e a r n e s t t h i s y e a r to c o m e up 
w i t h s o m e t op p l a y e r s F o u r 
f o r w a r d s a n d t w o g u a r d s h a v e 
d e c i d e d to s e e k e n r o l l m e n t 
1 B i l l y F i e l d s , a 6-5 f o r w a r d 
( r o m V i r g i n i a , r u m o r e d to be the 
best of t h e lot ; 
2. A u b r e y S U l l w o r t h . a 6-7 
f o r w a r d f r o m B o s t o n . Mass . 
3. G a r y T o w l e . a 6-foot g u a r d 
f r o m C o n y . M a m e : 
4 R o n n i e Tenzick, a 6-2 guard 
f r o m Va lha l la , N Y . 
T w o f o r w a r d s have vet to be 
n a m e d by the school Off icial 
announcement is due at the end of 
the week. 
B a s e b a l l : Alex Nahigian did 
not let his team's first N C A A bid 
in four years go to his bead as he 
vigorously recruited six potential 
stars 
1 Bob Oscarson. an infielder 
from P i l g r im H i g h School in 
Warwick, Mil.; 
2 Keith Quinn an infielder 
from Bishop Hendricken High 
School in Warwick. R I ; 
3 Randy Lombard i . a pitcher 
from Coy le H igh School in Mass , 
4 James Rodgers, an infielder 
from Cranston High School East 
in Cranston. R.I 
5 Pau l Roderick, an outfielder 
from Case High School. Mass ; 
6 Pau l Whitehead, a possible 
pitching prospect from R I J C in 
Warwick. H I 
Women's P rog r am: The ever 
e x p a n d i n g women ' s p r o g r a m 
awarded seven scholarships to 
this year ' s f reshman group 
1 Madel ine McCoy , sister of 
Mary- Ann McCoy , f rom West-
wood, Mass., who wil l play both 
basketball and volleyball . 
2 Sue Ratcliffe. from C u m -
berland. H I wil l run track for 
the Lady F r i a r s . 
3. Joan Murphy, a field hockey 
player f rom Naiick Mass . 
4. Sheila Dean, f rom Attleboro 
Mass . wil l part ic ipate in the 
volleyball and Softball programs. 
5. M a r y Riordan is an ice 
hockey p l a y e r f r o m Q u i n c y , 
Mass : 
6 Alexis Syabla . also an ice 
hockey p l a y e r f r o m A c t o n . 
Mass ; 
7 Pat Cur ran , f rom Warwick. 
R.I. is a three sport star, com-
pet ing in the v o l l e y b a l l , 
b a s k e t b a l l and Softba l l 
Two (aces of F r i a r baseball 
First time in years 
Friar nine makes ECACs 
Bv M Palladino 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e base -
b a l l F r i a r s b r o k e a s t r e a k th i s 
s e a s o n . T h e pas t few y e a r s P C 
s t a r t e d the s e a s o n q u i c k l y but 
f a d e d at the e n d w h e n p e o p l e 
s t a r t e d t a l k i n g about p l a y o f f s . 
H o w e v e r , t h i s y e a r w h e n p e o p l e 
s t a r t e d m e n t i o n i n g p l a y o f f s , t h e 
F r i a r s pu t t h e i r a c t i n t o h i g h g e a r 
a n d q u a l i f i e d for the E C A C s for 
the f i r s t t i m e i n f o u r y e a r s . 
F a c i n g a r c h - r i v a l H o l y C r o s s i n 
the f i r s t r o u n d . P r o v i d e n c e w a s 
l o o k i n g to a v e n g e a m i d - s e a s o n 
d o u b l e h e a d e r l oss to t h e P u r p l e 
M e n f r o m W o r c e s t e r L e d by 
t h i r d t e a m a l l A m e r i c a n sho r t 
s top R o n n i e P e r r y , t h e C r u s a d e r s 
e d g e d P C b y a final s c o r e o f 5-4 
T i e d a t 4-4 i n the e i g h t h , P e r r y 
now a t w o s p o r t a w a r d - w i n n e r , 
k n o c k e d m the g a m e - w i n n e r w i t h 
a n o p p o s i t e f i e l d s i n g l e off s t a r t e r 
a n d l o s e r C h r i s S u p r a 
T h e nex t d a y the F r i a r s w e r e 
e l i m i n a t e d f r o m the t o u r n a m e n t 
b y the e v e n t u a l t o u r n e y w i n n e r , 
the U n i v e r s i t y of M a s s a c h u s e t t s , 
by a 2-0 c o u n t J u n i o r E d M c 
D o n a l d . F r i a r p i t c h i n g a c e a n d 
a n a l l - N e w E n g l a n d p i c k , a g a i n 
put f o r t h a f ine p e r f o r m a n c e but 
s t i l l p i c k e d u p h i s f i r s t loss of the 
y e a r 
I n t w o p r e v i o u s m e e t i n g s 
a g a i n s t U M a s s , t h e B l a c k a n d 
W h i t e p u s h e d 20 r u n s a c r o s s th e 
p l a t e iB-71 l o ss a n d 12-1 w i n ) . Y e t 
i n th i s c on t e s t , t h e t h u n d e r of t h e 
F r i a r b a t s w a s s u f f i c i e n t l y 
q u i e t e d 
L o o k i n g b a c k a t the c a m p a i g n , 
it w a s one tha t h a d m a n y s u r -
p r i s e s It s t a r t e d w i t h a 
d o u b l e h e a d e r s w e e p o v e r l o n a i n 
e a r l y A p r i l A f t e r a n e m -
b a r r a s s i n g 14-6 loss to S t o n e h i l l 
C o l l e g e . P r o v i d e n c e s w e p t a p a i r 
f r o m S i e n a A s p l i t w i t h N e w 
H a m p s h i r e put PC ' s r e c o r d a t 5-2 
g o i n g i n t o a h o m e con t es t a g a i n s t 
the U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t 
L C o n n w a s r a n k e d n u m b e r one 
at that t i m e a n d h a s a l w a y s 
s e e m e d to g i v e P r o v i d e n c e a 
h a r d t i m e H o w e v e r , l e d b y the 
p i t c h i n g o f M c D o n a l d . 
P r o v i d e n c e j u m p e d out to a 5-1 
a d v a n t a g e In the n i n t h inning the 
H u s k i e s t a l l i e d t h r e e r u n s but 
S u p r a c a m e i n a n d s n u c k a c a l l e d 
a t h i r d s t r i k e pas t J o n D o n -
F r e s c o . 
F o l l o w i n g tha t b i g w i n . the 
F r i a r s p r o c e e d e d to lose the n e x t 
four out of s i x T w i n b i l l l o s s e s t o 
H o l y C r o s s a n d B o s t o n C o l l e g e , 
a l o n g w i t h d o u b l e 6-5 w i n s o v e r 
R h o d e I s l a n d , left P r o v i d e n c e 
w i t h a n 8-6 l e d g e r P l a y o f f s 
s e e m e d l i k e m o r e of a d r e a m 
a w a y 
W e l l , o v e r th e n e x t 11 g a m e s , of 
w h i c h the F r i a r s w o n n i n e , t ha t 
d r e a m b e c a m e a r e a l i t y A t h r e e 
g a m e s w e e p o f B r o w n a s s u r e d 
P C the m y t h i c a l R h o d e I s l a n d 
c h a m p i o n s h i p . T w o s h e l l a c k i n g s 
of D a r t m o u t h w e r e f o l l o w e d b y a 
19-5 rout o f N o r t h e a s t e r n 
W i t h t h r e e g a m e s left , t h e 
B l a c k a n d W h i t e n e e d e d t w o w i n s 
to g a i n a spo t i n the p l a y o f f s 
F i r s t . P C s p l i t a p a i r w i t h U M a s s 
T h e b u g story ' w a s P e t e R e p 
¡Mu i . w h o c o n n e c t e d f o r f our 
h o m ° r u n s i n the t w i n b i l l 
i he w h o l e s e a s o n , t h e n , c a m e 
d o w n t o o n e g a m e a g a i n s t 
S p r i n g f i e l d C o l l e g e A s a l l good 
c o a c h e s d o , A l e x N a h i g i a n t h r e w 
h i s a c e i n t h e m u s t w i n s i t u a t i o n . 
M c D o n a l d w a s u p to t h e tes t , and 
t h e j u n i o r r i g h t h a n d e r w o n h i s 
s e v e n t h g a m e of t h e s e a s o n bv a 
s c o r e o f z l It w a s r e a l l y a d r e a m 
c o m e t r u e 
F r i a r D u s t : N a h i g i a n . w h o j u s t 
c o m p l e t e d h i s 19th s e a s o n as P C ' s 
h e a d c o a c h , h a s a n o v e r a l l c a r e e r 
r e c o r d o f 224-177-2 M c D o n a l d 
finished w i t h a 7 1 r e c o r d a n d t i e d 
t h e C o l l e g e m a r k f o r m o s t w i n s in 
a s e a s o n ... K e p p u c c i f i n i s h e d 
w i t h s e v e n r o u n d t r i p p e r s t o t i e 
t h e C o l l e g e r e c o r d for m u s t i n o n e 
s e a s o n , w h i c h w a s set b y c u r r e n t 
P C a s s i s t a n t c o a c h S t e v e R o s e ... 
P C set a C o l l e g e t e a m r e c o r d f o r 
r u n s i n a s e a s o n w i t h 166 . 
R e p p u c c i a n d E d B c s s i n g e r w e r e 
a l s o n a m e d t o t h e a l l - N e w 
E n g l a n d s q u a d a l o n g w i t h M c 
D o n a l d T h i s m a r k s t h e s e c o n d 
s t r a i g h t y e a r B e s s i n g e r h a s b e e n 
n a m e d to t h e t e a m 
While you were gone 
D e s p i t e t h e f a c t t ha t the s c h o o l 
has b e e n o f f i c i a l l y c l o s e d s i n c e 
g r a d u a t i o n e x e r c i s e s i n m i d -
M a y , m a n y o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ' s a t h l e t e s h a v e h a d 
n o t e w o r t h y a c c o m p l i s h m e n t s i n 
th e pas t m o n t h 
K a t h y C e r r a , the w o m e n ' s 
t r a i n e r a n d c r o s s - c o u n t r y a n d 
t r a c k c o a c h se t a l i n e e x a m p l e 
for h e r c h a r g e s r e c e n t l y w h e n 
she w o n the w o m e n ' s t i t l e i n th e 
O p p o r t u n i t i e s I n d u s t r i a l i z a t i o n 
C e n t e r ' s S u p e r S p o r t s c o m 
p e t i t i o n h e l d a t B r o w n 
C e r r a finished first i n the o b 
s t a c l e c o u r s e , r o w i n g a n d 
s w i m m i n g e v e n t s , s e c o n d i n th e 
100-yard d a s h a n d the m i l e r u n . 
a n d f o u r t h i n the b i c y c l e r a c e i n 
a m a s s i n g SO p o i n t s , best i n a n y 
d i v i s i o n 
That's what ( o w l readers are E a c h week. 22 times a year. T h e (owl r e p o r t s f a i r l y , a c c u r a t e l y 
and quickly about al l that happens at P r o v i d e n c e C o l l e g e — and more E v e n g r a d u a t e s f i n d 
rhr i •>» I a valuable addition to their n e w h o m e s T o r e c e i v e T h e (owl n e x t y e a r , s e n d f o u r d o l l a r s 
in check or money o r d e r i p a v a b l e to T h e (owl. to T h e C o w l . B o x 29*1. F r i a r S t a t i o n P r o v i d e n c e 
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Joe Mul laney. J r '78 hat 
followed in his father's footstep! 
in assuming the coaching reigns 
at Warwick High School Joe 
replaces J i m Cox. who recently 
resigned 
Sue Hubb* and Mary Ann 
McCoy were recently picked to 
p a r t i c i p a t e in the E a s t e r n 
R e g i o n a l T e n n i s T o u r n a m e n t 
Unfortunately, the duo lost in 
open ing r ound doubles c o m -
pétition. 6-0, 6-0 
Chuck Kwolek. P C hurler from 
Lincoln, was selected by the 
Texas Rangers in the 21st round 
of the free-agent baseball draft 
Pete Reppucci . E d Bessinger 
and E d McDona ld were named to 
the all-New England baseball 
squad for their performances this 
year This is the second straight 
year that Bessinger has b e e n 
selected  
